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E X P I O A A 
LOS BOXEADORES QUE HAN OSTENTADO LA 
FAJA DE CAMPEON DE GRAN PESO. 
o, 
L O S J A P O N E S E S N O 
F E R O C E S C O M B A T E S 
IRAN A E U R O P A 
E N L O S V O S G O S . 
INTENSA AGITACION E N B U L -
GARIA. 
Sofía, 4. 
Todas las señales indican, de ma-
nera inequívoca, que se preparan 
aconíccimk'ntas decisivos. La ínter-
vención de Bulgaria en el actual con-
flicto se espera de uu momento a otro, 
y e*> genera! la ansiedad e intensa la 
expectación en lodo el país . E l mis-
mo Rey dirige personalmente los pre-
parativos para la guerra. 
Las relaciones del Gobierno con Ru-
nanía han mejorado mucho. 
A juzgar por las noticias que co-
fren, se es tán movilizando medio mi-
Wm de hombres. 
AUSTRIA E I T A L I A 
Roma, 4. 
E l Gobierno italiano ha recibido 
íina nota de Austria pidiendo nuevas 
explicaciones sobre la nueva Ley de 
defensa nacional, recientemente pro-
mulgada, eu virtud de la cual se l la-
gan más soldados a ías filas. 
La nota aust r íaca insinúa que se-
piejitMte conducta no parece d«I to-
do compatible con la neutralidad ita-
liana. 
E l Gobierno italiano, en contesta-
ción a la nota de Austria, ha redac-
íado cuidadosameute y entregado una 
nota, cuyos términos no dan lugar al 
menor pretexto que pudiera precipi-
tar la intervención, l imitándose a ex-
plicar lacenicamente la nueva Ley 
romo una mera precaución necesaria 
para la defensa nacional . 
i austr íacos a retirarse de la región de i La tripulación se halla en t ierra 
, Beskíd, en los Cárpa tos . con licencia. 
Esta retirada de los austr íacos ^ I T ^ M T I ? 
i abre un vasto campo en Hungr ía para E L INCIDEN i E CTri?Rin 
la invasió^ rusa. BL LGARO-SEUB1U. 
Roma, 4. 
INCENDIO E N U N ! E l Ministro búlgaro explica el mi-
HOTEL AMERICANO.1 cidente búlgaro-serbio como obra de 
Toledo, Ohio, 4. los revolucionarios macedonios, opues-
Créese que varias personas han pe- tos al régimen serbio en el terri torio 
recido quemadas v cíen han resulta- ganado en las guerras balkánicas , 
do gravemente lesionadas a conse. Dice que Bulgaria no es responsa-
cuencía de un incendio que des t ruyó ble y desea preservar la neutralidad. 
el hotel " N i á g a r a " . Las llamas-ero- . 
RESUDEN DESDE LONDRES. 
Londres, 4. 
Continúan l ibrándose muy reñidos 
combates en los desfiladeros de los 
Cárpatos . 
En otras partes, hay calma rela-
tiva. 
Los austr íacos , por la mañana , re-
conocieron oficialmente que tuvieron 
que retirarse de los montes de Bes* 
kíd, y, por la noche aseguraban que 
habían rechazado muchos ataque" de 
los rusos, haciéndoles 2,000 prisione-
pezaron en el sótano, ignorándose el 
origen, 5 envolvieron todo el edifi-
cio. 
CRUCERO TURCO A PIQUE 
Retrogrado, 4. 
El crucero tufeo "Medijídich" se ha 
ido a pique en el Mar Negro a con. 
seeuencia de haber chocado con una 
mina. 
DE CONTINUAN LAS H A Z A Ñ A S 
LOS SUBxMARINOS 
Londres, 4. . 
El vapor "Cíti ©f Bremen" ha sido 
echado a pique por un submarino germanos tendrán que retirarse a 
bles de la incursión contra Serbia. 
La cuestión de la bebida es tema 
de los sermones que se predican en 
las iglesias de toda Inglaterra, reco-
mendándose que se imite el ejemplo 
del Rey. 
. . H U N D I D O EN EL DAN CRIO. 
Par í s . L 
Treinta y cinco tripulantes de 1 
vapor aust r íaco se han ahogado 
martes por la noche en el Danubio t: 
chocar dicho barco con una mina 
Créese que el citado vapor estab; 
cargado de municiones y pertrechos 
de art i l lería destinados a Turquía . 
OTRO PARTE RUSO 
Retrogrado, 4. 
"Nuestra caballería entre Kalwar-
ya y Suwalkí, después de un reñido 
encuentro con la caballería alemana 
apoyada por la infantería, dió una' 
brillante carga al sable, hiriendo a 
muchos enemigo*;, capturando otros 
y desalojando a los alemanes de la re 
gión que ocupaban. Hemos ganado 
una victoria en los Cárpatos bacíen-
lo , JOHN L . S U L L I V A N , 1891. 
4o. JAMES J . JEFFRIES, 1899. 
JAMES J . CORBETT, 1892. 
TOMMV BURNS, 1899.—fio. 
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•So. BOB. FiTZSLMMONS. 189; 
JACK JOHNSON, 1908-1910. 
ros. 
Los Ingleses creen que los austro- j do más de 2,000 prisioneros." 
las 
a lemán en el Canal de la Mancha. 
Cuatro tripulantes se ahogaron, y do-
ce han desembarcado en Penzance. 
NOTICIA DESMENTIDA 
Washington, 4. 
Kl Ministro de Relaciones Exte-
riores austr íaco cablegrafía que no 
es cierto que Austria esté procurando 
concertar la paz separadamente con 
Rusia. 
VAPOR A L E M A N A PIQUE 
Londres, 4. 
Ey despacho de Estokolmo a la 
Agencia Reuter se informa que el va-
por alemán "Crete Hemmth" chocó 
con una mina en el Báltico véndose 
RETIRADA AUSTRIACA I EL "PR1NZ E I T E L " NO HA ZAR-
Londres, 4. PADO, 
Según declaración oficial del Minis- • Neuport News, 4. 
ferio de la Guerra de Austria, es cier-1 El "Prinz Ei te l" se encuentra to-
lo que los ruses han obligado ;» los dar ía en es-e puerto. 
montañas al Sur de los Cárpatos y 
emprender otro esfuerzo para ímpe. 
dir que los rusos, y, especialmente los 
cosacos, se esparzan por las llanuras 
de Hungr ía . 
Los alemanes pretenden haber rea-
lizado un ligero avance en Iser, to-! a pique pereciendo 2."> tripulantes. 
mando una aldea a los belgas; perol 
las inundaciones oponen una barrera; PROTESTA DE SERBIA 
impenetrable. • 
Los franceses pretenden haber to- { ^ "Petit Journal" dice que Ser-
mado una aldea en la región de Woe- bla hii enviado una nota a Bulgaria, 
\ re. protestando contra la invasión de su 
Espérase que el incidente búlgaro- [e,rritori,> Vor las tropa.s irregulares 
serbio se solucione con la promesa de : búlgaras . 
Bulgaria de castigar a los responsa-
C E N T R A L " S E N A D O " 
Bendición del hermoso templo.-Solemnísimo acto.-Elo-
cuente oración pronunciada por el Iltmo. Sr. Obispo de 
Camagiiey,-Más de mil excursionistas,-El primer bautizo 
P i i i l 
Dícese que aunque la nota es tá re-
dactada en términos moderados. Ser-
bia pide la detención y encarcela-
miento de los culpables. En otros 
despachos se anuncia que los invaso-
res fueron lanzados de la estación 
ferroviaria de Strumitsa. 
Dícese que este es el quinto inci-
dente de esta especie que ha ocurri-
do desde que estalló la guerra, y hó-
cense muchas conjeturas, creyéndose 
que la actitud que adopte Bulgaria 
en esta ocasión probablemente f i ja -
r á la norma de su conducta venidera. 
LOS INVASORES BULGAROS ! 
Londres, 4. 
| En coinimicaciones somioficíales I 
i de Nish se dice que los invasores b ú l - | 
j garos se han repartido entre las al-
I deas serbias, en la frontera, obligan-
! do a los habitantes a trasladarle a 
Bulgaria, llevando consigo sus gana-
dos y sus pertenencias. Dícese tam-
bién que los búlgaros han quemado 
los fortines serbios. 
PARTE O F I C I A L FRANCES 
Par í s , 4. 
En el frente de batalla ha babido 
bastante calma, exceptuando en el 
Woevre, en donde nuestro avance 
continúa. Hemos tomado posesión de 
la aldea de Regnieville. 
S U F R I O M A L T I E M P O E N S U TRAVESÍA 
Fué muy combatido por el mal tiempo.-Trajo 731 pasa-
jeros.-El "Valbanera'* logró salir de su varadura al igual 
que el ^Balmes". - Varios sacos de azúcar al mar. 
E l ^Cobb^ trajo 15C excursionistas más. 
E L " R E I N A M A R I A CRISTINA' ' j menores; Otros pasajeros de los de en Key West, procediendo a ton'üv 
En las primeras horas de la j i a ¿ | S ? í ; rTltre -10,8 ñ ^ n co- i la Pa+rte de 511 cargamento de a z ú c á 
ñaña de ayer llegó de Bilbao, San- M í f ^ S ? espacies Y. mejicanos, que tuvo que alijar en vanas enaia-
tander, Gijón y Coruña, el t r a s a t l á n - ; ^ ?o10 ^ e P * ™ 1 * Habana ? i*** para qUedar a fiote' y umi Ve5 
tico e?pañÍl "Reina María Cristina", i ̂  ran * \eracruz sólo en caso de 
conduciendo carga general y 731 pa- ^ ^ / f f i1™ J f S ^ de a£,Ue-
Bajeros, de ello? solo 88 de t r fb s l t o ! l l a ^udad sean tranquilizadoras, 
para Méjico. I A bordo del "Cristina" nos confir marón la noticia de que ya se había ¡ 
A su llegada este vapor ofrecía un ; desistido por completo de la obra del 
imponente aspecto, -_por venir muy 
escorado sobre la banda de babor. 
Durante toda la t ravesía de la Co-
ruña a la Habana vino el ' 'Cristina" 
azotado por un tiempo pésimo, que 
le causó varias aver ías en la obra 
muerta de cubierta, aunque de esca-
sa importancia, y sufriei'on leaiones 
leves siete pasajeros de tercera, al 
catóse por efecto del balance. 
vapor "Alfonso 
la bahía de San-
salvamento del 
X I l l " . hundido en 
tander. 
A CARGAR AZUCAR 
El vapor noruego "Olaf" sfelio 
ayer para Matanzas, donde toir.ará 
un cargamento de azúcar para lle-
varlo a Galveston, 
E L FERRY-BOAT 
Entre los pasajeros que llegaron' ?'Íra J ) ^ W e s Í 6^ ió cl fe" 
n cámara en este vapor se encon- r,-V-boat Hcnry M . Plagler , que no 
del traba cl señor Diego García, cae fué : PUf¡0 *alir el J 5 ^ 0 Por causa 
acompañando los restos del ¿ieñorimal tiempo. Este buque necesita to 
Eugenio Mañach. > mar estas precauciones por su cons 
Otros pasajeros de consideración 
eran el capi tán del ejército español 
señor Carlos Ducassi, el hacendado 
O F t ó l A L A L E M A N PARTE 
| Berlín, 4. 
"En el canal de Iser, al sur de Dix-
j mude, hemos ocupado la ald^a de 
. Dreí Cracbten, ocupada por los b<>l-
I gas. Var ías cargas francesas en los 
|bosques de Le Pretre fueron recha-
i zadas." 
PARTE O F I C I A L A LSTRJACO 
Viena, 4, 
"La presencia de un gran contin-
(PASA A L A U L T I M A ) 
y propietario señor Conde de Regla, 
ios comerciantes señores Casimiro 
Balbín y su esposa, Gerardo A - c i -
cio Inchaurtieta, José Giralt , Agus-
tín Masana y familia, Félix j*oyo, 
J e sús Cueto, Ramón Ancal, Oosé 
Bango y otros. 
De t ráns i to va el médico mejicano 
señor Ernesto Cbávez y tres hijos 
: mar 
j t racción especial 
E L "GOVERNOR COBB" 
Conduciendo 150 tui'i^tas que vie 
I nen a presenciar el "match" John 
son-Willard, y en el viaje extraordi-
nario que se' había anunciado, llegó I qwf el buque se perdiera per el ; 
ayer tarde de Key West el vapor i tiempo reinante. 
"Govemor Cobb". ^ Una vcz a floto el ' ^ j ^ ^ ^ ' 
E L " B A L M E S " ido hasta Cayo Francés , donde 
(]<\ haber salido felizmon-i ve rá si tiene alguna avería en 
que termine esta operación s e g u í n 
para New Orleans, que es el puertf 
para donde lleva el azúcar. 
K L " V A L B A N E R A 
T A M B I E N QUEDO A FLOTE 
Según noticias recibidas en esta 
capital, en cl día de ayer ha queda-
do también a flote ol vapor "Válba-
ñera" , de la misma compañía d ? Pi* 
nillos, que se encontraba embarran-
cado en los arrecifes -de Almedinsí» 
a 80 millas de Cayo Francés , í^g.ír 
públicamos. 
Para quedar a flote el "Vaíoane-
ra" tuvo necesidad de arrojar al 
agua gran cantidad de los 86,000 sa-
cos de azúcar que llevaba de Matan-
zas pava New Orreans, cuya canti 
dad se desconocer aún, y 500 sacoi 
más que alijó en el vapor "La Fe" 
que fué a auxiliarlo, logrando de es-
to modo salir de la peligrosa situa-
ción en que se encontraba y que lle-
gó a inspirar muy serios temores d i 
Despi 
te de su varadura 
Uoa "Balmes", éste 
h i 
S( 
el vapor de Pini- I casco, y de no ser así seguirá viaj< 
>• encuentra a ú n ! para New Orleans. 
E N 1 R 0 G A l 
Frente a frente.-Ansiedad. Comisión que delibera.-Treí 
IlnnAiiframoft-^fo horas de discusión.-La sonrisa de la paz.-TransacciÓD 
ai Caí™, 14 ** salvadora.-Aplausos, abrazos, lagrimas,-Palabras sonó-
ras.-Solemne recuerdo del Ledo Eugenio Mañach. 
!L TEMPLO BENDECIDO AYER E N E L CENTRAL "SENADO" POR EL I L T M O . SIL OBISPO DE CA-
MAGCEY 
(Por telégrafo.) Idos. Asimismo en otras casas del i n - , situada en medio de la población, i o-. 
Minas, Abr i l 4, 5.80 p. m. genio se celebran animadas fiestas, dcaua de árboles frondosos, y a sus 
Ayer por la tarde llegaron al iu - j Menudean los festejos populares. ¡espaldas es tá la casa del cura, higié-
gonio "Senado", a fin de asistir a la j E l Presidente del Tiübunal Supre-! "h'a y amplia. 
Dendición del templo que la piedad imo ha dirigido al señor Bernabé | En la casa particular de los espo-
y la fe. del señor Bernabé Sánchez Sánchez el siguiente telegrama: sos Sánchez fueron obsequiados con 
na levantado en este lugar, el I l tmo. I "Tomo parte en tus a legr ías y pi-!'-™ C'-an banquete el Prelado, clero v 
Sr. Obispo, el Excmo. Sr, D. Nicolás! do a Dios te bendiga por tus obras. 
Pavero, Director del D I A R I O , su se-| Pichardo." 
ñor hermano, P. Celestino Rivero, i i ja animación en toda la finca es 
los escolapios y carmelitas P.P. v i - groitMlfsima. 
centc y Boronat y Hermenegildo y i 
Daniel Se lc.3 hizo un recibimiento j MAS D E T A L L E S 
afectuosísimo. Se celebró una fun-
ción religiosa en ol nuevo templo. E l 
Eeñor Obispo pronunció elocuente 










Ne^ York, I . 
El vapor d,. la Mala Real Boiande-
: sa "Prins Mauritz '" se teme que huya 
nanfragdo con todos los <iue iban a 
bordo, frente al Cabo Hatteras. 
ü n inalámbrico del vapor "AlgoTi-
quin", que se dirigió a socorrer ni 
barco náufrago, decía que 8(» estalra 
bundiendo rápidamente , con cuatro 
pasajeros y 40 tripulantes. Se supone 
que lodos han perecide. 
. YA "Prins Maurits", vapor de 1,328 
toneladas, salió Nueva York el 
ves para puertos de las Anti l las . 
i Llegó de Camagüey nutrida ex 
! cursión. en la que figuraban muchas I 
; distinguidas familias. 
E l acto de la bondíción del templo 
da., a una nina, a la que se pusieron r é ,olemnísimo. m sej-10l. obispo sa-
tos nombres de Aída, Modesta y GaHf 
ridad, y que es hija de los distingui-
dos consortes señora María Luisa 
Bctancourt y Luis Loret de Mola, 
cajero del central, siendo padrinos do 
la nueva católica la señora Caridad 
Avaroa y su esposo, señor Arcadio 
Cammany, opulento colono. En casa 
de los padres hubo animada fiesta 
de alta distinción. 
De las fincas comarcanas han lle-
gad'..) más de mi l personas. 
( A las 5,35 p. m.) 
E l constructor de la iglesia ha s i -
do cl señor Nicolás Soler, del^ cen-
tral " L u g a r e ñ o " , ' quien llegó con 
gran número de excursionistas. 
El telegrafista Miguel Benavides 
se dosvivo atendiendo el servicio, re-
sargado en sumo grado. 
( A las 5.35 p. m.) 
En la casa particular de don Ber-
nabé Sánchez se celebra un baile 
bri l lantísimo. Todos los concux-rentes 
vahan las varas altos empleados de | 
la finca, precedidos por el clero. A 
la salida del señor Obispo tina banda | 
tocó el Himno Nacional. De t rás del L 
palio seguía inmensa multitud. E l 
Prelado ofició de pontifical, siendo | 
asistido por los P.P. Vicente Evan-
gelio, querido párroco del central,, 
Manuel Bedriñana, Ricai-do A r t e a - ¡ 
ga. Celestino Rivero y Boronat. Los | 
P.P. Carmelitas cantaron solemne j 
misa. Más de mil personas ocupaban | 
el templo, quedando unas dos mil | 
fuera. Ocupó la sagrada tribuna el 
señor Obispo, pronunciando una bri-1 
l lant ís ima oración, en la que ensal-1 
zó el acto y demostró cuán necesa-' 
nos son los templos, felicitándose de 
asistir a la inaugurac ión de uno 
más. . 
La iglesia inaugurada es muy am-
plia y muy elegante; caben en ella 
m á s de mil personas; es de cantería, 
hierro y madera forrada con plan-
H S NO 
[ N M [ S 
Nueva línea de vapores rápidos. 
Madrid, 4, 
A las doce se constituye la mesa I elocuencia muda; la t ransacción; l a , apoderado de las Delegaciones, d« 
provisional. I-a preside la ancianidad : transacción que es el amor al Gen-j Guanajay, Artemisa, Cabanas y 'Be -
respebable de don Ramón Díaz. Con-¡ t ro; la t ransacción pese a quien pe-'juca!, y don Adelardo Novo, ennom-
tinúa la prhnera sesión con.stitucional; pe; la transacción que es la salvación i bre y represent ación de los apode^ 
' de la Asa-mblea de Apoderados. Aba- ¡ del Centro; sin la t ransacción la rui-1 rados de las Delegaciones oet inte* 
jó. en los salores del primer piso, la i na. el desprestigio, la deshonra ' rior, animados todos del deseo fer-
• curiosidad de gran\ número de socios ; aquende y allende él mar. Qué ver- j vienrte de hallar una solución de con-
| espera los acontecimientos; arriba, | güenza para los de allende y. aquén- cordia que ponga definitivamente tér-
de. I mino al doloroso problema que s« 
Pasa una hora. ventila en el Centro Galleg-o, acorda-
Pasan dos. ¡ ron por unanimidad, proponer a la 
Pasan tres horas que son un cal- j Asamblea lo siguiente: 
vario de duda, de impaciencia, de es- ; Primero. Proclamar como con* 
poranza, A las cinco regresa la Co-J t i tu ída la Asamblea de Apoderado» 
misión; sonríe porque llega tr iunfan- del Centro Gallegc de la Habana 
te-; en la sonrisa del Delegado del | con todos los Apoderados pj-esen-
(•an !ñ 'a tura número c'os, presentan a ! Gebiei-no se lee muy claramente: j tes; incluyendo los Apoderados d« 
la mesa una moción y piden que se | Transacción. La caima torna a los es- las Delegaciones del interior; y se-
lea. Los de la número uno, protestan- ! p í r i tus , la a legr ía a los corazones; d j gundo, aclamar la siguiente candida-
do enérg icamente , no quiei-en que se i aplauso brota delirante cuando Er -1 tura de concordia que representa la 
lea la moción. Los primeros insisten; ! nesto López, elocuentemente, delica-' ' 
los segundos protestan. El descon-i damente, aiuorosamentc cuenta que la 
cierta llega; nadie se entiende: el ; t ransacción ha llegado y que ««te la 
transacción hay que rendirse. 
La ovación es abramadora. 
. La transacción era la salvación del 
Centro; era una candidatura formada 
por apoderados de los tres grupos, 
por socios cuyo amor a la inst i tución 
en la luminosa sala de fiestas, I03 
Apoderados siguen, frente a frente, 
manteniendo los mismos criterios, dis-
crepando en las ¡nterpretacione-s dis-
jn!; ¡ tintas que originaron la in ter rupción 
I de la primera sesaót.. 
La so.-ión se abre. No fal ta ni un 
so'o apoderado. Los señores de la 
conflicto vuelve a surgir; la división 
es mayo)' y más honda, haciendo pre-
sagiar que la Asamblea no se ¿oñsti-
tnye y que seguirán las discordias, 
las intrigas, las pequeñeces; pero 
afortunadamente no es así . Hay un 
momento de 'cordura solemr.e. Los 
dan nombrar sus comisiones respecti-
vas para tratar noblemente, lealmen-
te, caballerosamente,, como lo de-
manda cl amor al Centro, a Galicia, a 
la familia gallega y a su ot-en nom-
bre. Y las comisionen, formando una 
sola 
son espléndida y finamente a t e n d í - c h a s de zinc muy a r t í s t i ca . Hál lase 
El ex Presidente de la República de Colombia, general Reyes, que se 
encuentra aquí desde hace algún tiempo, ha convocado a una reunión a los 
señores Labra, Palomo, Natalio Rivas, diplomáticos latino-americanos • y 
otras distinguidar personalidades. 
La reunión se celebró hoy. 
En ella el general Reyes leyó una exposición poniendo d«» manifiesto bi 
cenveniencú: de establecer una línea de vapores rápidos entre España v 
América, tocando en la Habana, pasando por pl Canal de P a n a m á y hacien 
do escalas en Buenaventura, Guayaquil, Moliendo, Callao y Valpara íso . ' López, el delicado, el habil ís imo se-
X̂7ĉ ĴS±̂ fac,htarael c~ ^ ^ J ^ Z ^ ^ el 
merosos políticos y financieros de España y de la America del Sur. La curiosidad subo a un ton- más 
También c Marques de Comil lr- prometió su decidido apoyo al p-n- alto, 
yecto. / i . A a Vil 
Todas las personalidades que asistieron a la reunión i r i hn í am» ¿~ > A. a-nij.ca se suspendí ínterin 
elogios a la idea expuesta po? el ex Pres iden t í r í o l o m b U ' j u ^ Z ' t ^ ^ Ca 
es la mejor ejecutoria de su vida 
apoderados de los tres grupos acuer-i honrada. Y todo esto constaba en el 
hermoso documento que con orgullo 
transcribinios: 
ACTA 
Centro Gallego el 
nove-
fórmula de solución a la qpe todos 
los reunidos en esta Comisión han 
prestado su asentimiento, haciéndose 
••oj -jlar que al llegar a la designación 
de Secretario General de la Sociedad 
y ofrecida por todos al señor Armada, 
éste declinó, haciendo constar que no 
deseaba puestos retribuidos v honorí -
ficos de la Sociedad, afirmación que 
hizo también el señor Novo, cada vez 
que se le indicó para un puesto 
A S A M B L E A DE* APODERADOS 
Presidente de la Asamblea de Apo-
derados: señor Secundino Baños. 
Primer Vicepresidente: señor Juan 
A . Vi la , 
Reunidos en 
día cuatro de A b r i l de mi l 
, presidida por Ernesto 1 f10"108 (luince' a las tres de la tarde, h . ^gundo Vicepresidente: señor En 
' bajo la presidiencia del señor Ernesto 1 nQ}le b a g r o s 
López, Secretario del Gobierne Pro-
vincia!, lor, señores don Secundino 
Baño;: y don Ramón Annada Teijei-
r r , por la candídaturíi número dos; 
les señores Pascual Aenlle y Angel 
Naya Rbel, por la número uno; los 
señores Juan R. Alvaroz y Juan B i -
os c o ^ z o n ^ nidpn T Í * * * ? ' ^ la ^nd ida tura númeiv tres, 
os corazones cidea ei señor Antonic Lamas Seoanc, 
Secretarios: señores Eduardo Agrá 
Jenaro Pérez Santos, Manuel Monte-
ro y Juan R. Alvorez. 
COMISION EJECUTIVA 
Presidente: don Antonio Villaamii 
Vicenresnbmto: don PnoCUaI Aon: 
lie. 
(PASA A L A ClííQOJ ¿ Á 
D T A K I Q DTS L A M O R I N A L A B R I L 5 
S E C C I O N M E R C A N T I L 
C A S A S D E C A M B I O 
( A t , P L S C I N C O D E t ^ A T A R D E ) 
On tene i 5-12 
En cantidades •« 5,13 
L<oiscfl>* • • • • • • • • • • • • • • • • ** '* *" 
Kn cantidades 4-11 
El peso americano en plata española 1 0 1 
i ' lata española contra oro español 102Vá 102 
Greenbacks contra oro e*pañol 104«/2 105 
de Puerto Rico en bahía a 4.83 cen-1 nar del Río, Habana, Matanzas y San 
tavos UOtoa a especuladores. E l mar | ta Clara, habiendo tenido que parar 
tes la Warner Sugar Refining Co., muchos d0 los centrales por uno o dos 
Vida Comercial, Industrial y Financiera 
La solemne festividad religiosa de 
ía semana pasada se reflejó, como 
! era de esperar, en el mercado azuca-
rero, advir t iéndose un completo esta-
do de inactividad desde los primeros 
» días del período a que nos referimos. 
í' Esta inaccidn, sin embargo, no es 
' m á s que tfempo'-al, y es casi seguro 
que la escasa existencia en los Esta-
dos Unidos promueva dentro de poco 
una reacción favorable. 
La nueva moneda — preocupación 
del día—sigue siendo el tema de ac-
tualidad en los círculos financieros. 
Por ser una opinión autorizada, de 
persona competente y conocedora de 
ias necesidades y el temperamento 
del país , vamos a recoger en esta sec 
eión lo que sobre tan palpitante asun-
to se acaba de comunicar a un redac-
tor del DIARIO DE L A M A R I N A . 
Foco a poco—dice esta autoridad— 
con la calma y reflexión que requiere 
asunto tan delicado, las corporaciones 
van fijando sus operaciones en "oro 
metá l i co" . Unas las basan en la mo-
neda hoy oficial, que es la americana; 
otras en "oro cubano". Y como quie-
ra que este oro tiene su calidad e 
igual peso que el de los Estados Un i -
dos, siendo acuñado en la misma fá-
brica de moneda, para el caso es lo 
mismo. De aquí el acuerdo de los 
bancos sobre un solo asiento para el 
oro, ya sea americano o cubano. 
Las corporaciones económicas, con 
muy buen acierto, van resolviendo pau 
sadamente asunto de tanta trascen-
dencia para el p a í s . Así han procedi-
do la Lonja de Víveres, el Colegio de 
Corredores, la Bolsa Privada. Aun no 
han dejado oir su voz las C á m a r a s 
Comercio y la Liga Agrar ia ; pero el 
cambio se impone, y se efectuará , se 
guramente, sin violencias, de acuerdo 
con el criterio de aquellas corporacio-
nes y lo que disponga nuestro gobier 
no por conducto de los honorables Se 
cretarios de Hacienda y do Agr icul tu-
ra, Industria y Trabajo. 
Nos atrevemos, sin embargo, a 
aventurar la opinión—continúa dicien 
do esta autoridad—de que nuestro 
Congreso no debe hacer nada, absolu-
tamente nada, en lo relativo a la pro 
yectada emisión de billetes. E l país , 
a pesar "de la aparente crisis, se va 
desenvolviendo l i en , económicamente. 
La zafra se va realizando satisfacto-
riamente dentro del orden económico, 
y todo indica que hay dinero bastante 
y que nuestra Banca es solvente 
B . H . Howell Son y Co. y Arbuckle 
| Bros compraron en jilnto unos 100,000 
! sacos en diferentes posicones a 3.7|8 
, centavos costo y flete, después de lo 
| cual quedó el mercado muy firme y 
j con muy poco ofrecido en venta; los 
tenderes por lo genrad pretendiendo 
4 centavos costo y flete. Las noticias 
que se recibieron de Cuba anunciando 
haberse presentado las lluvias y que 
estas eran m á s o menos generales por 
todal a isla, contribuyó a que se afir-
mase m á s el mercado y se iniciara el 
alza, las operaciones realizadas desde 
ese día hasta final de la semana fue-
ron las siguientes: 
15,000 sacos despacho de A b r i l a 
3.15I16 centavos costo y flete a un es 
peculador. 
15,000 sacos pronto despacho a 
3.15|16 centavos costo y flet a Fede-
ral Sugar Refining Co. 
30,000 sacos embarque fines A b r i l 
a 4 centavos costo y flete a un espe-
culador. 
10,000 sacos segunda quincena ídem 
a 4 centavos costo y flete a un espe-
culador. 
30,000 sacos Puerto Rico embarque 
de A b r i l a 4.92 centavos a Arbuckle 
Bros. 
d í a s . 
Como medio dep oder formar una 
idea de lo muy variable que ha sido 
el tiempo este año, citaremos el caso 
de un central importante de la provin 
cía do Matanzas cuya molienda ha si-
do interrumpida en 19 ocasiones en la 
presente zafra y otro central 17 ve-
ces. 
Se es tá preparando y sembrando 
gran extensión de tereno en todas 
partes del ai sla, lo que no es de ex-
t r a ñ a r dados los altos precios del azil 
car. , 
H . A . H I M E L Y . 
MANIFIESTOS 
B i C O E S ? » OE LA ISLA BE COBA 
FUNDADO CL AAO t 8 8 t CAPfTALi $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
P B C A W O D * H O S B A N C O S O E W P A I S 
DEL B A N C O T 8 N N I T O N 1 A I VCI-OSITANIO O I LOS PONDOS 
a hacer 2.300,000 toneladas de azúcar 
con los altos precios que rigen, que-
da rán en buenas condiciones los colo-
nos, con todas sus deudas satisfe-
chas, y con a lgún sobrante, y los ha-
cendados también podrán evolucionar 
de manera altamente satisfactoria 
provechosa. 
35,000 sacos Cuba embarque A b r i l 
a 4 centavos costo y flet a un especu. 
lador. 
5,000 sacos Cuba prontod espacho a 
Es lógico espera" que si llegamos 3,i5|16 centavos costo y flete a B . H . 
Mercados azucareros 
REVISTA DE L A SEMANA QUE 
T E R M I N A E N MARZO 27 DE 
1915 
LONDRES—Cont inúa causurado el 
mercado de remolacha. 
N U E V A Y.ORK. — Este mercado 
abrió el lunes firme y de alza recupe 
rando en las primeras operaciones la 
pérdida que había experimentado el 
sábado a ú l t ima hora de 1|1 centavos; 
estas ventas fueron de 15,000 sacos 
embarque de Marzo a 3.7|8 centavos 
costo yflete y 10,000 sacos centr í fuga 
m m m w d e p e h 
DEL CO eClO DE LA HABANA 
O B R A S D E R E F O R M A S E N E L P A B E L L O N " S E G U N D O A L V A -
R E Z " Y E N U N L O C A L D E L A ' ' A D M I N I S T R A C I O N ' ' D E 
L A Q U I N T A D E S A L U D " L A P U R I S I M A C O N C E U C I O N . " 
S U B A S T A P U B L I C A 
P o r acuerdo de la D i r e c t i v a "•meionado por la J u n t a General , se 
sacan a pub l i ca subasta las obras que a r r i b a se mencionan con suje-
c ión a los planos y pliegos de condiciones que se ha l l an de manif ies-
to en la S e c r e t a r í a General . 
Has ta las ocho de la noche de l d í a (12)—doce—del mes ac tua l , 
en que se r e u n i r á la D i r e c t i v a para v e r i f i c a r l a S U B A S T A , se a d m i -
ten proposiciones en dicha of ic ina . 
L o que de orden del s e ñ o r presidente p . s. r- se pub l i ca p o r este 
medio para general conocimiento . 
Habana, 5 de A b r i l de 1915. 
E l Secretario. 
I s i d r o Bonav la . 
C e n t r o G a l l e g o 
ASAMBLEA DE APODERADOS 
P o r acuerdo de l a Mesa P rov i s iona l de la Asamblea que se de-
j a mencionada y a l ob je to de c o n t i n u a r l a s e s ión comenzada en e l 
a ia de ayer, l o . de l ac tua l , se convoca por este medio a los s e ñ o r e s 
Apoderados p a r a las doce de l a t a rde de l p r ó x i m o domingo , 4 de 
los corr ientes, en e l s a l ó n de actos de l Palacio social . 
Se adv ie r t e que esta s e s i ó n s e r á secreta. 
Habana , 2 de A b r i l de 1915. 
J o s é Grada i l l e , J o s é G e l p i Sonto, A n g e l N a y a y Francisco Sa-
bio (Secretarios.) 
C 1449 3.2 
Howell Son y Co. 
25,000 sacos Cuba embarque según 
da quincena A b r i l a 4 centavos costo 
y flete a B . H . Howell Son y Co. 
25,000 sacos Cuba arribo de Mayo 
a 4 centavos costo y flete a B . H . Ho 
wel l Son Co. 
10,000 sacos Cuba embarque segun-
da quincena Abr i l a 4 centavos costo 
y fle^e a un especulador. 
100,000 sacos de Cuba a 3.15|16 c. 
costo y flete a Puerto Rico a 4.95 c. 
en el puerto y parap ronto embarque 
a Arbuckle Bros. 
25,000 sacos embarque de A b r i l a 
3.15|16 centavos costo y flete a A r -
buclde Bros. 
5,000 sacos Puerto Rico pronto em-
barquo a 4.92 centavos a la Warner 
Sugar Refining Co. 
7,000 sacos Puerto Rico para pron-
to embarque a 4.89 centavos a la War 
ner Sugar Refining Co. 
25,000 sacos Puerto Rico para pron 
to embarque y embarque de primera 
quincena de Abr i l a 4.89 centavos a l a 
American Sugar Refining Co. 
Ha cerrado este mercado quieto pe-
ro sostenido. 
H A B A N A . — E n esta isla el merca 
do en s impat ía con el de Nueva York 
seh a mantenido muy firme y de alza 
durante la semana los tendores fueron 
vendiendo sin gran preciptación, ob-
teniendo precios más altos de los qu? 
permit i ían pagar '.os l ímites del mer-
cado consumidor. 
Las ventas efetuadas y de que he-
mos tenido noticias han sido de unos 
114,000 sacos, legándose a pagr en 
Matanzas 7.30 reales po. 96.1|2;7)20 
reales pol . 96 en Cárdenas ; 7.26 rea-
les po. 96 al costado en Cienfuegos; 
7.25 reales pol. 96 en Sagua y 7.30 
reales pol . 96ll|2 en trasbordo en la 
Habana. 
Hoy sábado el mercado está algo 
m á s flojo yno se podría vender sino 
con IjS de real menos en arroba. 
A mediado del a semana ha vuelto 
a llover copiosamente en casi todas 
partes de la isla especialmente en Pi-
1373.—Vapor español "Reina Ma-
ría Cristina", capitán Zaragoza, pro-
cedente de Bilbao. 
P . Fernández Fuentes: 17 bórdalo , 
sas 50 cajas 20 barriles vino. 
A . Moran: 8 bordalesas i d . 
E . Hernández : 200 cajas puré to-
mate 40 idem melocotones 60 id toma 
j tes. 
Pita Hermanos: 200 cajas puré to-
' mates 40 ídem melocotones 60 idem 
tomates, 20 sacos comino. 
, P . Sánchez: 40 bordalesas vino. 
I . Nazába l : 25 barriles vino, 
i H . Mondragón: 25 barriles vino. 
I Bustillo y Sobrino: 12 bordalesas 
vino. 
J . Gallarreta y Co. : 5 bocoyes 20 
bordalesas vino. 
Landeras Calle y Co. : 5 barriles 20 
bordalesas vino 25 cajas chorizos. 
Gaubeca y Gómez: 30 barriles vino 
M . Muñoz: 13 barricas 40 barriles 
1232 cajas vino 12 cajas chorizos. 
E . R. Margar i t : 200 cajas conser-
vas. 
Barceló Cam/ps y cp: 300 cajas con 
servas. 
Romagosa y cp: 333 cajas conser-
vas. 
Fernández T r á p a g a y cp: 200 cajas 
conservas 40 barriles vino. 
R. Torregrosa: 20 cajas chorizos 
Laurrieta y Viña: 6 cajas j amón . 
H . Astorqui y cp: 700 cajas conser 
vas 125 barriles vino. 
C. Tellaethe: 100 cajas conservas 
300 barriles vino. 
Trueba y cp: 50 barriles vino. 
M . Gómez y cp: 10 barricas v ino. 
^ o m a ñ á Duyós y cp: 10 bocoyes y 
25 barriles vino. 
López y Campello: 25 barriles v i -
no. 
Alonso Menéndez y cp: 50 barricaf. 
1300 cajas vino. 
Hormaza y cp: 312 barricas 10 bor-
dalesas vino 1 huacal chacolí . 
F . García : 1 caja encurtidos 1 idem 
chorizos l!4 20 bordalesas vino. 
J . Rafecas y cp: 10 bordalesas v i -
no. 
J . P á r a n o s : 3 bordalesas vino. 
V . Alonso: 10 bordalesas vino. 
González Tejeiro y cp: 10 id i d . 
J . Recaul: 1 bocoy i d . 
Sainz y Grismos: 5 bordalesas i d . 
Hermosa y Arche: 2 bocoyes idem. 
M . Ruiz Barreto: 60 barriles i d . 
J . Marina Aguir re : 1 caja chorizos 
25 bultos cestos. 
Von H . Smith: 2 cajas ropa. 
Llobera y cp: 12 fardos alpargatas. 
Barand ia rán y cp: 60 id papel. 
Suárez Carasa y cp: 25 id i d . 
Solana Hermano 30 id i d . 
M . Eristegui: 4 baúles 2 cestos un 
saco efectos de uso. 
Bílcto Central: AGUIAR. 81 y 83 
Sucorcafcs n h Düsma RABAHt { 
Oaflano 1 8 0 — í i m i t » a02 .«Ofloio« 4 t . B » 
l a M M i n 20 «Kaldo Z . - F M O 4* Mar t i 124 
8 U C U R S A L R S E N B L I N T E R I O R 
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Mata « M i 
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C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
u^^um SE A D M I T E DESDE U N PESO E N A D * I - A N T E * 
O I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q W L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
PUECaOi S E G U N T A M A Ñ O r / : 
n 
1XÍ t í o l l l 
SECRETARIA 
(Subasta de a r r endamien to d e l t ea t ro ' ' C a m p o a m o r " ) 
De orden de l s e ñ o r Pres idente de este Centro, se hace saber qao 
te saca a p ú b l i c a subasta el a r rendamien to del t ea t ro " C a m p o a m o r " 
(antes " A l b i s u " ) , p rop iedad del Gentro, a d m i t i é n d o s e proposic io-
nes por dos y p o r cua t ro a ñ o s -
E l con t r a to de a r r endamien to y modelo de p r o p o s i c i ó n se en-
cuentran en esta S e c r e t a r í a , a la d i s p o s i c i ó n de las personas que de-
seen examinar los en horas de oficina. 
L a subasta se l l e v a r á a cabo en el s a l ó n de sesiones del Cen t ro 
in te l a J u n t a D i r e c t i v a , e l d í a 25 de M a y o p r ó x i m o , a las ocho de l a 
L o n j a d e l C o m e r c i o 
Par t i c ipamos a los concurrentes a esta L o n j a y a l p ú b l i c o en 
genera l que cumpl iendo el acuerdo tomado en la Asamblea celebra-
da el 10 de l cor r ien te las ventas que se e f e c t ú e n en este loca l a par-
t i r de l p r i m e r o de A b r i l p r ó x i m o s e r á n exc lus ivamente en ORO O F I -
C I A L A C U Ñ A D O . 
Habana . 26 de M a r r o de 1915. 
E N R I Q U E R. M A R G A R I T , 
Presidente . 
C 1339 10d-27. 
loche. 
Habana 3 de A b r i l de 1915. 
C 1482 
E l Secretar io, 
R. 6 . M a r q u é s . 
6d-4 5t-5 
Banco Agrícola de Puerto Priocipe 
A V I S O . 
Po r orden del s e ñ o r Pres idente de l Consejo de D i r o o c i ó n de es-
e Banco, c i to a todos los Accionis tas del mismo, pa ra l a J u n t a Ge-
ni O r d i n a r i a , que h a b r á de celebrarse e l d í a catorce del co r r i eu -
e mes de A b r i l , a las cua t ro de l a tarde en la casa n ú m e r o ^ de l a 
l i le de A m a r g u r a en esta c iudad . 
Habana, A b r i l l o . de 1915. 
M a r i o R e d o , 
Secretar io Contador-
1 4 1 ' 5d-4 
C E N T R O C A S T E L L A N O 
S E C C I O N D E R E C R E O Y A D ü R N O 
P o r acuerdo de la S e c c i ó n y autor izada p o r l a J u n t a D i r e c t i v a , 
se hace p ú b l i c o para general conocimiento de los s e ñ o r e s Asociados, 
que el p r ó x i m o domingo d í a 4 de A b r i l se c e l e b r a r á u n baile de pen-
s i ó n para los socios, en el que r e g i r á n las siguientes disposiciones: 
l o . — L a s puertas se a b r i r á n a las 8 p- m . dando p r i n c i p i o el ba i -
le a las 9 en pun to . • 
2o .—El precio de b i l le te es el de $1.00. 
3o.—Las comisiones de pue r t a p o d r á n rechazar a las personas 
que j u z g u e opor tuno , s in que se vea p o r e l lo obl igada a d a r exp l ica -
ciones de n i n g ú n g é n e r o . 
4o.—Los bi l le tes para e l mismo p o d r á n a d q u i r i r l o en l a Secre-
t a r í a general de la Sociedad. 
Habana l o . de A b r i l de 1915. 
L . G ó m e z Caro, 
Secretar io. 
C 1413 4 d - l o . 
Sociedad Castellana de Beneficencia 
C O N V O C A T O R I A 
De o rden de l s e ñ o r Presidente , y s e g ú n dispone nues t ro Regla-
men to social, se c i ta por este medio a los s e ñ o r e s Asociados para la 
J u n t a General O r d i n a r i a que t e n d r á efecto el D o m i n g o cua t ro de 
A b r i l a l a una en pun to de l a t a rde en el loca l de l a Sociedad, Paseo 
de M a r t í y Dragones, altos, en la que se t r a t a r á n lo sasuntos s i -
gu ien tes : 
P r i m e r o : L e c t u r a de la M e m o r i a de los t rabajos efectuados d u 
rau te el a ñ o social de 1914-1915. 
Segundo: Elecciones generales para l a J u n t a D i r e c t i v a que re-
g i r á l a Sociedad duran te dos a ñ o s , s e g ú n dispone e l nuevo Regla 
m e n t ó . 
T e r c e r o : Asuntos generales. 
L a J u n t a t e n d r á luga r con cualquiera que »ea el n ú m e r o de 
Asociados que concur ran y sus acuerdos s e r á n vá l i dos . 
Para tener acceso a l loca l s e r á requ is i to indispensable estar i 
c o m e n t e de las cuotas sociales. 
Habana 29 de Marzo de 1915. 
L u í a A n g u l o P é r e a , 
Secretario. 
F . Gallo: 15 cajas j abón . 
Graells Hermano: 32 fardos alpar-
gatas. 
Santeiro y cp: 16 id i d . 
De Santander: 
A . Prieto: 1 caja chorizos. 
Alvarez Estévanez y cp: 70 cajas 
conservas. 
R. Torregrosa: 50 cajas conservas 
18 id chocolate y dulces. 
J . Otero y cp: 3 cajas chorizos. 
Pont Restoy y cp: 12 cajas mante-
quilla 16 id quesos. 
J . Centre ras: 4 cajas embutidos. 
M . Otaduy: 1 lata i d . 
E . R. Margar i t : 60 cajas carne. 
González Renedo y cp: 40 cuartos 
vino. * 
Menéndez y cp: 36 cajas conservas. 
Bar raqué Maciá y cp: 116 cajas de 
pescado. 
P. Sánchez: 2 cajas chorizos. 
Pita Hermanos: 9 sacos comino. 
Huerta Cifuentes y cp: 1 caja cho-
rizos. 
R. Veloso: 9 cajas l ibros. 
J . A r b d a : 5 id i d . 
Fernández Hermano y cp: 2 idem 
jabón . 
Valdés y cp: 3 cajas loza. 
A . Hevia: 1 caja cubiertos y per-
fumería . 
M . Díaz de Villegas: 1 caja efectos 
de plata. 
Hermosa y Arche: 100 cajas agua 
mineral , 
J . Rafecas y cp: 40 cajas el íxir 1 
i d drogas. 
(PASA A I^A. OCHO.) 
N . G E L A T S & C o . 
A O U l A J t . I O » - l o a B A N Q U E R O S H A B A N A 
v é d e m e . C H E Q U E S d e V I A J E R O S p - g ^ 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
SECCION DE CAJA DE AHORROS" 
Rec ib ió lo* d e p ó s i t o s en ssta S e c c i ó n 
psesado Intereses al I p j l snas i 
Todas astas operaciones pueden efectuarse t a m b i é n por correo 
A C C I O N E S P E T R O L E R A S 
Son seguro y gran negocio; pero 
esto depende del acierto en la ELEC-
CION de Compañía. Tome, por tan-
to, la precaución. ANTES DE COM-
PRAR, D E H A B L A R CONMIGO, 
aunque sea por te léfono: nada le 
cuesta. JOAQUIN FORTUN. Espe-
cialista en Negocios Petroleros.—Oli-
cinas: San Miguel, 56.—Habana. — 
Teléfono: A-4515.—Cable y relc«?ra. 
f o : Petróleo. SOLICITO AGENTES 
RESPONSABLES. 





A L M I D O N E R A 
( S . A . ) ' 
Asociación má tua Cosecheros de 
yuca 7 Fabrican tea de Almidón, ex» 
elusivamente. 
C A P I T A i . . . 
ACTIVO E N C U B A . . 
G i r a n c i D S l e t r a i p a r a t o j a s p a r i 3 s 
d e l m u n d o . 
E l Departaments de 
100 de interés anual 
positadaa cada mea^~ 
Ahorros abona el 1 
•obre laa cantidwka 
por 
de-
P A G U E C O N C H E Q U E S 
BanuD Nasional da C i i i i 
COMPRENOS UN SACO. 
Garantizamos nuestro producto coma 
el más barato, el MEJOR DEL M U N -
DO y absolutamente puro de yaca 
NO ESPECULAMOS. DEPENDE, 
MOS NUESTRO A L M I D O N . 
F A B R I C A S : 
En GÜIRA DE M E L E N A . A R T E M I -
SA, GABRIEL, SAN ANTONIO CJI 
LOS BAÑOS, L A SALUD, Q U m 
C A N Y LAS CAÑAS. 
C 1 3 5 S I t 29 6d-30 
Talé. Oficinas y Almacén: Paula 14. 
fono A-4745. Habana. 
'Puesto en la Lonja número 197. 
Exi ja en el enrase nuestra marca 
£ a ga ran t í a da p u m a * 
E L I R I S " 
* ^ N U 
COMPAÑIA DE SEGUROS M U T r n Q r v ^ ™ > 
ESTABLECIDA EN LA H ^ I N ! Í N C E ™ A 
CXTI ; « A B A N A EL ASO DE 
Valor responsable 
Siniestros pagados.. . . 
Sobrante de V m que rt d e ^ v V : 
* •» 1910 w • _ 
-19,2 - ' * *• * 
i , 19Nqti9<9 levoVer t * 
« 0 6 ® 3 - l S d O e n X o t t ^ fecha un <.•« 
minas del ayuntamiento de la HÍÜL - ? ^ ,a " ' P " ^ " » C .*V 
coa. ^ ** "««wna j e f e c t u ó en Caja y en u>9 ^ 
m e r c í H ú l ™ CIIOtl •8e*ur» « r l n a . y cstaMectfflH*"* 
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R I B D I S L I B E R A L 
Lis ve ud 
I 
1=1 £=! 1=3 2=Z 
Por v i g é s i m a vez se han conyencido los l iberales ne q\te a 
absolutameute neeesaria su u n i f i c a e i ó n . La,s razones geijeraJes, ; i 
fuerza de repet i rse , se hau ido* con v i r t i e n d o ya en lugares comu-
nes; los intereses nacionales que requieren Ja o p o s i c i ó n e n é r g i c a 
y p rudentemente f i sca i i zadora ; la v ida , el v i g o r y el decoro del ¡ 
pa r t i do , que se escapan p o r las bocas de los perpetuos cismas y 
f raccionamientos y que s in la impresc ind ib le c o h e s i ó n no puedan 
tener m á s perspec t iva e lectoral que la de una nueva der ro ta . H a y , 
a d e m á s , ahora u n m o t i v o ocasional, una nueva c i rcuns tancia que 
ha sido s in d u d a e l impu l so m á s poderoso del ac tua l movimien to 
un i f i cador . A pesar de las discretas negat ivas de Menoeal existen 
en impor tan tes elementos dol p a r t i d o conservador muy cercanos 
a l Gobierno marcadas tendencias, insistentes e m p e ñ o s y planes ya 
no veladamente encaminados hacia la r e e l e c c i ó n . Tiene la campa-
ra reeleceionista sus agentes, sus c o m i t é s , sus adhesiones, su pren-
sa- Tiene t a m b i é n , s e g ú n los maliciosos, entre los cuales se cuen* 
tan los l iberales , sus planes desarrollados en nuevas orientaciones 
y actos admin i s t r a t i vos . 
A los l ibera les los preocupan, los desasosiegan, los desvelan 
estos amagos de r e e l e c c i ó n . Los ho r ro r i za la idea de ana nueva 
d e r r o t a . — ¿ C ó m o ? , piensan e l los ; nosotros, que a u n d iv id idos es-
l u v i m o s a dos pasos del poder en Ja ú l t i m a c a m p a ñ a presidencial , 
hemos de exponernos a ser de nuevo a r ro l l ados por el pa r t i do co i -
servador y a pasar otros cua t ro a ñ o s fuera de la t i e r r a de p r o m i -
s ión cuyas dulzuras y delicias perdimos en castigo de nuestras de-
satentabas c impeni tentes disensiones?—Y los l iberales que a s í 
piensan ven que en efecto d iv id idos , dispersos, desconcertados, 
han de revolverse impotentemente con t ra el t emib le y pa ra ellos 
t an odioso enemigo de l a r e e l e c c i ó n apoyado p o r l a honradez y el 
p res t ig io de Menoeal y p o r los natura les y vigorosos recursos del 
poder. Es ta es l a pesadi l la que ha r e u n i d o de nuevo a los jefes l i -
berales ; este -el acicate que ha empujado al g e n c r í ü G ó m e z y a Za-
r ü s , a los perpetuos r iva les d e l l ibe ra l i smo, a acercarse, a hablar 
sobre l a u n i f i c a c i ó n tantas veces requer ida y tantas veces f r a c i -
sada. 
¿ Q u é se ha hecho? ¿ Q u é se Ira obtenido? ¿ H a s t a d ó n d e se ha 
llegado? ¿ E s este m o v i m i e n t o una de tantas in tentonas un i f icado-
ras, una de tantas comedias desarrolladas en entrevistas cordia-
l í s i m a s , en almuerzos y banquetes e n t r a ñ a b l e m e n t e efusivos, pero 
sin escena f i n a l de l desenlace? ¿ S e q u e r r á da r o t r a vez a l p a í s la 
misma f u n c i ó n convencional y ceremoniosa que t an to le han can-
sado y hast iado? E l doc tor Zayas y el general G ó m e z no qu ic reu 
m á s que la u n i ó n de los l iberales. Hace ocho a ñ o s que no anhelan 
o l í a cosa. E l general G ó m e z y e l doc tor Zayas aseguran que la 
u n i ó n se h a r á . ¿ Q u é a ñ o lo aseguraron l a p r i m e r a vez? E l doctor 
Z á y a s y el general G ó m e z e s t á n d i spues to^ a a rmoniza r aspiracio-
nes, a d i s t r i bu i r se f r a t e rna lmen te beneficios y responsabilidades. 
Este y a es u n paso de avance casi dec is ivo ; la d i f i c u l t a d "está en 
encon t ra r l a f ó r m u l a sa t isfactor ia del r epa r to p roporc iona l . E l 
general G ó m e z y el doc to r Zayas no han t r a t a d o nada, no quie ten 
t r a t a r t o d a v í a sobre l a cand ida tu ra pres idencia l . H e a h í el Cabo 
de las Tormentas . He a h í el Es t recho de los Dardanelos- ; Se pue-
de resolver e l p rob lema de la u n i f i c a c i ó n l i b e r a l s in f i j a r s i el can-
didato ha de "ser Zayas o el general G ó m e z ? E s t á n los dos since-
ramente decididos a p resc ind i r de este p u n t o y de ja r que l a asam-
blea del p a r t i d o l o resuelva de f in i t ivamente? ¿ H a b r á n acordado, 
como lo i n d i c a u n colega, d i v i d i r en dos mitades los cua t ro a ñ o s de 
la etapa presidencial para d i s f r u t a r uno y o t ro sucesivamente de 
os beneficios del poder? Mien t r a s no se ate ese cabo la u n i f i c a c i ó n 
1 s e g u i r á andando a l garete. Has ta esa escena se l i a r í a l l é g a -
lo otvas veces. E n el la h a b í a acabado l a comedia. 
Siu embargo, este nuevo mov imien to un i f i cado r nos ti ice a l 
Tienes que no ha mue r to entre los l iberales el i n s t i n to de conser-
-ación. E l en igma e s t á en saber s i p o r f i n ha de prevalecer sobre 
>I e s p í r i t u meramente personal el e s p í r i t u de ambiciosa y terca ri-
validad, or igen y causa de todas las malandanzas del p a r t i d o l i -
.cral. 




Xo pretenda adquirir mejor c inu 
que la que nosotree vendemos. 
Nuestras cintas son de snperior ca-
lidad, 12 yardas do largo y en carr*-
tcs especiales que convienen con lo? 
de la misma máquina. Los documen-
tos escritos con nuestras cintas son 
permanentes e indelebles, l ina prue-
ba convencerá que resultan más eco-
nómicas que aquellas cuya proceden-
cia es dudosa. Llevamos en existen-
cia de lodos colores y de combina-
ciones bi-color. .Precio en la Habana > 
$1.00 Cy. una o $10.00 Cy. la docena. 
J . P a s o u a l - S a H w i n 
Antea a.ia naion & Pjaoual 
M u e b l e s . 
c. 470 
0 3 ] S P > 101 
In . 4m 
S e i n c l u y a e n t o d a c o m p r a h e c h a e n l a s t i e n d a s 
Este recibo es su protección contra equivocaciones en el cambio. 
Le asegura el crédito por todo el dinero que usted gaste. 
Indica qué empleado fué el que le atendió. 
Le proporciona el medio de llevar cuenta de todo el dinero que 
gaste, y es su garantía de que no se le cobra de más. 
Le protege contra descuidos, indiferencia u olvidos, cuando hace 
usted las ventajas de los recibos de las Una vez que comprenda 
cajas registradoras 
I i 
ígencia del "Dlariúl n e c r o l o g í a 
de Merino" en 
Cientaos 
Desde esta fecha, la Agencia de 
este periódico en la Perla del Sur, a 
cargo de don Antonio García Rodrí-
guez, ha quedado establecida en la 
calle de San Femando número 129, 
librería "Cervantes", teléfono A 991. 
A dicho señor García Rodríguez de-
berán dirigirse los señores suscripto-
res para cuanto se relacione con el 
DIARIO DE L A M A R I N A . 
Habana, 1 de A b r i l de 1915. 
El Administrador. 
E L SR. H E R M A X N BECKEi í . 
Víctima de )a aguda dolencia que 
| padecía y nue lo tuvo postrado algún 
i tiempo falleció ayer nuestro es tañado 
( y distinguido amigo el señor Kenriann 
j Decker, inteligente empleado de la 
i respetable casa bancaria de H . Up-
mann, en la quo disfrutaba de todos 
las consideraciones por sus méri tos 
personales y aptiiudes y del aprecio 
general dentro de rocho cstableci-
mientu de crédito y c-n todo el comer 
cío de esta ciudad por su fino trato 
y cualidades. 
Que en paz descanse el amigo y 
reciba su señora viuda, doña Angela 
Santos 3' el señor don Miguel Atícha-
tí, también deudo (ausente) del f i -
nado, la expresión de nuesira simpa-
tía y el más sentido nésame. 
Efemérides de la 
semana 
DOMINGO 28 DE MARZO DE 1913 
Cuba.—Elecciones en el Centro Ga-
llego después de nuevo reglamento. 
—Vuelo del aviador Díaz sobro la 
Habana. 
Europa.—El diario " E l P a í s " ñt 
Madrid promueve una cuestión sobr« 
que Portugal debe ser intervenido poi 
España . 
—En Hungr ía y on la Bucowina los 
rusos promueven grandes batallas. 
LUNES 29 
Cuba.—El Presidente Menoeal vo-
ta la Ley de-los Secretarios-y la de 
los periodistas. 
—Conferencia del señor González 
Díaz en la Academia de Artes y Le-
tras. 
Europa.—En Cataluña publícase 
un ntanifiesto de s impat ía a los alia-
dos. 
- R e t i r a d a de los austro-germanos 
en Hungr ía . 
— E l general Von Kluck es heri-
do. 
— U n submarino a lemán echa a p i -
que los vapores "Fabala" y "Agui la" 
ingleses. 
—Combate en el Báltico entre doa 
escuadras alemanas por error. 
Africa.—Temblor de t ierra en Me-
i l l ia . 
América .—Pancho Vi l l a derrota-
do. 
— E l vapor " H e r e d í a " choca con 
dos vapores y hundió a uno cerca 
de New Orleans. 
Oceanía.—El submarino americano 
que ne había perdido es encontrado 
en el fondo del mar en la bahía de 
Honolulú. 
MARTES 30. 
Cuba.—Elecciones en Jatibonico. 
Europa.—Discurso del señor Llo-
rens sobre la neutralidad de Espa-
ña. 
—Gran crecida del río Guadiana. 
—Inaugurac ión de las obras de 
riego eu el A l to Aragón . 
—Los t rasa t lán t icos españoles no 
hacen carga en Liverpool a causa del 
bloqueo. 
—En Inglaterra se prohibe la be-
bida. 
—Nuevo ataoue a los Dardanelos. 
MIERCOLES 31 
Canarias 
Querrá usted que se los den cada vez qué efectúe una compra. 
H A Y C A J A S R E G I S T R A D O R A S 
i i 
I O 
impresoras de recibos adecuadas a toda clase y tamaño de establcimiento 
B a ñ o s d e A s e o 
E l entierro del señor Beckcr se 
efectuará esta tarde, a ias cuotro, sa-
liendo el cortejo fúnebre del Sanato-
rio de la Covadonga, en la calzada 
del Cerro. 
P I D A I N F O R M E S A : 
La Semana Santa 
I en Remedios . 
(Por telégrafo.) 
Remedios, A b r i l 4. 
i La Semana Santa se celebró con 
la misma animación que en años an-
teriores. 
', E l Jueves y el Viernes Santo no 
; hubo procesión de Vía Crucis y San-
i to Entierro a causa del mal tVmno 
hago constar que !a casa que W H ü n a de las notas más .aUcntés de 
sentó no tiene agentes en mngun ta- ¡los actos religiosos fué eI Bemón 
A M A R G U R A , 5 2 . 
SERVICIO COMPLETO: 
fer 2 5 C E N T A V O S & 
0119 6 a' 
AL PUBLICO 
En m i calidad de gerente de la So-
ieáad Rodríguez, Menéndcy. y Ca., 
L u i s R . S a n t o s , A g e n t e p a r a l a p r o v i n c i a d e O r i e n t e , E n r a m a d a s , A l t a , 2 4 
S a n t i a g o d e C u b a , 
A g e n t e p a r a l a p r o v i n c i a d e C a m a g ü e y , A p a r t a d o 9 8 3 , 
C a m a g i i e y , 
A g e n t e p a r a l a p r o v i n c i a d e S a n t a C l a r a , " H o t e l S a n t a C l a r a " 
S a n t a C l a r a . 
A g e n t e p a r a l a p r o v i n c i a d e M a t a n z a s , S a n t a T e r e s a , 3 8 
M a t a n z a s . 
M . F . C l i t n e n t , A g e n t e p a r a l a p r o v i n c i a d e P i n a r d e l R i o , H o t e l " M a r i n a '* 
P i n a r d e l R i o . 
A g e n t e s p a r a l a H a b a n a : P . S e g a l l e , J . P . T e r á n , R , P u i g , M . V i c i a n a * 
E . S t r a n s k y , 
L . P . T e r á n , 
T . C a r b o n e f l . 
Cuba.—Se embarca para 
el señor González Díaz. 
Europa .—Inaugurac ión del f e m H 
carril de Gallur a Legaba. 
—Creación del Insti tuto Alfonso 
X I I I para escuelas pobres. 
—Decreto de p ró r roga para el in -
dulto a los prófugos de España . 
—Gran combato de submarinos y 
aeroplanos en Zeebrugge. 
—Muere el barón de Rothschlld en 
Londres. 
— E l Rey Gorge V. proclama M 
abstención del alcohol. 
— E l vapor "Flaniman" torpedea-
do y el vapor "Crown of Costille." 
—Derrota de los austr íacos ec 
Llata. 
—Conflito entre el Japón y, Chi-
na. 
—Rebelión en la India. 
JUEVES Lo DE A B R I L 
Europa.—£h Rey hace un donativt 
al asilo ' de tuberculosos del Guada-
rrama. 
—Bombardeo de Zeebrugge. 
—Alemania celebra el centeuaric 
de Bfsmark. 
— E l vapor "Emma" torpedeado. 
—Bombardeo de Evegli, Turquía . 
—Nuevos combates ruso-turcos er 
Pers ía . 
VIERNES 2. 
Conferencia entre José Mi-
y Alfredo Zayas pars 
en-
J . M e n é n d e z , O ' R e i l l y , 5 8 . H a b a n a . 
m 
gar de la Isla. Los que en ella venden 
dgarros de la marca E l Cuño, propie-
dad de la Sociedad referida, lo hacen 
por su cuenta y riesgo sin que la casa 
«¿hga más relación con ellos qi^e per-
cibir el importe de la mercancía quo 
•es vende. Los premios que los tales 
rendedores ofrezcan y realicen son 
9or su cuenta y riesgo, pues Rodrí-
juez Menéndfz y Ca., no tienen inter-
rención alguno, ni por c.onsiguiento, 
responsabilidad de ninguna clase on 
semejantes operaciones. 
José Mcnéndez 
i 1338 10d-27 
del 
las Sicte^ Palabras, magistralmente, 
hecho por los franciscanos R. P. V i -
eente y R. P. Juan José. 
Hoy se ha verificado, a las cinco ' 
y medía de la madrugada, la proce-j 
sión del Resucitado, do la Virgen 
María, San Juan y el Santísimo. Re-1 
corrió las principales calles do la ciu-
dad* acompañada del pueblo, en gen- i 
tío inmenso, en medio de la alegrír. j 
general y grandes repiques de cam-i, 
panas. 
Gran número de forasteros afluye 
a la fiesta. 
Kl C o r r í » * 1 
DAYTGN, OHIO, U. S. A. 




unir al partido liberal 
Europa.—Desórdenes en Roma 
tre bélicos y neutrales. 
—Dícese que Austr ia gestiona la 
paz. 
— E l submarino U-20 echó a piqu* 
una barca noruega. 
— E l U-10 también echa a pique | 
barcos pescadoras. 
— E l vapor "Schielam" a pique poi 
chocar con una mina. 
América.—Chile protesta porque a 
volar el "Dresden" Inglaterra viofl 
la neutralidad chilena. 
SABADO 3. 
Cuba.—Fraude de un billete de lo-
te r ía falso con el número del premie 
grande. 
—Aparece una partida de tres honi-
bres armados en el término de Saba-
nil la . 
— U n nuevo caso de posto bubónicü 
en la Habana. 
Europa.—Temporales en España . 
—Fallece el primer actor Juan Ba-
laguor. 
— E l vapor noruego "Lovew" bom-
bardeado 
— E l barco pescador "Faqueüet te ' ; 
torpedeado. 
— E l vapor inglés "Lockwood" a 
pique. 
—Loa búlgaros invaden 
por Valandovo. 
—Los rusos derrotados 
kowina. 
América.—Gjan 










tropas eu Beücville 
y motines en Colón 
»lvy *>J^ Urk 
L A P R E N S A 
D e s p u é s del m a t c h W i l l a r d -
J o i j w p n , lo qne m á s preocupa hoy 
a toda u a ostra gente es el m a t c h 
j | ra van dos " r o u n d s " con em-
p j ^ . f a l t a el tercero, que s e r á ' e l 
d t f l i uUivo . Hemos p rocurado una 
oricnta(;iAn personal para deduc i r 
el i r i u n i ' o , y a s í como todo, pare-
ce ind icar que . g a n a r á Johnson 
c ; vista del e m p e ñ o que hay en 
¡SHcrodi tar lo . no sacamos ní..da 
(•J l i m p i o t o d a v í a de l o qt íe 'ba-
i r n n t u la o p i n i ó n sobre el bos ) 
po l í t i co de Zayas y ,Gome?, 
i ramos lo que dice en E l D i » 
i i&eatrn s i m p á t i c o y o e u r r e n i é 
h a y - K u n . 
Í R a b l a con Rogel io D í a z P a r d o 
y ' ¿ i c e : 
—Bueno, y a propósito de choque. 
¿Qué hay de la entrevista entre Za-
vas y José Migruel? 
—Pues nada; que Tamos a la uni-
ficación. Tiene que ser, irremisible-
mente. Por conveniencia, y. máa que 
^or conveniencia, por decoro-
No obstante el aturdimiento del 
ffolpe, comprendo que Díaz Pardo tie-
ne algunas cosas interesantes que 
decir. Y le doy pie. (Buejm falta le 
hace al pobre.) 
f—¿Por decoro? 
' s i . Por decoro. Hace falta t ra-
bajar un poco más en favor de Cuba 
y dejar a un lado de una vez los 
mezquinos asuntos personáles. Hasta 
ahora la oposición liberal—al menos, 
on la Cámara—sólo ha servido las 
más de las veces para defender pe-
queños intereses de grupos. Y eso no 
es posible que continúe. Hay que es-
tablecer una división absoluta entre 
las soluciones que afecten a fraccio-
nes o personas determinadas y las 
que redunden en beneficio de los altos 
Intereses de la nación. .< 
— Y eso ¿se logrrarfa unificando el 
liberalismo? 
, —¿Qué duda cabe? 
Hay una expresión así como de 
choteo criollo en el rostro cardenali-
cio de mi interlocutor. Yo no puedo 
menos que preguntarle: 
—Bueno, pero esa unificación, ¿có-
mo va a hacerse? ¿He echará a suerte 
el candidato a la Presidencia? 
—No. E l candidato a la Presiden-
cia tiene que ser Zayas. Con José M i -
guel hay que contar, porque manda 
mucha fuerza. Pero dadas las posicio-
nes que el doctor ha llegado a adqui-
ri r y la irreductible actitud de sus 
amigos, la unificación únicamente se-
rá, posible teniendo por base la candi-
datura presidencial de don Alfredo. 
— Y ¿José Miguel sabe eso? 
—No sé si se lo hab rá dicho al-
guien-
Y J o s é M i g u e l c o n t i n ú a como 
s i no se l o hubiese d icho nadie. 
* * • 
• L a Noche v a m á s a l b u l t o sobre 
Ha u n i f i c a c i ó n cuando d i c e : 
La unificación liberal en sí no es 
jpAs que una lista de puestos electi-
vos, y de nombres liberales. 
E l primer renglón tiene que ««r 
mal: Presidente de la Repúbl ica: Dr. 
Alfredo Zayas. 
Y en los restantes renglones, todos 
los carpos de Gobernadores, Repre-
«entantes, Senadores, Alcaldes y has-
ta Concejales, cedidos a liberales ú t i -
les, prestigiosos. merecedores de 
nuestra confianza, sin pensar al es-
cogerlos qué han hecho, ni dónde es-
tuvieron a la hora de las divisiones, 
y en los momentos de las rencllias 
"htestlnas. 
Vamos , ú n i c a m e n t e se t e n d r á 
¡ÜQ cuenta si son amigos fieles de l 
cand ida to vencedor. 
« * * 
Pero, en d e f i n i t i v a , e l que a r r o -
ja, m á s luz sobre el p robable re -
su l t ado e s - E l T r i u n f o , e l cual se 
expresa de este m o d o : 
La opinión sensata del nais ha aco-
gido con gran entusiasmo las gestio-
nes que se están realizando en estos 
di&z para armonizar las distintas ten-
dencias que predominan en el serio 
del liberalismo y nuestros correli-
gionarios abren amplio el corazón a, 
la esperanza en la rlente certidumbre 
de que la excelente disposición de 
nuestros principales jefes asegura rá 
el é t i to definitivo de esos nobles em-
peños; laá congratulaciones, la sa-
tisfacción vivísima de que dan mues-
t ras los liberales de toda la República 
ti eñe una consagración positiva, que 
os. después de todo, el mejor sínto-
ma do. todo lo que significa para el 
país dev bien y de conveniencia esa 
unificación liberal: la saña con que 
nuestros adversarios han abierto 
campaña contra los jefes liberales, el 
afán con que los denuestan, el in -
transigente despecho con que nos 
acusan. 
Y sobre todo é s to , no menciona 
s iqu ie ra a J o s é M i g u e l . 
Car los R e d ó n , o sea, e l inme-
j o r a b l e " C o r t a d i l l o , " escribe en 
L a Independencia de Santiago de 
Cuba estas l í n e a s : 
A la señorita B. G. H . Soy partida-
r io de que se supriman las corridas de 
toros y estoy dispuesto a firmar Ja 
protesta. Espero que en justa equi-
dad so obligue a los prótes tantes del 
" b á r b a r o " espectáculo a que en lo su-
cesivo se prohiban convertir a los to-
rca en bueyes.. Prohibir la venta Jel 
"fois gras." Prohibir que se desplu-
men las aves y demás avechuchos pa-
ra adornar loa sombreros de plumas y 
arrancarles la piel a los infelices ani-
males que tienen la desgracia de que 
su piel sirva de adorno. Débese pro-
hibir la pesca y la caza. Asi hab l a -
mos mejorado en un tercio las buenas 
costumbres del mundo. Yo creo que 
no debemos preocuparnos sólo del to-
ro y dejar abandonados a tantos ani-
males que andan sin protección por 
estos mundos de Dios. 
Con lo cual ya verá mi hermosa co-
municante que voy más lejos que ella. 
A buenos sentimientos no hay quien 
me gane. Pero a justo tampoco. 
Ver impasible tantas atrocidades 
que hacen con un sin fin de anima-
Utos y dejar mi indignación sólo pa-
ra los toros, ea un poco fuerte. 
Nuestros j u i c i o s sent imentales 
de las cosas son u n l abe r in to de 
contradicciones que nos dan ar-
gumentos para cometer, p o r ac-
c i ó n o p o r o m i s i ó n , m i l t o n t e r í a s . 
De E l J e j é n , de Ma tanzas : 
La Prensa es una gran institución, 
tan grande y transcendental para la 
vida de.los pueblos civilizados, que sin 
ella la humanidad retrocedería en su 
progreso. Pero al amparo de ese po-
der extraordinaria se lanzan muchos 
malvados para explotarla vilmente 
por medio de la difamación y de la 
mentira; siempre con un f in perver-
so. Esos malvados se llaman libelis-
tas;, ellos se asocian, fundan un pe-
riódico y comienzan su campaña de 
escándalo, ya para el "chantage", ya 
para la venganza. La lucha es des-
igual entre el libelista y sus vícti-
mas: el primero no tiene nada que 
perder; los segundos sí, ante la dife-
rencia y el egoísmo social, pocas ve-
ces es defendido por miembros de la 
prensa honrada si no hay un estímu-
lo poderoso que los Impulse a la de-
fensa. 
E l sent ido c o m ú n y e l sentido 
de l decoro en l a prensa, t ienen 
perfectamente desl indado e l cam-
po en que se mueve l a prensa cu l -
ta , d e l de los papeles innobles que 
m e d r a n con bajezas. 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
GRANULADA EFERVESCENTE 
PRECIOSO REMEDIO E N LAS ENFERMEDADES D E L ESTOMAGO 
Sus maravilloso.*) efectos non conocidos en toda la Isla desde haca 
más de treinta años. Millares de en ferinos, curados responden de sus 
luionas propiedades. Todo» los mfdl eos la recomiendan. 
R U T A D E L A F L O R I D A 
DIARIO exceptuando los Domingos, DESDE L A H A B A N A . 
L A MAS DIRECTA, RAPIDA, COMODA Y L A MAS CORTA PA-
RA TODAS PARTES D E LOS ESTADOS UNIDOS. 
La ruta oficial dé correos entre Cuba y los Estados Unidos. 
DE L A H A B A N A A N E W YORK 
Ida y Vuelta. 
Tickets con l ímite de seis meses pa-
ra regresar. 
Carros Restaurant (a la carte). Carros de Observación. E l 
mejor servicio en magníficos carros palacios Pullman. Carros 
dormitorios, con compartimiento, Camarotes (conectados) y de L i -
teras. 
Todos de Acero con alumbrado y abanicos eléctricos. 
Para más informes, reservaciones y billetes, dirigirse a la 
P E N I N S U L A R Y OCCIDENTAL STEAMSHIP Co. 
O T I E I L L Y 4. H A B A N A . TELEFONO A.6578. 
S86,50 » . 5 0 
Importante arresto [fieslas religiosas 
LOS EXPERTOS D E T U V I E R O N A 
U N " A P A C H E " QUE ESTABA 
RECLAMADO POR V A -
RIAS CAUSAS 
En el mes de Mayo del pasado año, 
la oficina de la sección de Expertos 
tuvo conocimiento de una denuncia 
formulada por María Querol y Má?, 
natural de España , de 18 años de 
edad y que en la actualidad reside 
en Barcelona en casa de sus padres. 
Mar ía manifestó , que en Marzo, 
también del pasado año, había sido 
contratada para actuar en una com-
pañía de zarzuelas españolas en es-
ta capital, por un individuo de na-
cionalidad francesa, que se nombraba 
Amadeo René, quien le aup^iró alcan-
zar ía un gran éxito por las dotes ar-
t ís t icas que ella poseía. 
Deslumbrada la. joven por las ofer-
tas hechas por René. huyó del lado de 
sus padres, embarcándose en el va-
por "Reina María Cristina" en com-
pañía de él y de cuatro muchachas 
francesas. 
A l llegar a la Habana, tanto ella 
como sus compañeras , fueron llevarías 
por Amadeo, a la casa Paula nú-
mero 54, en donde se dió cuenta 
de que había sido víctima dé en-
gaño. 
Como es natural, ella se negó a 
llevar esa vida, mas el "apache" Ama-
deo logró dominarla a fuerza de ma-
los tratos. 
Varias tentativas hizo la i'oven pa-
ra fugarse, no pudiendo lograrlo a 
consecuencia de estar siempre v ig i -
lada, unas veces por Amadeo y otras 
por un paisano de és ta llamado Ma-
riú. . 
A l f i n , una noche pudo Mar ía 
fugarse, yendo a parar a casa de 
una amiga suya que conocía de Bar-
celona y la cual residía en Consula-
do 12. 
Viendo esa amiga que Mar ía tenía 
el cuerpo lleno de cardenales, pues 
ese mismo día había sido maltrata-
da con un lá t igo de alambre, .la con-
dujo a la casa de socorro, formulan-
do la denuncia al siguiente día en la 
sección de Expertos, la cual trans-
mitió la denuncia al Juzgado de Ins-
trucción de la Primera Sección , don-
de fué radicada de "Trata de Blan-
cas" e infracción de la Ley de Tnmi-
frración, ordenando la detención de 
Amado René. 
Enterado éste por los periódicos de 
la denuncia, y sabiendo las conse-
cuencias que le esperaban si era de-
tenido, desapareció de la Habana, no 
sin antes enviarle una carta por co-
rreo a María amenazándola de muer-
te. 
Ayer, cuando René creía que ya 
lo habían olvidado, llegó a esta ciu-
dad acompañado de una joven que 
dice ser su esposa. 
Enterado el Jefe de la sección de 
Expertos, señor Isidro Compationi 
de su llegada, ordenó al vigilante 
Aguabella. oue lo detuviera, loprando 
éste hacerlo ,por el i r i d i o día, al 
salir de la casa Oficios 32. 
Conducido a la Jefatura, manifes-
tó que ignoraba estuviese reclama, 
do, acregando oue hoy por la tarde 
pensaba embarcarse para Pana-
m á / ' 
Amado René estaba circulado por 
las síenúentes causas: 
"Trata de Blancas." Infracción de 
la Ley de Inmigración. Infracción del 
Código Postal. Allanamiento de mo-
rada. Maltrato de obras. Lesiones me-
nos fraves, y otras más que conocen 
los Jueces Correccionales, 
^Fué remitido al vivac, a disposi-
ción de los Jueces que conocen las 
causas. , ' 
^ Nosotros nos complacemos en fe-
l ic i tar al sargento Companioni y ál 
vigilante Aíruabélla por tan impor-
tante detención. 
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De Saníiago de Cuba 
(Por te légrafo) 
I N A U G U R A C I O N D E L TEATRO 
A G U I L E R A 
Santiago de Cuba, A b r i l 4, 8 p . m . 
Como estaba anunciado anoche se 
efectuó con solemnidad, animación y 
brillantez la inauguración del amplio 
y bonito teatro "Aguilera", en cuyo 
recinto se congregaron como tres mi l 
personas. 
E n representación del señor Presi-
dente de la República asist ió al acto 
el gobernador provincial señor Rodrí-
guez Fuentes, y en la del Alcalde mu-
nicipal de esta ciudad el presidente 
del Ayuntamiento señor Francisco 
I l l a , quienes pronunciaron hermosas 
palabras a'usivas a la solemnidad del 
acto. 
E l distinguido escritor y abogado 
doctor Max Henríquez Ureña, direc-
tor del Ateneo de Santiago, entonó 
una bella oración en homenaje al i n . 
mortal Aguilera y en elogio de la 
obra de progreso y cultura que sig-
nificaba la fundación del nuevo tea-
t r o . 
La compañía lírica de Sigaldi cantó 
"La Traviata", obteniendo un colosal 
t r iunfo la soprano señori ta García 
Blanco. 
La enorme concurre'ncia sancionó 
con sus aplausos todo el programa de 
la memorable función inaugural. 
Desde ayer sentimos aquí una tem-
peratura excepcionalmente fresca. 
E l Corresponsal. 
PASCUA DE RESURRECCION 
Justo es conceder hoy en pr imacía 
de honor a la Santa Iglesia Catedral, 
donde la fiesta de la Resurrección ha 
revestido magnificencia grandiosa. 
El canto solemne de las Horas Ca-
nónicas, primero, y luego las solem-
nes ceremonias de la Misa de Ponti-
fical, en la cual el señor Obispo, ro-
deado de loe Diáconos de Misa, los de 
honor y el presbítero asistente, hacen 
el acto sublime, revelándose la reli-
gión católica en toda excelsitud. 
A las ocho y media, dió comienzo el 
acto por el canto solemne de Oficio 
Divino, alternando con el coro el Ca-
bildo Catedral, y los alumnos" del Se-
minario. 
A las nueve revestido de Pontif i-
cal el señor Obispo acompañándole 
de Presbí tero asistente, el Canónigo, 
Dr. Felipe Caballero; de Diáconos de 
honor, los Canónigos Drs. Méndez y 
Ortíz y de.Oficio, el Canónigo Dr. A l -
fonso Blázquez, y el Cura Párroco del 
Sagrario, doctor Antonio Salas, dió 
principio a la Misa. 
En el coro numerosas voces, acom-
pañadas al órgano por el maestro 
de capilla señor Felipe Pan, nos die-
ron a conocer las sublimes armonías 
del cantollano. 
El Canónigo doctor Andrés Lago, 
desde la Cátedra Sagrada, probó la 
muerte real de Jesucristo, por la pa-
sión, crucifixión y lanzada en el cos-
tado, y porque no podría resistir el 
embalsamamiento al estilo judaico 
que dejaba los cadáveres convertidos 
en momias, en el supuesto que lo hu-
biesen enterrado con vida, como pro-
pagan algunas escuelas racionalistas. 
Sentada la muerte física de J e s ú s , 
prueba su resurrección por el testi-
monio judaico que no imputó el ro-
bo ^ del cuerpo de Jesucristo a los 
apóstoles; por el testimonio do sus 
discípulos que murieron afirmándolo, 
y por él de los soldados romanos, quo 
publicaron lo habían robado sus anós-
toles mientras dormían, robo por el 
que no se les procesa, pues los testi-
gos eran personáfe dormidas, que so-
lo podían dar fe de lo que soñasen. 
Así rechaza lo absurdo de las moder 
ñas escuelas racionalistas, que quie-
ren atribuir la desaparición a un te-
rremoto, haciendo ver el absurdo, 
pues desaparecer el cadáver, y que-
dar el sudarlo, sepulcro y los soldados 
es imposible absurdo. Probada la 
Resurrección de Cristo, y por lo tan-
to sellada así su divinidad, exhorta el 
orador a amarle y observar su lev de 
caridad y justicia. 
Después de la Misa, el Canónigo 
Dr. Felipe Caballero, dió lectura al 
breve Pontificio, autorizando al Pre-
lado Diocesano, para dar al pueblo 
la Bendición Apostólica, en la Pas-
cua de Resurrección, y otro día a su 
elección. 
Conforme a la concesión Pontificia 
dió el señor Obispo la bendición al 
pueblo. 
Asistieron a estos cultos ía Archico 
fradía del Santísimo Sacramento de 
la Catedral, presidida por las Direc-
tivas y señoras y caballeros, María 
de Reparáz de Maclddte, Presidenta; y 
Secrétar ia . Conchita Valdés, v los ca 
balleros. Cedido Fernández, José Ma 
cicior. Juan F." Amedo,1 Alberto Cal-
vo, Higinio V. Lafita, Andrés Lago. 
José M , . Ferrandiz, Antonio Ferret y 
Silvio Salicroy. 
Estrenaron 165 cofrades las nue-
vas insignias que afectan la forma de 
Cruz ostentando en la cara posterior 
la huida a Egipto y en la anterior el 
cáliz y la Hostia, con el nombre de 
la Corporación. 
En la úl t ima junta acordaron do-
nar por suscripción una ar t í s t ica lám-
para al Sant ís imo Sacramento. 
Terminó la fiesta, con la reserva 
a las once y media de la mañana . 
Los grandiosos cultos fueron pre-
senciados por un concurso numeroso 
de fieles. , 
IGLESIA D E L CRISTO 
En la Iglesia Parroquial del Santo 
Cristo, administrada con celo y pie-
dad por la Comunidad de I03 PP. 
Agustinos Americanos, hubo Misio-
nes para los católicos americanos, du 
rante la Semana Mayor, estando a 
f u ^ o del P. Job Healy, de la Orden 
de Santo Domingo. 
^ E l templo se vió concurridísimo de 
fieles durante los días de misión, la 
cual finalizó el Domingo de Pascua, 
con Misa solemne. 
El P. Misionero, dir igió a la con-
currencia, su autorizada palabra, en-
tonando un himno a la oración, pon-
derando la importancia y excelen-
cias de la Misa, y recomendando ca-
lurosamente la frecuencia en comul-
gar. 
^ E l fruto de la Misión fué el hermo-
sísimo banquete Eucarís t ico, al cual 
concurrieron centenares de fieles y 
los miembros det Consejo de San 
Agust ín 1?,P0. de la Orden de Caba-
Tieros de Colón. 
La parte mu;:!cal de la Misión fué 
desempeñada por el coro de alumnos 
del Colegio, quienes as í mismo canta-
ron la solemne Misa de Comunión. 
El aplaudido tenor señor Mariano 
Meléndez, cantó al Ofertorio, el O 
Salutaris, de Bórdese, y lurarte la 
Comunión el Veni Jesu, acompañando 
al órgano, el ilustrado profesor de 
música, señor J e sús E r v i t i . 
Solo elogios merece el coro, por lo 
matizado del canto, probando los co-
ristas la esmerada educación ar t í s t i -
ca que reciben en el Colegio de San 
Agus t ín . 
Reconociéndolo así los fieles, fe l i -
citaron al Director R. P. Mcnylsgnan, 
as í como a los señores Melendez y 
Erv i t i . 
Terminada la Misa, el Misionero 
dió la Bendición Papal, rezando va-
rios Padrenuestros, rogando según la 
intención del Sumo Pontífice. 
Los Caballeros de Colón, que cum-
plían, según los estatutos de la Or-
den con el Precepto Pascual, en cor-
poración para ejemplo de los fieles, 
cantaron el Himno de Gracias, dis-
puesto en la Orden para después de 
la Comunión. 
E l A l t a r Mayor estaba ar t ís t ica-
mente adornado. 
U N CATOLICO. 
B A . S E B A L L 
i P o r R a m ó n S . M c n d o ^ 
IA DESPEDIDA D a "SAN LUIS" 
Ayer t e rminó sus prác t icas prima-
verales el club San Luis de la Liga 
Federal. . . 
Estas prác t icas , en el sentido eco-
nómico, fueron desastrosas para el 
club, pues los fanát icos cubanos no 
correspondieron como era de espe. 
rarso. . . • 
En cuanto a ponerse en traming, 10 
han logrado, pues van en buena dis-
posición para entrar en juego el día 
10 del actual, fecha en quo so inau-
gura el Campeonato de la Liga í ede-
r a l . _ _ . 
E l cuerpo de pitchers del San Luis 
es bastante bueno y es la confianza 
del club, sobre todo Plank y Groom, 
cuya labor en los juegos de exhibi-
ción que se han efectuado, ha demos-
trado sus excelentes condiciones y su 
efectividad. 
En cuanto al corring o fielding es. 
t á n en caja, pero nada sobra lo natu-
r a l . 
En cuanto al batting, eso se com-
prenderá si e s t án o no en juego, cuan 
do se enfrenten con los lanzadores de 
los clubs qoceun .dein4ni 
los clubs con los cuales han de con-
tender. 
Ahora, en cuanto al juego de ayer, 
resultó como todos los de la sene: 
monótono y sin alicientes, pues nunca 
se le vió gran acometividad para el 
stolen base. . . , 
Ayer, a pesar de haber bateado con 
m á s superioridad el Almendares, 11 
¡jGUERRA A 
LOS LENTES! ! 
Accidentes del Trabajo 
U N LESIONADO 
El obrero de Obras Públicas, del 
ramo/de limpieza de callea, José A l -
fonso, con domicilio en Peñalver, 
16, al estar trabajando en la no-
che del 31 de Marzo, sufrió con-
tusiones de secundo grado en el 
hombro y región costal del lado 
izquierdo-
Inmediatamente fué asistido por 
el doctor Echevar r ía , módico de la 
compañía de segruros sobre acci-
dentes del trabajo "La Mutua", es-
tablecida en Oficios, 56, donde es-
taba asegurado dicho individuo, 
percibiendo además de la asisten-
cia médica y medicinas, dos pesos 
diarios de Jornal durante el tiempo 
quo esté imposlblllcado para el t ra-
bajo. 
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ÑO MAS MIOPES, PRESBITAS 
N I VISTAS DEBILES. " O I D E U " de 
la f i rma V. Lagala, de Ñápeles, es el 
UNICO Y SOLO PRODUCTO DEL 
MUNDO que quita el cansancio de los 
ojos, evita la necesidad de usar len-
tes, incluso a las personas septuage-
narias. 
No ofrece peligro. Aplicación sen-
cilla .Fricciones sobre las sienes. A 
cada pomo acompaña un método pa-
ra s u o m p l e c » 
{. Unicos concesionarios para la Re-
pública de Cuba: 
SANTOS Y ALVAREZ 
Importadores de Relojes—Joyería. 
Muralla 117 .Habana 
c, 1172 30-20 m. 
D R . J . L Y O N 
De la Facultad de Parió 
Especialista en la curación radica1 
*de las hemorroides, sin dolor, ni em-
pleo de anestésico, pudiendo el pa-
ciente continuar ñus quehaceres. 
Consultas de 1 a 2 p. m., diarias 
GENIOS 15. 
Entre Prado y Consulado 
Recaudación de la 
Zona Fiscal 
Durante el mes de Marzo úl t imo 
recaudó la Zona Fiscal de la Habana 
las siguientes cantidades: 
RENTAS 
Sellos de ga ran t í a para el tabaco, 
$1,365. 
Casas para obreros, $462.50. 
Fondo de epidemias, $3,203. 
Rentas, $187,449'67. 
Total, $192,480'17. 
IMPUESTOS D E L EMPRESTITO 
Multas, $1,774.45. 
Conciertas, $13,309'97. 
Licores fuertes, $45,321,o9. 
Sellos para cigarros, fósforos, et-
cétera, $123,617'83. 
Tota l : $183,423'64. 
El puesto m i a r 
de Bayamo 
(Por telégrafo.) 
Bayamo, A b r i l 4. 
Gracias a las constantes gestiones 
del Alcalde, señor Fonseca, cerca de 
la superioridad y a las justas que-
jas de ese periódico y la prensa lo-
cal, se ha restablecido en és ta la ca-
pi tanía del ejército, de que se nos 
había privado por la reciente orga-
nización, des ignándose para man-
dar dichas fuerzas al capi tán Moisés 
Sariol, que llegó ayer a ésta . 
La actividad e in terés del digno y 
celoso Alcalde merece elogios y por 
ello ha sido muy felicitado. 
E l Corresponsal. 
Administrador i ^ 
¡ I m p o t e n t e s ! 
¿ P o r q u é s u f r í s ? 
hits por 3, no pudo ganar. Un 
de Tatica Campos le dió la virf v 
al San Luis . ^ 
Méndez, con su prodigioso br», 
dominó por completo a los fedepJj 
acordándose de sus buenos t i e ^ 
Y eso fué todo. ^ o * . 
Después del desafío hubo una 
bición de lucha entre el glodiador 
pañol señor Balsa y un toro. ^ 
Esta lucha, si es que merece ocun 
se de ela, lo h a r á "Don FeniamS 
que asistió al espectáculo. 1 
Esta parte del programa no 1 W 
terminarse porque a M r . Ryder n 
sidenta del Bando de Piedad, se le a 
tojó pedir la suspensión del espeejí 
culo porque . . . . ella lo sabrá . 
La policía conoció de este hecho 
el Juzgado correccional hoy lo re8oJ 
v e r á . 
He aquí el score del juego: 
A L M E N D A R E S 
V. C. H . O. A, E< 
González, 2b. 
Campos, ss. , 
Hidalgo, cf. . 
T ó m e n t e r f . 
Guerra, I b . 
Lazaga, cf . . 
Almeida, 3b. • 




Méndez, p 8 0 0 
Hernández , I b . . . 2 0 1 








Totales . . 36 3 12 24 6 2 
S A N L U I S 
V. C. H . O. A. E. 
Tobin, rf.. . 
Bridwell, 2b. 
Marsans, cf . 
Por tón , I b . . 
Miller , I f . . 
Deal, 8b. . . 
Cbapman, c. 
Johnson, ss. 
Wil le t t , p . . 
Vaughan, 2b 
0 0 0 l o 
0 0 2 1 0 
0 o o 1 o 
1 0 13 0 0 
0 0 1 0 0 0 
0 o 
1 1 
M a n t i ^ T o n i c " 
ES VUESTRA SALVACION 
DE V E N T A ¿ N DROGUERIAS Y 
F A R M A C I A S 
e. 1156 alt 11 M . 
Totales . . 27 3 3 27 17 2 
Anotación por entradas 
Almendares. . . 001 000 020-5 
San Luis . . . . 040 000 00x~4 
Sumario 
Stolen bases: Hidalgo, Marsans, To 
mente 2. 
Double plays: Wfllet t , Johnson y 
Bor tón . 
Struck outs: por Wi l le t t 5; por 
Méndez 3. 
Bases por bolas: por Wil le t t 1; por 
Méndez 3. 
Dead ba l l : por Wi l l e t t 1 . 
Passed balls: por Ohapman 1,. 
Umpire: M a g r i ñ a t . 
Tiempo: 2 horas. 
Soorer: Julio E . López . 
d e C o l o n i 
Dr. JOHNSONi 
PREPARADA LJJJll 
con las ESENCIAS 
m á s finas X 8 V R 
EXQUISITA PARA EL BAlO Y E l PAÜUELO 
D e T e n í a : D r o g u e r í a J o h n s o n , O b i s p o . 3 0 , e t q . a A g u i a r 
que renuncia 
E l señor Oscar Villavicencio 2ia 
presentado la renuncia del cargo de 
AdiMinistrador del ferrocarril de J ú -
caro a Morón que con general bene. 
plácito venia desempeñando. 
A l dejar dicho cargo el señor V i -
llavicencio volverá a entrar en la em-
presa de los Unidos en la que ya ha 
desempeñado importante cargo. 
W R i l ASflMATICA DE WOLfE 
R ú n i c a l e g i t i m a 5 
I M P O R T A D O I U t S E X C L U I U V O S 
= B N L A R B P U B U O * mmmm 
M I C H A E L S E N & P R A S S E 
Teléfono m í • O&rapía, 18. • Habana 
e s e l a l i m e n t o i d e a l p a r a n i ñ o s , y e n f e r m o s . E s i n a l t e r a b l e y f a b r i -
c a d a d e s d e h a c e s e s e n t a a ñ o s b a j o l a m i s m a f ó r m u l a , c o m p u e s t a d e 
l e c h e p u r a y e x t r a c t o d e m a l t a . L a s m a d r e s C u b a n a s d e b e n s e l e c -
c i o n a r e l a l i m e n t o q u e I e s o f r e z c a m á s g a r a n t í a s p a r a l a s a l u d d e s u s h i j o s , p u e s l a a l e g r í a d e l n i ñ o e s l a a l e g r í a d e l h o g a r 
L O S B E Y E S D E E S P A Ü A L A H A N Ü S A O O P A R A S U S H I J O S . N O A D M I T A N S U S T I T U T O S 
LOS MEDICOS LA RECOMIENDAN. DE VENTA EN FARMACIAS Y CASAS DE VIVERES FINOS 







H A B A N E R A S 
m ex m Q 
EN E L J O C K E Y C L U B 
EL TE DE LOS MARQUESES DE P.NAR DEL RIO 
Dos palabras antes. ' brillan en sociedad, formaban nn gru 
Para dedicarlas en elogio del Club; po simpático. 
Ilouse del gran hipódromo de Mana-1 Alicia Párraga de Mendoza, Juaiú-
liao " i ta Canb de Fonts, Consuelito Lámar 
El ponche de champagnv, que era 
una delicia, servíase er. aque1 salón 
del Jocke. Clul en mesitas aparte. 
Y as: tambiér el té. 
Salía de la fiosta el mayci' número 
para disponerse a diversas comidas 
que celebradat en Miramar contitui-
rán el tema pi-incipal de mi afónica 
inmediata, 
Quedabi. el grran campo de Oriental 
Park convertido er. bullicioso e in-
meosc taller donde un enjambre de 
obrero* ti'abajaban, a la luz de múl-
tiple-: faroles, en. la instalación de 
palco?, tribunas y graderías para el 
tan esperade acontecimáentc de este 
día. 
En el té, y come tocadas de una 
curiosidad tentadora, erar muchas 
las damas que se pregrintaban: 
—¿Por qué dejar de ir? 
Lo que &e traducirá, ya me lo figm-
i ro. en una cosa fija. 
Que irán todas. 
Una bella obra. 
Complemento de todo cuanto se ha 
realizado en Oriental Park bajo la 
inteligente dirección de Mr. Brown. 
E l corto trayecto qué separa ei 
Siand del Club lo ¿alva un puente 
colgante. 
Una glorieta airosa con palcos de-
lanteros de un extremo a otro, tri-
ple hilera de sillas detrás y el cuerpo 
del edificio repartido en salones am-
plios que se destinarán a bailo, fu-
Moir, restaurant, cíe. 
La edificación difiere de tedas lar. 
restantes del lugar en que es de mani-
postería. 
Sencilla la constiucción. 
Y dentro de las reglan del c«nforl 
y de la elegancia observadas en to-
cón los clubs de su estüo que cuentan 
los hipódromos de las grandes capi-
tales. 
En víspera precisamente de cerrar-
se la temporada hípica ha sido abier-
to el Club House con una fiesta. 
Fiesta que consistió en el té ayer 
ofrecido por los Marqueses de Pinar 
del Río a un grupo selecto de sus 
amistades do la alta sociedad. 
Empezó al iniciarse la penúltima 
carrera de la tarde, con el baile co-
mo aliciente primordial, mantenién-
dose en animación constante hasta 
que ya lo invadían todo las sombrarj 
do la noche. 
La Marquesa do Pinar del Río, que 
es la elegante dama María Rníz de 
Carvajal, recibía a todos sus invita-
dos con una toilette preciosa. 
Un collar de gruesas p.evlas, por to 
da joya, bordeaba su cuello. 
Y orquídeas en el corpino. 
Parmi le assistance, dos fisuras 
simpáticas del mundo diplomático, 
oue eran las señoras del Ministro de 
España y del'Ministro del BraBÍ'. 
Damas de la más alta distinción com 
ponían la concurrencia, y entre éstas, 
en primera línea, Josefina Herrera-da 
Romero, Mina Pérez Chaumont de 
Knffín, María de Cárdenas de ¿aldo, 
Mercedes Montalvo de Martínez, Dul-
ce María Junco de Fonts, María Do-
ĴÍÍ̂ SL̂ HŜ V . ^ e d i t f ' l y Emilio Bacardí 
Lawton Loia Pina de L.a 0,rqtiesta del p,az^ ^ ^ ; ; 
Larrea, Mana Lmsa Gómez Mena de. hecho ¡g ^ ^ 
C agiga y la siempre interesante 
de Mendoza, Carmen Aróstegui de 
Longa, Hortensia Soull de Morales, 
Vi vil a Rodríguez de Pino, Nena Val-
flés Fauly de Menocal y las Jos be-
llas hermanas Loló Larrea de Sarrá 
y Sarita Larreá de García Tuñón. 
La Marquesita de Avilés.née Mar-
garita Mendoza, resplandeciendo, co-
mo siempre, con el alto rango de ¿u 
belleza y el supremo prestigio de su 
elegancia. 
Era en aquella fiesta una de =us 
primeras galas la joven y aristocráti-
ca señora Mendoza de Carvajal. 
Complétase la relación con tres da-
mas de las más elegantes y más dis-
tinguidas, como María Luisa Menocal 
de Afgüelles, Lola Soto Navarro de 
l aso y Lila Hidalgo de Conill. 
Falta un nombre. 
El nombre de una encantadora. 
E l de la que es gloria y es orgullo 
de toda una sociedad que la quiere, 
la admira y la proclama. 
¿Cuál otra podría ser, así dicho, 
más que Ana María Menocal? 
Las señoritas del mundo habanero 
tenían allí como representación sim-
pática a María Larrea y Nena Aros-
tegui. 
Y caballeros en gran número. 
E l Ministro del Brasil y el Mima* 
tro <K> España, el Marqués de la Real 
Proclamación, Regino Truffín, Gui-
llermo Zaldo, Miguel Mendoza, Juan 
Francisco O'Fárrill. Eloy Martínez, el 
doctor Raimundo Menocal, Teodoro 
Zaldo, Octavio Davis, Hermann Up-
mann. Osear Fonts y Sterling. Ernes-
to Pérez de la Riva, René Morales, 
Francisco Arango y Mantilla, Gui-
llermo Lawton. Agapito Cagiga, Feli-
pe Romero y José María Lasa. 
El brigadier José Martí. 
El Marqués de Aviles. 
Eli coronel Juan Antonio Lasa. 
Elicio Arguelles, Luis Mendoza, 
Rafael ¡Menocal, Garlitos Fonts, Er-
nesto Sarrá, Segundo García Tuñón, 
Néstor Mendoza, Ernesto Longa y 
uirre y el batallador rfcpresentante 
Gustavo Pino. 
Y el triunvirato de bachelor's que 
formaban Figueredo, Miguel Morales 
la 
Mercedes Romero de Arango, 
De negro, como severo marco do 
su augusta belleza, Natalia B -cch do 
Lasa. 
También de negro, muy elegante, 
moda, lienó un programa
donde el one step y el hesitation vals 
se sucedieron invariablemente. ^ 
No se bailó otra cosa. 
Los Marqueses de Pinar del Río 
hicieron gala de su espíendideí. ob-
sequiando a todos los concurrentes con 
una dama que en su vuelta a los sa- i pastas, sandwichs y dulces, nquisi-
lones es objeto de tantas muestras de ¡ mos dulces de Ceferino Carrillo, que 
simpatía como Nena Pons de Pérez i eran servidos en extensa mesa de cu-
de la Riva. | yo centro se elevaban artísticas cor 
Señoras jóvenes, de las que más: beilles de se rosas. 
B U E N O . BOHITO Y B A R A T O 
E N L O S 
a l m a c i N C D A N 
Te ¡ente ley, 19, esq. a Cuba 
Es día de felicitaciones. 
Sean las primeras para una respe-
table y muy estimada señora, Emilia 
Borjes Viuda de Hidalgo, y para su 
hija, la joven y elegante dama Lila 
Hidalgo de Conill, perteneciente a 
nuestra mejor sociedad. 
Están de días las señoras Emilia 
Arango de Corzo, Emilia de la Torre 
de Casanova y Emiüta O'Naghten de 
Chomat. 
Las señoritas Emilia Martínez, 
Emilia Rabat y Emilia Romero. 
Emilia Ramírez, la gentilísima se-
ñorita, para la que siempre tie^ el 
cronista un elogio inspirado en su be-
lleza y simpatía. 
Y una Emilia más. 
Es la blonda y graciosa Emilita 
Comas, la hermana del amigo tan 
querido Luis Comas, uno de los corre-
dores más conocidos y más simpáti-
cos de la Bolsa de la Habana. 
Los Emilios. 
Celebran hoy, al igua¡! que los Vi-
centes, su fiesta onomástica. 
Hay un grupo numeroso. 
Él general Emilio _ Núñez, honora-
ble Secretario de Agricultura, que es, 
a la vez, Presidente del Conseja Na-
cional de Veteranos. 
E l nuevo Jefe de la Guardia Ru. 
ral, brigadier Emilio Avales, militar 
pundonoroso y caballeros excelente. 
E l popular párroco de Monserrate, 
Monseñor Emilio Fernández, Prelado 
Doméstico de Su Santidad. 
E l distinguido abogado, y persona 
muy estimada en nuestros círculos so-
ciales, Emilio Iglesias. 
E l Barón de Kessel. 
Emilio del Mármol, Emilio Roig, 
Emiíio Grover, Emilio Can-era y Pe-
ñarredonda, Emilio Cadaval, Emilio 
Gras, Emilio Domínguez, Emilio Co-
l'lazo, Emilio Blanco, Emilio de Sena, 
Emilio Mai-imón y Emilio Arteaga. 
Los doctores Emilio Valenzuela, 
Emilio Martínez, Emilio Morán, Emi-
lio Marill y el joven e inteligente li-
terato Emilio Roig de Leuchsenring, 
jefe do redacción de Gráfico. 
E l joven y aplaudido pianista Em:. 
lio Enseñat. * 
Ei artista Emilio Heredia. 
Los conocidas jóvenes Emilio Bo-
ves, Emilio Eo'ívar y Emilio Ecay y 
Tovar, hijo este último del querido 
amigo Manolo Ecay, alto funcionario 
de 'la Secretaría de Hacienda. 
E l teniente Emilio Canrio Bello. 
El poeta Emilio Martínez. 
E l teniente de la Policía Nacional 
Emilio Núñez. 
E l maestro Emilio Agrámente. 
M. Emile Roelandts. 
Dos compañeros del periodismo, 
Emilio ViHaverde y Emilio Rodrí-
guez, esto es, Franco del Todo, poe-
ta festivo que a diario hace gala en 
las columnas de La Discusión de su 
gracejo y humorismo inagotables. 
Y un Emilio más, amigo tan queri-
do y tan simpático como Emilio Ba-
cardí, que goza de gran popularidad 
entre la juventud habanera. 
Toca el turno a los Vicentes. 
En primer ténnino, un caballero de 
alta estimación en esta casa, don Vi-
cente Loríente, amigo a quien tengo 
en mi mejor afecto, muy considerado 
y muy distinguido. 
E l señor Vicente Fernández Riaño, 
simpático presidente del Centro 
de V. Dénr?, empleado de su farma-
cia de la calle 17, en el Vedado. 
Mu; gustoso me apresuro a coasig-
nar la gratr nueva. 
« * * 
Con mis felicitaciones. 
Una boda estr. próxima. 
Es la de Herminia Vignier, seño-
rita tan graciosa como interesante y 
el joven Rafael Eleizegui y de la 
Costa. 
Dispuesta, ha sido la nupcial cere. 
monia: según atente invitación que 
recibo, para las nueve de la noche del 
jueves en la iglesia del Cristo. 
Boda simpática. 
* * • 
De temporada. 
E l señor Juan Parrondo y su inte-
resante esposa; So'edad González, sa-
len mañana para San Diego y se alo-
jarán en el Hotel Cabarrouy del fa-
moso bali^ario. 
A su vuelta se instalarán de nuevo 
I en su elegante casa de la calle de 
IRayo. 
Felicidades I 
P R I M E R A : 
(mmm ds Carrozas del AyfflitaiEieiilo 
Hoy. 
Llegó el día del encuentro... 
Jess Willard y Jack Johnson, los 
dos colosos dd boxeo; medirán sus 
fuerzas en el ring del hipódromo de 
Marianac en opción al campeonato 
mundial de peso completo. 
Empezará el match, de tan extra-
ordinaria resonancia, a las doce y me-
dia en punto. 
La expectación es inmensa. 
Después' del match se celebrará, a 
| la hora de costumbre, la ultima fies-
' ta hípica de la temporada. 
E l adiós a las carreras. 
Por la noche, y en el templo del 
Cristo, se celebrará la boda de una 
señorita tan distinguida de nuestra 
sociedad como Rosita Alfonso y el jo-
ven Arturo Beale y Figueras. 
Hora; las nuevo y media. 
Se abrirá el salón de fiestas del 
hotel Sevilla para el concierto organi-
zado por la joven y aplaudida cantan-
te María Adams con un programa es-
cogidísimo. 
En Trotcha, el poéticó Trotcha del 
Vedado, habrá un baile. 
Baile de la sociedad del Sunshine 
que, a juzgar por la animación rei-
nante, promete resultar muy lucido. 
Y como nota elegante en el carnet 
del día el recibo de la señora de Co-
nill, esta noche, en su espléndida 
mansión del Vedado. 
Asistiré. 
Knriqu* FONTAN1LLS. 
P i d a C h o c o l a t e M e s t r « 
y M a r t i n i c a y P o s t a l e s 
d e s e d a y c o n f e c c i o n a -
r á c o n 5 l l a s í u j o s o s 
a d o r n o s p a r a s u h o g a r . 
Robes S. Qnpeaux 
JIM. 
L a s M a r a v i l l a s d e l M u n d o 
y d e l H o m b r e 
L'ÍLLUSTRATION, LECTURES 
POI R TOUS. LA SCIENCE E T LA 
ME, LA VIÉ PARISIENNE , L E 
RIRE, L S MIROIR, SUR L E H F , 
LA GUERRE DU DROIT, J'AI VC, 
PANORAMA DE LA GUERRE, THE 
SPHERE, . T H E .ILLUSTftATED 
LONDON NEWS, THE TIMES HIS-
TORY OR THE WARD, LA GUE-
RRE DES NATIONS. 
Todas estas publicaciones se sus-
criben y venden en "ROMA," Obispo 
63, apartado 1067. • 
el 
Juegos compuesto de ropón, ca-
misa «de día y pantalón bordado a 
mano v tan Gao que parece de hilo 
Hay muchos dibujos. 
$4.98. Todas tallas. 




TODOS Lflí TRANVIA PASAN M LA PUERTA 
Abierh- lof Sábados hasta las diez de la noche. 
4d-l 
Asturiano, que goza de tanta popul 
ridad entre todos los elementos de "¡a 
colonia. 
Dos facultativos tan distinguidos 
como el doctor Vicente Gómez, emi-
nente especialista y el doctor Vicente 
de la Guardia, hermano del Secreta-
rio de Justicia. 
Un distinguido amigo y caballero 
cumplidísimo, ol señor Vicente Cagi. 
gal, dueño del ingenio Gerardo, en 
Bahía Honda. 
Vicente Pereda, tan conocido, ebe 
antiguo, entre ios elegantes de ¡a Ha-
bana. 
El Jefe de Despacho de la Cámara 
de Representantes, Vicente Pardo 
Suárez, el joven Vicente Zorrilla y el 
ausente caballero Vicente M. Julbo. 
El querido amigo Vicente Sánchez 
consocio de La Especial y La Compla-
cient», la gran abaniquería de la calis 
de Obispo y para quien tiene el ero. 
nista un saludo muy afectuoso. 
Un Vicente que es como de casa. 
Me refiero a don Vicente F . Villa-
verde, el irreemplazable agento del 
DIARIO DE LA MARINA en el Ve-
dado, establecido en la moderna y 
elegante casa de la calle F . número 
215, entre 21 y 23. 
Y el petit y simpático Vicente Lc-
rionte y Cancio. 
^Entre las Irenes que están hoy de 
días debo hacer mención especial de 
la distinguida señora Irene Pintó Viu-
da de Carrillo y su hija, la señorita 
Ireno Carrillo, tan espiritual y tan 
elegante. 
No olvidaré una amiguita. 
Y tan graciosa como Vicentica Ba-
rraqué ,1a hija de los distinguidos es-
posos Gloria González y Pepe Barra-
qué, y a la que no tardarán las cró-
nicas en hacer figurar entre el grupo 
de las jeune!? filie?» del mundo haba-
nero. 
Un saludo final. 
He querido reservarlo intencional-
mente_ para Emilia Bemal, la joven i 
¡ e inspiradísima poetisa camag«eyana, 1 
tan beüa como sus versos. 
¡Tengan todos, y todas, felicidad! * * * 
Margot Baños. 
La graciosa señorita, que anuncia, 
ba sr. recibo para mañana, se ve obli-
gada a transferirlo. 
Trafilado a sus amistades. 
De amor 
M doctor José B. Alacán ha pedido 
•la mano de la señoritc Esperanza 
i Covas ¿r Perrada panv el joven O^va. 
FABRICA DE MUEBLES 
Hay juegos de cuarto y de come-
dor o piezas sueltas, más barato 
<iue nadie; especialidad en muebles 
a grvsto.del comprador. Lealtad, 
108. entre Neptuno y San Miguel. 
5995 16 i. 
(VIENE 
Tesorero: don Manuel Bahamonde. 
Vicetesiorero: don Pedro Rodríguez. 
Interventor: don Angel Naya Rool, 
Subünterventor: don Juan R. Cas-
tiro. 
Secretarlo general: don José Gra-
tóle. 
PRESIDENCIAS DE SECCION 
Sanidad: don Manuel Cortinas. 
Cultura: don Francisco Sabio. 
Bellas Artes: don Manuel Campos. 
Propaganda: don Constantino Añel. 
Inmigración: don Juan Riveiro. 
Orden: don Francisco Pego Pita. 
COMISION ECONOMICA 
Don Avelino PéreZ; don Josí Lfl-
pez Soto, don Manuel Fernández Ta-
beada, don Pedro Pemas; don Jesús 
María Bouza, don Cándido Férnánd z, 
Vá-quez, don Angel Velo, don Anto-
nio García Castro. 
COMISION ELECTORAL 
Don José Bargueiras, don Fran-
cisco Javier Ramil, don Justo Díaz, 
doni Genaro Henmida, don Teolindo 
Vázquez, don José Peña, dJon Agustín 
Picafto, don Ramón Armada Sagre-
ra, don Enrique Díaz Vópez. 
COMISION DE ACUERDOS 
Don José Berridy, don Alejandro 
del Río, don Rafael Ojea, don José 
Veiga Gadea, don José Rosendo.Roca, 
don Plácido Lugris, don Angel Ba-
rros, don José López Pérez, don Cos-
me Saeido. 
Y para que conste y con satisfac-
ción inmensa por haber creído cum-
plir en esta gestión sagrados deberes 
que nos exigen el auge y el progreso j 
de nuestro querido Centro Gallego, 
firmamos el presente documento. — j 
(f) Ernesto López, Secwndino Baños, 
Pascual Aenlle, Angel Naya, Juan R. j 
Alvarez, Antonio Lamas, Juan Rivei-
ro, Adelardo Novo, Ramón Armada 
Teijeiro. 
Aplausos. Se adivina el gran triun- j 
fo: alborea la era de paz. Aplausos; 
delirantes. 
E l geñor Sabio manifiesta que su 
mal estado de salud y sus múltiples 
quehaceres le obligaban dolorosamcn-' 
te a renunciar su careo. Don Angel I 
Barros, en párrafos sonoros, felicita 
a todos los gallegos por la transac-
oión que a todos honraba; pero tam-1 
bién presenta la renuncia de su cargo j 
porque un día, cundo renunció el car- | 
go de Presidente general del Centro, i 
había jurado n-o ocupar más cargos en i 
el Centro, sin que por eso dejara de I 
tener en el Centro su corazón, su 
vida, el más alto interés de su alma. | 
También habla, y habla con una fra-
ternidad encantadora, el doctor Gar-
cía Mon; en su voz tremola la emo-
ción de la alegría infinita. Pide enér-
gicamente que nadit renuncie, que to-
dos acepten los cargos y para que 
así sea, hace una viril invocación al 
patriotismo inmaculado de todos los 
Apoderados. Aplausos para Sabio, pa-
ra Barros, para Mon; aplausos sin-
ceros, merecidos. E l entusiasmo cun-
de. Habla Bahamonde; también re-
nuncia su cargo por creerlo incompa-
tible con otra tesorería que desempe-
ña. Y como Barros y como Mon dedi-
ca una felicitación calurosa y elocuen-
te al señor Delegado, a cuya since-
ridad de espíritu e imptírtcialidad se 
debía la solución gloriosa de frater-
nidad y de paz. Ovación delirante. 
Habla López Pérez. Emocionado, 
pálido, habla en nombre de la voz 
augusta de la Patria, del deber sagra-
do, del amor de todos les gallegos. Y 
levantando su frente al cielo pide fer-
vorosamente a Dios que aleje del co-
razón gallego la discordia; que los 
continúe protegiendo con la paz, con 
la fraternidad. Que seamos todos 
hermanos. Que nuestro obra sea labor 
de nuestro amor. Que llegue el Cen-
tro a ser tan glorioso como lo so-
ñaron sus humildes fundadores, tan 
grande como todos lo deseamos, tan 
grande como Muestro patriotismo in-
maculado nos lo impone. Y adelantán-
dose a la Asamblea, como si intenta-
ra confundirse en un abrazo con to-
dos sus hermanos, gritó: 
P R I M E R PREMIO 
"la Tropical" la Reina de las Cervezas 
' 6 5 ^ l ^ X ' B í J ^ I O U I J B U l " g S ^ Z B U 
R . 
H e r m a n n D e c k e r 
HA F A L L E C I D O 
—¡Viva Galicia! 
—¡Viva "España! 
Y dirigiéndose al Delegado: 
— ¡Viva Cuba! 
Delirante ovación. Los enemigos de 
ayer ya son hermanos; ya corren 
unos hacia otros; en medio del salón 
se abrazan; algunos ojos lloran de 
alegría. . 
Retiran la renuncia el señor Sabio# 
Bahamonde y Barros; éste, pronun-
ciando un corto y elocuentísimo dis-
curso, acatando el cargo, lleno de sin-
ceridad, demostrando que para él lo 
primero, lo ineludible, lo único fué, 
es y será el Centro Gallego. Tuvo pá-
iTa'fos de una- ternura' encantadora 
para sus hermanos los Apoderados 
riel campo y propuso que se los ob-
sequiara con un gran banquete. Pide 
un sonoro Aplauso para la prensa. 
—Aceptado, aceptado, aceptado. 
Los Apoderados del campo abruman 
de cariño al señor Barres. Al banque-
te—terminó—debe asistir el dignísi-
mo Deilegado del Gobierno y la Pren-
sa, a quien tantos favores debemos. 
Una voz: Que se le haga socio de Mé-
rito del Centro. Y la Asamblea se po-
ne respetuosamente en pie para pro-
clamar Socio de Mérito al señor Ló-
pez, el meritísámo cubano. La ovación 
es atronadora. 
Y Ernesto I^pez habla: —No 
creáis en haberme causado ni mucho 
menos de haberme molestado toman-
do parte en. vuestras violencias. Todo 
lo contrario. Reconocéis mi imparcia-
lidad y eUo me basta. Mi mayor or-
gullo es haber llegado a este fin que 
yo califico do glorioso. Alto, muy alto 
honor, me concedéis otorgándome el 
título de Sooio de Mérito. Puede se* 
que me falten ios méritos; pero me 
sobra el amor, mucho amor para, vos-
otros. Todo el que sea buen cubano 
tiene que sentir dentro el orgullo de 
la raza cuando se vive en estos gran-
des hogares españoles. Aplausos rui-
dosos; casi todos los presentes abra-
zan al señor López. 
Y cierra el torneo elocuente, pa-
triótico y fraterna]ísimo Cedrón, coin-
cidiendo en todo con los oradores que 
le habían precedido. La ovación se 
repite. Y toman posesión los señores 
que componen la Mdsa de la Asam-
blea, presidida por el señor Baños. Y 
más tarde toman posesión los seño-
res'que forman la Comisión Ejecuti-
va, que preside la bondad del señor 
Antonio Villamil. Todo el mundo jfcr-
manece en pie aplaudiendo. La Asam-
blea tiene el aspecto de un gran par 
lamento. Saludos, abrazos, felicita^ 
ciones, entusiasmo indescriptible, fra-
ternidad rotunda. 
Don Secundino Baños se levanta. 
Pronuncia un discurso breve, bello, 
armonioso, vibrante en su sinceridad. 
Seguirle en su palabra, extractar sus 
bellos párrafos, sería vana tarca pa-
ra el cronista que no padece tales 
toniterías espirituales. En nombre de 
la Mesa dedica un saludo galante a 
los Apoderados de la Habana, del 
campo y a los socios de toda la Repú-
b".:ra, a los cuales rogó una ayuda 
noble y leal, deponiendo toda ambi-
ción, toda discordia, todo rencor po-
lítico; una ayuda de respeto, de ca-
riño, de lealtad necesaria a las fun-
ciones de la Asamblea. "Porque sin 
vaestra ayuda nada nodremos hacer; 
porque con vuestra ayuda habremos 
ratificado la transacción, el abrazo 
gallego, la solidificación del Centro 
sobre bases indestructibles, gloriosa?; 
para su historia." Habló con maestría 
de economista sabio de la cuestión 
económica del Centro, y anali ándela 
y desmenuzándola con claridad, de-
mostró que la cuestión económica del 
Centro nP«ra ayuda ni era siquiera 
apurada. Y prometió resolverla lle-
gando en las economías al último ren-
glón; en los gastos a lo justo; en el 
ahorro a todo, por eso, por el ahorro 
mismo. Con voluntad, con lealtad, co* 1 
ahorro el Centro Gallego solventara 
todos sus compromisos. No hay, pues, 
tales apuros. 
Justificó, í e manera maravillosa, s-4 
actitud política, frente a los Apode-
rados del campo, creyendo eme asi m» 
tprpretaba el reglamento; y mam fes* 
ló que aparte de la política pasada, 
él adoraba a los del oamno como w 
sus hermanos. La madre siempre o* 
madre. Yo no fui vuestro padre; pero 
durante /ai presidencia pasada sur-. 
gieron a la vida las Delegaciones del 
camjpo y en ellas se cobijó el amor 
y el dolor cuando no la "sandade" fié 
los gallegos descarriados, huérfauoa 
en la lucha de la vida. Varias votes:, 
Verdad! Verdad! 
Presentó delicada y cumplidamen-
te al Presidente de la Comisión. Eje-
cutiva, señor Antonio Villamil, de 
quien dijo que no había un sólo ga,:» -
ge que no le adorase como socio, co-
mo amigo y como hombre todo boii-. 
dad. Y de sus miembros dijo co.-ua 
admirables. También cantó a la laboí. 
del Delegado del Gobierno como lo 
requería su gran labor. Habió de Co** 
tinas, el Presidente queridísimo cu-; 
yas funciones terminadas ayer, cali-
ficándole de Presidente noble, correc-
to, caballeroso, digno; de hombra 
sencillo si los hay, de socio amantf-
simo cuyo amor puso en su corazón 
grandes'dolores, en su historia fojas, 
brillantes. Pidió un aplauso rotunda 
para la prensa por su ayuda generosa 
y desinteresada. Y tuvo un recuerda 
K-nlemne. re?petuoso, cariñoso para la 
fatalidad que privó al Centro de una 
gran inteligencia, de una gran pala-
bra, de un gran saber, de una volun^ 
tad y de una caballerosidad sin lími^ 
tes; el recuerdo de anuel su amigo,,, 
de Eugenio Mañach. Y os pido para 
su alma un momento de silencio r f 
una oración para su alma generosa," 
La Asamblea permanece en pie diej-
minutos; el silencio es imponente. ' • 
Y dirigiéndose a la Mesa de \% 
prensa nos hizo un muy amable rué- , 
go: —A vosotros, cuya voz llega a 
toda la república, os ruego que dicráia 
muy alto que la paz y la fratemidael 
y el amor han vuelto al Centro Ga-
llego. Que el nuevo sol es sol de, bon-
dad, de felicidad, de grandeza, de ale-
gría y dé triunfo.. E l Centro, la 
Asamblea, la Comisión Eiecutiva y 
los socios, todos los socios os lo agrá-, 
decerán con el alma. 
Las ovaciones interrumpieron al 
señor Baños durante toda su bollaí 
oración. Al final el entusiasmo y loa 
aplausos fueron resonantes. 
D. F . • 
E l DIARIO DE LA MARINA 
felicita del acto de concordia con qu»' 
el Centi*o ha asegurado su prosperi-; 
I dad y engrandecimiento. Por esa T-
nalidad laboró siempre el DIARIO» 
¡DE LA MARINA. 
| Un aplauso para todos. 
i Casas de guano 
quemada 
(Por telégrafo.) 
Manacas, Abril 4. 
Hoy se quemaron en este pueble* 
dos casas de guano y tabla, no pu* 
.diendo salvarse nada de muebles y» 
ropa. E l hecho estímase casual. 
E l Corresponsal. 
LAS GUAPAS 
Amelia Sosa Espinóla, de Estrellp 
73 y Ramona Collazo y Collazo, djl' 
Payo 75, íjieron detenidas por habe* 
sostemdp una reyerta en Estrella Sj' 
Manrique, siendo la causa, un disguw 
to habido eutre ambas. 
i M A N A C O L 
Y dispuesto su entierro para hoy, Juiieíí, a las cuatro 
de la tarde, los que suscriben, on nombre de sus familia-
res y amigos ruegan a sns amistades se sirvan 
a la Quinta " L a Covadonga'', 




para acompañar el ea-
por enyo favor quedarán 
R UPMAN73 A Co. 
Remedio santo para ei 
R E U M A T I S M O 
Uselo y se convencerá. 
En todas las Boticas. 
Habana, 5 de Abril de 1915. 
No se reparter. esquelas. 
01493 
1 d-5. 
M a n a c o l 
Fábricas de Coronas de Bíscuit 
de ROS y Comp. 
SOL, número 70c Teléfono A.517i Habana i 
T EFECTOS DE ESC RITORIO E 
GRAN TALLER DE REPARACIONES 
M . C A L L E J A A C o , 
r A G I N A S K i ü t i i O x J ¿ L A - l A í t i N A 
Í E A T R O S Y A R T I S T A S 
PAYBET.—No nos ha sorprendido 
la buenisima acogida que ha mereci-
do por parte del público la compañía 
de Regino López. 
La popularidad de éste y la de to-
dos los ^iloi**, ÓS grande: el reper-
torio ue obras es sumamente regoci-
jado, abundando entre aquellas mu-
chas de gran aparato. 
No se at.-ordan en ninguna produc-
ción gravea problemas sociales: el 
"choteivo" campea en todas, y en to-
das sabe el público que ha de pasar un 
rato entretenido. Y d© ahí el éxito, un 
éxito tradicional que en esta nueva 
temporada promete ser continuo. 
E l programa de hoy es el siguien-
te: 
Primera tanda: "La toma de Vera-
cruz". 
Segunda tanda: "El Patria en Es-
paña". 
Muy pronto, "Aliados y alemanes". 
POLITEAMA.— Concurridísimo se 
Ve cada noche el teatro. 
Hoy se repetirá la opereta bufa en 
un acto y tres cuadros "Lysístrata", 
cuya magnífica y rica presentación 
ha sido justamente muy celebrada, 
isí como la interpretación. 
"Lysistrata" va en primera tanda. 
En segunda "El Barbero de Sevi-
lla", ruidoso triunfo de Amparo Ro-
mo. 
A V I S O 
Magdalena Domínguez, viuda de 
Araujo, suplica a la persona ':U9 co-
nozca el paradero de su hijo el li-
cenciado Francisco K. Araujo, moji-
lano, se sirva comunicárselo a kua-
sabacoa, Máximo Gómez, 23. 
6115 alt. 4d.4. 
E l viernes, gran función, noche de 
moda. 
£n esa noche subirá a escena una 
opereta de música delicada, de Le. 
cocq: "La cigarra y la hormiga". 
La empresa ha echado el resto en 
cuanto a presentación. Los trajes y 
el decorado son riquísimos y de gran 
efecto. 
METROPOLITAN CINEMATOUR. 
—De plácemes puede estar la empre-
sa del Metropolitan por la numerosa 
y selecta concurrencia que asistió 
ayer a esU; instructivo y original es-
pectáculo, habiendo quedado, como ya 
decíamos en nuestra crónioa anterior, 
gran número de personas sin poder 
tomar pasaje. Sabemos que la Empre 
sa estudia la manera do poner en bre 
ve el mismo programa, y así compla-
cer a las personas que no pudieron 
asistir a dichos viajes, procurando sea 
día festivo ©1 que se señale. 
Para hoy lunes y a petición reitera-
da de varias personas, se dará el via-
je de Ostende a Brujas, teatro de la 
actual guerra europea; Viena, cuyo 
paseo del Prater es una de las mara-
villas del mundo, y Lisboa. 
Dentro de pocos días, Lovaina _ y 
Lieja, así como gran viaje estratégico 
por la cordillera de los Cárpatos, en 
Hungría, donde luchan en la actuali-
dad para su dominio, rusos y austro-
alemanes. 
GRAN TEATRO COLON.—A pe-
tición del público y a consecuencia de 
que lo desapacible del tiempo ha im-
pedido a muchas personas verlas, irá 
hoy nuevamente en el teatro de vera-
no "Colón" la grandiosa película "El 
misterio del millón de dollars"^ ocu-
pando la primera tanda los capítulos 
noveno y décimo. 
P a n t e o n e s T e r m i n a d o s 
de 1,2 y 4 bóvedas, dispuestas para enterrar. 
F . E S T E B A N , N e p t u n o , 1 6 % a n t e s e n B e r -
n a z a , 5 5 , m a r m o l e r í a . T e l . 2 4 5 9 . 
£ . P . D 
H e r m a n i t D e c k e r 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su. entierro para lioy, lunes, a las cuatro 
de la tarde, la Directiva del Casino Alemán, en nombre 
de sus familiares y amigos, suplica a sus socios se sirvan 
concurrir a la Quinta " L a Covadonga", para acompa-
ñar el cadáver al Cementerio de Colón, por cuyo favor 
quedará agradecida. 
Habana, 5 de Abril de 1915. 
L a Directiva del CASINO A L E M A N . 
No se reparten esquelas. 
C-1492 1 4-5. 
Fábrica de Coronas de Biscuit 
De ROS y Gomp. 
SOL, número 70. Teléfono A-5171. Habana 
La segunda .anda, doble, la ocupa-
rá la preciosa película interpretada 
por Lydia Borelii que se titula "Mue-
ro, pero mi amor no muere". 
Esta película va también a petición 
de numerosas familias. 
Ya se están preparando para estre-
nar el viernes próximo los capitules 
once y doce de "El misterio del mi-
llón de dollars", que como decimos 
son también de un interés supremo. 
ACTUALIDADES.—La empresa 
de la bombonera acaba de hacer una 
valiosa adquisición. Trátase del due-
to español Serrana-Moreno que debu-
tará el miércoles. La aludida pareja 
viene precedida de gran cartel. Trae 
lujosa presentación y un extenso re-
' pertorio. Dos armas preciosas para 
vencer y conquistarse las simpatías 
del público. 
La empresa no ha omitido sacrifi-
cio alguno para adquirir este notable 
número. 
Mientras que el dueto Serrana-Mo. 
reno preparan su decorado el famoso 
Lind seguirá divirtiendo al público 
con sus excelentes imitaciones. 
Las películas que se proyectarán 
esta noche son muy interesantes. 
POR LOS CINES 
GALATHEA. — Para i« función 
¡ que se anuncia para la velada do hoy 
en el elegante garden Galathca, se ha 
combinado un sugestivo programa ci-
nematográfico, integrado por las be-
llísimas cinematografías "El-periódi-
co", estreno, soberbia comedia drama 
tica de la casa Ambrosio, que va en 
primera y tercera tanda, y "La muer-
te del lago", el gran drama pasional 
de la Cines, que cubre la segunda 
tanda. 
Mañana, estreno de "Los misterios 
del faro", de la serie dinamarquesa, 
y en esta misma semana "Una vida 
por dos". 
NUEVA INGLATERRA. — Rebo-
sante de interés se presenta hoy 1̂ 
cartel del elegante tcatrico de la calle 
de San Rafael, siempre concurridísi. 
mo. Las obras que integran el progra 
ma son: "Bosques tenebrosos", el es-
treno de turno, que cubre la primera 
y tercera tanda, obra de gran interés, 
y "Cadenas del pasado", bellísimo 
drama italiano, que cubre la segun-
da. 
Mañana tendrá lugar la reprise de 
la soberbia creación de la casa Pathé, 
en colores, titulada "El rey fantas-
ma". 
LARA.—Sugestivo programa anun 
cia para la velada de hoy en el decano 
Lara, siempre rebosante de concurren 
cia. Las obras que ha seleccionado la 
dirección artística son: "En el país 
del oro", drama de aventuras de la 
Cines, que es el estreno de tumo, y 
"El regreso del forzado", de Cines 
también, emocionante drama moderno 
de extraordinario interés. 
E l próximo miércoles, estreno de 
"La corona de ia Emperatriz de las 
Indias", 
PRADO.—Bellísimo programa ha 
combinado la dirección artística de 
Prado para la función de hoy lunes. 
En primer término figura el estreno 
de turno "Los días de Trafalgar", no-
tabilísima orden de gran interés y be-
llísimos efectos, que va en primera y 
tercera tanda, y "La diadema de Be-
riles", drama policial, que es la que 
cubre la segunda tanda. Mañana, es-
treno de "La aventurera", de Nor-
disk. 
"UNA VIDA POR DOS".—Defini-
tivamente en esta semana tendrá lu. 
ne a reseñar un minucioso estudio al-
go científico para todos aquellos qua 
desconozcan el uso y el daño que pro-
ducen las fatales drogas. 
Casi afirmaríamos que no se ha de 
caber en Maxim, por tratarse de asun 
to de tanta actualidad y en el que se 
reconoce la desastrosa vida que llevan 
esos seres que de lleno ee han inter-
nado en ese fatalísimo vicio que des-
truye a la humanidad a pasos agigan-
tados. 
La película es de un largo d« 3,000 
metros y su cinematografía está ad-
mirablemente tomada. 
GRAN CINE MAX LINDER—San 
Rafael entre Oquendo y Marqués 
González. 
Dos estrenos sensacionales y de 
gran atracción: "Más fuerte que el 
odio" y "En busca de una joya sa-
grada;" y en preparación para muy 
pronto: "La voz del monstruo," "Me-
morias do razas," "En el poder del 
Sultán", "Todo no es oro," y "Feuda-
lismo," "Una visita a Bechuanaland" 
y las incomparables "Aventuras de 
Catalina," la mejor producción euro-
peo; todas de la exclusiva de la Cine-
ma Films. 
AGUARDIENTE RIVERA 
IídIco írijjiíímo poro de m 
; gar el estreno de la tan esperada cl-
; nematografía "Una vida por dos", 
, sensacionalísima cinematografía de la 
I "Eiko Film", obra de emocionantes 
I efectos, de interesantísimo argmnen-
: to y soberbia cinematografía, que es-
tá llamada a obtener un éxito sin pre-
cedentes. 
Santos y Artigas, que son sus con-
cesionarios para nuestra República, 
garantizan que el público no quedará 
defraudado en la esperanza que haya 
cifrado en esta producción, una de las 
más sensacionales de la moderna ci-
nen.atografía. 
MAXIM.—"Los estragos de la he-
roína".—He aquí el título de la cinta 
que esta noche se proyectará en el 
teatro Maxim. Cinta que debido al 
desarrollo que ha tomado el vicio fa-
tal de tomar hei'oina, cocaína y mor-
fina, cuya propagación ha cundido 
por el orbe entero, será presenciada 
por un nomeroao público, que no sólo 
sirve para darse una idea del mal que 
causa tan terrible vicio, sino que vie-
SOCIEDAD "NUESTRA SEÑORA 
DEL BUEN SOCORRO" 
Ayer celebró junta de Directiva la 
Sociedad de artesanos "Nuestra Se-
ñora del Buen Socorro", en Amistad 
124, bajo la presidencia del señor 
Avelino Cuervo. 
Después de aprobada el acta de 
la sesión anterior se dió cuenta del 
estado satisfactorio en que se en-
cuentra la Sociedad. 
Se aceptaron en principio los 
acuerdos de la Sección de Propagan-
da, tendentes a la admisión de socios 
de doble cuota. Una comisión estu-
diará el asunto y lo presentará deta-
llado en la próxima junta. 
También se aprobó la publicación 
de un folleto reseñando los benefi-
cios que ha prestado a la clase obre-
ra durante los cuarenta y tres años 
que lleva de existencia. 
E l citado folleto se hará circular 
ampliamente entre los trabajadores, 
dando a conocer por este medio las 
vicisitudes que ha pasado la decana 
de las instituciones obreras, saliendo 
triunfante siempre por el altruismo 
de que hicieron galas sus componen-
tes. 
Hicieron uso de la palabra los se-
ñores José Fcmández y Antonio y 
Juan Rodríguez, encomiando el en-
tusiasmo de los viejos luchadores, 
recomendando a los jóvenes que pro-
curen imitarlos. 
NOTAS DEL COMITE CENTRAL 
La inscripción de planillas 
E l miércoles termina el periodo de 
inscripción abierto por; el Comité 
Central. 
Los tabaqueros que se encuentren 
sin trabajo y los que procedan del 
extranjero serán inscriptos desde 
las 9 a. m. hasta la 1 p. m. y desde 
las 3 hasta las 6 p. m. 
Las despalilladoras serán inscrip-
tas también. 
DEL CENTRO OBRERO CATOLI-
CO DE CUBA 
En la junta de Directiva celebrada 
ayer por esta Asociación presentó la 
renuncia el señor Francisco Gonzá-
lez Calá, del cargo que desempeñaba 
en ella, con el carácter de irrevoca-
ble. 
Atendiendo a las razones expues-
tas, la junta acordó aceptarla, por 
unanimidad. 
HOY NO TRABAJAN MUCHAS 
FABRICAS DE TABACOS 
Con motivo de la lucha Willard-
Johnson son muchas las fábricas de 
tabacos que no trabajarán hoy. 
Los dueños, teniendo en cuenta 
que muchos operarios abandonarían 
sus labores, lo que causaría no poco 
daño a sus intereses, han suspendi-
do el trabajo. 
• Esto, que sucede con frecuencia 
en los días de baseball, resultará hoy 
en mayor grado, dada la excitación 
producida por la lucha de boxeo que 
tendrá lugar en el Oriental Park. 
Aunque las entradas no* están al 
alcance de la mayoría de los obreros, 
ios que no han podido hacer un es-
M A R C A A 
C O I T O 
PARA LAíi CRIATUR 
MENSED MILK 
LA MEJOR 
fuerzo para adquirirlas se contenta-
rán con ver desde lejos el Hipódro-
mo o vagar por sus alrededores. 
Es la actualidad y a ella rinden 
culto, unos de grado y otros por 
fuerza. 
C. ALVAREZ. 
EXCESOS DE COMER Y BEBER. 
—Una comida abundante se digiere 
sis dificultad con una cucharada de 
Elixir Estomacal de Sáu de Carlos 
que evita por ser un poderoso tónico 
digestivo, las enfermedades del estó-
mago. 
Notas personales 
NUEVO J E F E DE TRAFICO 
En la mañana del día lo. del ac- i 
tual tomó posesión dol cargo de Je-
fe de Tráfico de la poderosa empre-
sa "The Cuban Central", el señor H.1 
Pearson, en sustitución de nuestro 
distinguido amigo Mr. Cameron, que! 
marcha a la República Argentina a i 
desempeñar un importante puesto 
en una de las compañías ferrovia-
rias. 
Nuestra felicitación a Mr. Pear-
son por su nombramiento y que lle-
ve feliz viaje Mr. Cameron. 
FLORENCIO R. VELIZ 
Hemos recibido la grata visita de 
nuestro estimado amigo y culto com-
pañero señor Florencio R. Véliz, ad-
ministrador y redactor del diario 
cenfoguense "La Correspondencia", 
a cuya vida y creciente prosperidad 
ha contribuido poderosa y eficaz-
mente con su incansable actividad, 
su exquisito tacto y su clara inteli-
gencia. 
Asuntos particulares han traído al 
señor Velis a la Habana, donde per-
manecerá muy breve tiempo. 
Le deseamos muy agi*adable es-
tancia y muy feliz regreso a su dis-
tinguido hogar. 
El número legílimo 
del premio gordo 
C R E E S E QUE HA SIDO ENVIADO 
A TRINIDAD Y A "STEWART" 
UNA ACLARACION. 
Aun no se ha recibido la contes-
tación del cable que la colecturía 
"La Dichosa" pasó a la República 
Dominicana, preguntando si allí es-
taba el poseedor del billete^ de lote-
ría número 6249, que resultó favore-
cido en el último sorteo con el pre-
mio mayor, y del que aparecieron va-
rias fracciones alteradas. 
Existe, a pesar de eso, la creencia 
de que el billete no ha salido de la 
Isla. 
Un max-chante de "La Dichosa" es-
tuvo ayer en la casa y hablando con 
uno de los dueños—el señor Fernan-
do Rodríguez—le dijo que, según te-
nía entendido, la mitad del billete 
había sido vendida en Trinidad por 
el señor Desiderio López, comercian-
te de Cienfuegos, que posee una su-
cursal en aquella localidad. 
De ser ello cierto, la otra mitad 
es casi seguro que se ha remitido al 
central "Stewart." 
E l señor Francisco Martínez, due-
ño de la vidriera del café "Las Trans-
ferencias," nos ruega hagamos pú-
blico que la prima o descuento por 
él hecha al abonar dos fracciones del 
billete falsificado, fué de V*. por 100 
y no de un 4 por ciento como equi-
vocadamente se publicó. 
CONTRA SU ESPOSO 
Denunció Julia Vega y Valdés, de 
Reunión 12, que su legítimo esposo 
Vicente Mira y Pazos, la maltrató de 
obras, causándole desgarraduras en el I 
lado derecho del cuello. 
Detenido Mira, fué reconocido n 
la casa de Socorros, resu1tando ha-
llarse en ligero estado de embria-
guez alcohólica. 
Todos sufren 
Casi puede decirse así. Muchos en 
este país sufren de Eczemas o Her-
pes Erupciones u otras formas de in-
flamaciones cutáneas. 
Hay muchas personas que creen 
que ese es un mal que sólo se cura 
con medicamentos al interior, taleí 
como arsénico, etc., etc., pero ya hoy 
está probado que es un padecimien» 
to puramente local. 
EXOINTO es un emoliente anti-
séptico y estimulante eficaz, de ac-
ción curativa y calmante, que alivl» 
las irritaciones, picazones y comezo-
nes del cutis. 
La base del EXOINTO es un Un-
to natural purificado que penetra rá-
pidamente la epidermis, lo que posi-
bilita la absorción inmediata de las 
sustancias activas de la preparación 
por los tejidos afectados, curando y' 
calmando las células, arterias y ner-
vios. 
EXOINTO posee propiedades an-
tisépticas, destruye los gérmenes pu-
trefactivos que se encuentran en el 
cutís afectado, purificando, al mismo 
tiempo, la epidermis de toda materia 
insana. 
EXOINTO es un estimulante loca! 
suave, que hace dilatar los capilares, 
y suministra mayores cantidades da 
sangre sana a la epidermis afecta-
da. 
EXOINTO es uno de los más efi-
caces agentes terapéuticos para el 
ECZEMA. 
De venta en las farmacias de los 
señores Sarrá, Johnson, Taquecho 
y González, y en todas las buena! 
boticas. 
V i n o s , C o ñ a c y C h a m p a g n e 
c e 
E D R O D O M E C Q , " m l o s m e j o r e s 
F O L L E T I N 1 7 
LOS ROPEVilURD 
PCK 
H E N R Y B O R D E A U X 
Esta novela se halla de venta en la 
Librería de Cervantes, de Ri-
cardo Veloso, Galiano 62. 
e] crepúsculo, y él recordó la extraña 
visita que hab'ían hecho aquella tar-
de: "El Amor y las rosas." 
i E l la llamó. 
—¡Edít! .̂No vienes? "Ya cae se-
reno, y no tienes nada para abrigar-
te. 
Mientras 61 la sentía venir, miraba 
siempre del mismo lado del horizon-
te: y pensó: "Las ruinas están 
allá." 
;.No había asegurado el artista de 
Orla, con su amistosa sconrísa, que 
el Arnor se complace entre las rui-
nas ? 
II 
E L ANIVERSARIO 
El día mismo de su *'aniver8ariow 
quiso Mauricio determinar a su ami-
gr> i partir. Después de almuerzo la 
condujo a la avenida del Monte Sa-
grado que por intervalos tiene pe-
queños balcones protegidos por una 
balaustrada de piedra y dispuestos 
para la melor vist» del lago. E l sol 
claha de plano sobre ellos» pero a fí. 
nes de octubre el sol es más buscado i 
que rechazado. 
Triste o distraída, ella no hablaba. I 
El fué el primero en romper aquel si-1 
loncio, qne ahora los separaba, en 
vez de unirlos. 
—Este día tenía que llegar, Edít. 
Aquí hemos sido felices, pero hemos! 
de partir. En París me esperan: se-
rá el comienzo de una vida nueva. 
El esperaba una respuesta halaea-
dora. y hubo de continuar, apenado: 
, —Instalaremos nuestro amor, y 
tendremos un bogar. Yo me encar-
garé de regularizar tu situación y de 
obténer tu divorcio. Hasta aquí no 
bas querido que me ocupe de esto: 
hemos roto los lazos sin mirar hacia 
atrás. 
_ Ella trató de eludir esta conversa-
ción. Temía confusamente salir de 
Italia, y parecía extraña a este pro-
yecto : 
—iQué bermoso tiempo hace a e*-
ta hora! Ayer tarde tuve frío. 
E l la siguió ron paciencia: 
—¿Frío? El aire es tan suave 
que nos podríamos creer en pleno es-
tío. V 
—Sin embargo estamos en otoño: 
mira. 
A sus pies ee dilataban las altas 
orillas del lago, y frente a ellos os-
cilaba la silueta precisa de las mon-
tañas; acá y allá, un oratorio, un 
lugar o una torre señalaban los pun-
tos culminantes del paisaje. En po-
cos días, los árboles y las malezas 
habían cambiado de color; solamen-
te los grupos de pinos conservaban in-
tacto su color verde, sobre el fondo 
de un mar de color de oro pálido . 
Se habían apoyado en la balaustra-
da. Como en Saboya, la belleza ame-
nazada de ls cosas comunicaba a Edit 
un doloroso ardor. Dilatadas las ven-
tanillas de la nariz, tirantes los ner-
vios, vibrante toda ella, respiraba la 
gracia mortal del otoño. E l no po-
día separar los ojos de aquella cara 
que acaso nunca habría visto en cal-
ma, sino siempre animada por la pa-
sión, o como quemada en el interior 
por algún fuego ardiente revelado 
por la mirada. Algunas lineas deli-
cadas, el movimiento de la sangre 
bajo una piel joven, el perfume de los 
cabellos negros, y la belleza toda del 
mundo desaparece, o mejor dicho se 
resume en un reducido espacio. De 
una sola mirada pudo apreciar la ac-
ción de aquel año sobre ella. Vuel-
ta a la juventud, a la libertad y al 
placer, y habiendo recorrido todas 
aquellas ciudades de arte, su des-
arrollo había sido fácil. Había par-
tido con el corazón hirviendo de con-
fusos deseos, y a la vez se había re-
finado y completado. Nunca había 
él contemplado con tanto interés el 
remate de sus seducciones, y sufrid 
de mortal angustia pensando que po-
día perderla. 
Ella sentía la persistente mirada de 
Mauricio: le sonrió y señaló al ho-
rizonte con un gesto amplio, que pa-
recía abarcarle: 
—Está más hermoso que los prime-
ros días. 
El no pudo menos de hacerle co-
nocer su último pensamiento: 
—Tú también estás más hermosa. 
Este inesperado cumplido la sor-
prendió? 
—¿Es verdad? 
—Sí: mira los árboles. Están más 
ligeros, y como despojados de un pe-
so inútil. A través de sus ramas se 
ve más lejos. Y de la misma manera 
se ve más profundamente en tus ojos. 
—¿Hasta mi corazón? 
—Hasta tu corazón. 
Ella sonrió pensando en lo que un 
joven ignora siempre de un corazón 
de mujer. Y sin dudar un momento 
de su poder, creyó que el momento 
era propicio para entrar en la expli-
cación durante tanto tiempo rechaza-
da. Su fin era rechazar toda menti-
ra, y ganarse definitivan'onto ¡i su 
amante por medio de una complicidad 
que más tarde él no pudiese dosmen-
tir. Esta aceptación sería el más al-
to testimonio de afección que ella ha-
bía de recibir de él; ella, sin titubear 
un momento, la habría otorgado en 
sentido inverso. Pero con los hom-
bres, hasta el fin hay que temerlo to-
do, pues ¡tienen tan extraña concep-
ción del honor! 
El derecho que le asistía de toma'-
y llevarse la dote que maestre Fras-
ne le ha concedido, era para ella del 
todo Indudable; pues ¿qué es, enton-
ces, un donativo que el dador tiene 
derecho de retener? Ella prescin-
día hasta de los escrúpulos proceden-
tes de la manera cómo había obrado. 
¿Qué le importaba la forma? Las 
mujeres no comprenden sino a me-
dias las cuestiones de interés que les 
son enojosas. Habíanle explicado que 
este dinero era de ella, y esto le 
bastaba. Aunque ella hubiese despo-
jado a su marido no habría tenido 
remordimientos, puesto que le odia-
ba. Pero, y esto de buena fe, no creía 
haberle despojado. Ella no se había 
llevado sino lo que le era debido cuan-
do ella no hubiera tenido sino que 
alargar la mano para tomarlo. Ella 
había dado su juventud y su belleza: 
había pagado por adelantado con vi-
da y con lágrimas. ¿Quién podría 
restituirle sus nueve años de repul-
siones vencidas y de repugnancias 
acumuladas ? 
Sin embargo, en el momento de re-
velarlo todo titubeó; y con <?u voz 
más zalamera comenzó diciendo: 
—Entonces ¿el amor embollcce? 
Después de mi infancia, éste ha sido 
mi primer año do felicidad. ¡Ah! ¡Si 
tú supieras mi pasado! 
—A menudo te he pedido quo me lo 
cuentes, Edit. Dímelo: lú tampoco i 
puedes guardar más tus secretos. 
Su versión, algo arreglada a su' 
manera, como todas las autobiogra-: 
fías, fué ésta: una infancia alegre y 
mimada en un medio de lujo burgués; 
la ruina del padre, dominado por la 
pasión del juego: ruina mal sobrelle-
vada que le arrastraba al aburri-
miento, a la embriaguez, y al fin le 
llevó a la enfermedad y la muerte. 
Luego, el retiro al campo con una ma-
dre débil y desolada, y ya en su in-
terior la rebelión en medio de una 
existencia monótona: toda la fiebre 
del deseo consumiendo eu corazón de 
joven que, habiendo heredado la im-; 
prudencia y la generosidad paterna 
se veía obligada a dar lecciones de 
piano a los hijos de las familias que 
vivían en las quintas vecinas, y es-
peraba con impaciencia el amor que 
había de devolverle su libertad. 
Mauricio cortó su narración con la-
mentos: 
—¡Era la miseria! 
Ella creyó que él se compadecía y 
le dio gracias con una sonrisa; y do-
minada olla misma por los recuerdos, 
no se dló cuenta de que él observaba 
hasta sus menores palabras con una 
atención concentrada. 
—Casi—respondió. 
—¿Y eras ya bonita ? 
—No lo creo: estaba tan flaca que 
parecía un Sarniento. 
—Pero ella se conocía bien, pues 
anadio con aire de chiquilla: 
de~fu0egoaimÍent0S Para pren" 
Entonces comenzó ol asedio del no-
tario Frasne. Con sus ojos "a flor 
de cabeza» y la obstinación que e U 
adivinaba en él a pesar de su apa-
íonísión elFrnC1J10v̂ a 8UCrte de repulsión. BUa se rebeló, y él se do-
oidio, antes que ninnmo de los oue 
la cortejaban, a ^ m s ^ 
tema una hermosa fortuna y una s 
tuación aceptable en P a r i / y de Su 
grado podría adquirir una notártft en 
?eo8r Tirirñ S 4 ^ s í : 
res Ella detestaba la pobreza, y &u Sla ikTem^ ^ ^ " ^ a d a a cua, ia temía más aún. Las viVioo 
se preocupan de vivir, y ¿ L l ? ™ 
las seduce ya; al mismo t o m T to 
k̂parientes ^ - " p - ' q u 0 ; 
f ^ U fe^o^ 
fuertes latidos de corazó/ha^ia 8Jl 
guido su narración, como se corre al 
abismo. Cuando olla hubo acabado, 
él le lanzó brutalmente esa pregun' 
ta que desde hacía un momento le 
nía a la boca: 
—¿Y tu dote? 
—Espera, ahora verás. 
Raros paseantes tomaban el ?ol «• 
la avenida. Unos niños jugaban en 
el bosque, lejos de ellos. Se hallaban 
casi solos; pero ella, por el hteno 
de aquellas presencias, aunque eran 
discretas, perdía una de sus SranÍL 
fuerzas: la de los besos. Elia haWJ 
comprendido, y no podía menos JJJ 
ser así, las ideas que agitaban a * 
amante, en las que tanto había 
pensado. Era lo qrie dosdo hacía tan* 
to tiempo los atormentaba a am00̂  
lo que por medio do mentiras o por 
negativa de hablar del pasado, 
había logrado poner aparte de tn 
licidad. Y en su fuero interno. 
aquello lo que debía unirlos Pa 
siempre. . n, 
_ Mientras ella armaba su intc'lgha. 
cia, como se arma un arco, para F 
cer compenetrarse con l̂aurlf1,0 J©. 
más posible la explicación que ella 
seaba leal, sincera y decisiva, el 
pitió con voz sorda: . JQ» 
—¿Y tu dote? ¡Tú no tenias o 
te! 
Y con el tono imperativo que her* 
daba de su padre, le ordenó: 
—Habla, es necesario^ habla-^, \ 
Sorprendida v turbada le miro • 
si con miedo. Aquel niño grande 
veinte y cinco años, tan y-tívw 




















A b K I L 5 D E 1 9 1 5 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
P A G . I N A S J L f c f & 
L I N A R E S 
Esta tarde se decide el 
Campeonato Mundial 
• A las doce y media del día de hoy, 
Wcss Villard y Jack Johnson comen-
earán su encuentro de 45 "rounds" 
en e! "Oriental Park", en opción al 
campeonato mundial, el más preciado 
de cuantos títulos y honores ansian 
ílos pugilistas. Dentro de tres horas, 
ta más tardar, después de iniciado el 
/"match" ya habrá terminado la con-
tienda, aun cuando sea necesario lle-
gar al límite de los 45 "rounds". 
C Jack Welsh, el "referee," está puesto para actuar de juez; Pom-ry Bob Vemon y Ben Harris. cui-án del tiempo como "time-kee-
ta negro ha decaído y sólo necesita 
un hombre como Willard para que 
se nombre descendiente del pináculo 
donde se encuentra como campeón de 
peso completo. 
Personas familiarizadas con todas 
las fases del pugilismo moderno tam-
bién mantienen distintas opiniones. 
Willard es hombre fuerte, de em-
puje, pero nunca se ha colocado fren-
te a un hombre como Johnson; por 
lo tanto, es un enigma que tiene que 
descifrar. 
Créese que no llegará ninguno de 
los contendientes a los 45 "rounds", 
SEXTA CARRERA Una. milla.—S 
Caballos P. M. S. '/2 S. 




Water Lad 111 
Racy 99 
Patty Pegan . . . 103 




Tiempo: 27 3-5 55 4-5 









4 40 2 80 
Waldron 1 
Lindsey 2 
Robinson . . . . . 3 




















Las letras P quiere úedr peso de los jockeys; la TA. Meta y la S la po 
sición que ocupaban al empezar las cañeras los caballos; el resto de los 
números las posiciones que fueron ocupando durante el resto de la carre-
ra hasta entrar en la línea recta y, finalmente, como terminaron en la 
meta final. La O y la C. quiere decir la O el precio a qu-e abrieron las 
apuestas y la C. a como cerraron. * 
P r o g r a m a p a r a l a s c a r r e r a s d e h o y 





que desempeñarán sus cargos i siendo uno de los que mantienen esta 
K presencia de más de 20 mil perso-j ultima opinión. 
iia¿. El total de las entradas pasaran 
de ^ien mil pesos, y ésto representa 
los rebultados de los 75 mil pesos in-
vertidos en el grandioso "match" y 
ocho meses de ruda labor, del traba-
jo más constante y fuerte que jamás 
se haya realizado para organizar una 
fiesta deportiva de esta clase. Ha 
sido necesario recorrer más de 25 mil 
millas antes de lograr colocar a un 
pugilista frente al otro. Tres veces 
se ha aplazado este "match" y des-
pués fue necesario trasladarse de Mé-
jico a Cuba. Docenas de individuos 
se har. \* esto de acuerdo para in^ti-
luav ios íífuerzos de io* promovedo-
líes y organiza 1 jreá del mismo, con 
: finos más o mono5 doioro.ija. El 
; "rnaích" de hoy significa el triunfo 
. de lo¿ "sports" decentes contra las 
inirirras y las ambiciones personales, 
y hay que reconocer que figuran en 
•• imera línea entre los "sportsmen" 
HJ. in ionados en las precedentes lí-
i nras los que forman el elemento spor-
tivo do la república cubana que incon-
•dicioualmcnte se han colocado a nues-
• o lado. 
• Willard cuenta con las simpatías 
(de muchos expertos como probable 
•nd ida to al triunfo, siendo opinión 
; genend que si la "esperanza blanca" 
[loí' i a vencer los primeros diez rounds 
de l'i tormenta que representan los 
tpiña^oü do Johnsoa, que es seguro el 
.atk-t;i de color no habrá de escati. 
• a r l e , el triunfo suyo es seguro. 
RSi Willard resulta tan vivo como 
su "manager" debe ganar el "match". 
Si demuestra que tiene alguna falta 
i jr enseña por un momento la oreja, 
. está perdido, pues el "champion" ne-
gro se convertirá en un ciclón que 
arrollará a cuanto tenga por delan-
; te. Nunca hombre joven, blanco y 
i simpático, ha tenido jamás la oportu-
itoidad que se le presente a Villard de 
I convertirse en millonario. 
I Las condiciones de Johnson perma-
Hecen aún en el misterio. Algunos de 
)s veteranos, de los verdaderos pe-
tos en la materia opinan que el ciu-
jadano de color, el magnífico atleta 
|a no tiene las condiciones que hasta 
lora lo adornaban como champion 
[lundial; asegurando, además, que la 
ida de placeres y descanso que Jack 
ohnson ha llevado en estos últimos 
empos le han hecho perder gran 
arte de su ligereza y empuje. Se 
iscute también por algunos si en 
Uta de la edod de Johnson el atle-
Ciuco mil visitantes americanos 
han venido a la Habana a presenciar 
la lucha. Cuarenta periodistas desde 
e] Atlántico hasta el Pacífico, se ha-
llan hoy entre nosotros representan-
do a todos los principales diarios ame-
ricanos. 
De acuerdo con las Reglas del Mar-
qués de Queensbery, o séase, que los 
boxeadores deberán pegar y defen 
derse constantemente durante la con-
tienda. Cuando lleguen a abrazarse el 
"referée" les ordenará que se sepa-
ren y al hacerlo deberán protegerse 
mucho de los golpes del contrario; 
debiendo tener cuidado de no sumi-
nistrarle un golpe más abajo de la 
faja, pues eso sería "foul" y el jue-
go sería adjudicado a aquel que lo re-
cibiese. 
Una empresa tomará una vista ci-
nematográfica de la lucha, teniendo 
para ello que sufragar gastos de no 
poca importancia, colocándose aire, 
dedor del "ring" cinco máquinas de 
gran potencia. 
Las apuestas, que comenzaron de 
3 a 1 a favor de Johnson, alcanzan 
ahora el tipo de 7 a 3 a favor del pro-
pio Johnson. Se ha concertado en la 
misma taquilla de venta de localida-
des una apuesta ya de 400 pesos a 
favor de Willard contra 300, advir-
tiéndose que la opinión pública en ge-
neral simpatiza y apoya a Willard; 
pero los peritos y expertos en cues-
tiones de boxeo se han colocado in-
condicionalmente al lado del atleta de 
color. 
Muy contentos se muestran de- la 
acogida que se les ha dispensado e\ 
público habanero, sin excepción al-
guna. 
Se ha llamado la atención del pu-
blico a fin de que no adquiera 
"tickets" de entrada de ninguna per-
sona, a no ser a aquellas autoriza-
das para venderlas. 
Todas las personas que hayan ad-
quirido localidades pueden tener la 
seguridad que las ocuparán, pues pa. 
ra ello se han tomado todas las pre-
cauciones necesarias y un cuerpo de 
Í00 acomodadores que servirán cum-
plidamente su misión. 
Tan pronto termine el "match" que-
dará arreglada de nuevo la pista de 
las carreras, para el Handicap de 
1,000, moneda oficial, o séase, el pre-
mio donado por el Honorable Presi-
dente de la República de Cuba. 
Peggyl 97 
Catherinc Jurner . . . . 100 
The Lark 7 100 
Rustic Maid 105 




Segunda carrera. — Cinco furlongs. 
—Premio $300. 
Caballos Libras 
Fi i l l 105 
Hippocrates 107 
Brown Prince 107 
Bulgar 3 08 
Francis 
Mus'vmelon . . 
Gitana . . . . 
Beda 
Chilton Trance 
Albert White . 










Patty Regan 107 
King Radford 107 
Louise Paul 108 
P'airly 112 
Inferno Quoen 113 
Sepúlveda 113 
Springmass 113 











— 1 1|16 millas.-
Libras 
Virginia Hite 
Jack Nolan . 
. . . . 96 
. . . . 102 
Appasionata 105 
Minda 105 
Lady Rankin 105 
Calethumpian 107 
Mimesis 109 
Duke of Shelby 110 
Tay Pay 111 
Barn Dance 114 
Colonel Brown 1199 
Cuarta carrera.—Copa del Presiden-
te Menocal.—Una milla.—Premio 
$400. 
Klepper 
A. N. Akin 10-
Nigadoo 104 
Wolfs Baths 107 
Belfa st 
^oan Shark 
Our Ren s 
Yellow Eyes 111 
Napier US 





palabra para defenderse de los car-
gos que le hacían. Perezagua, negó 
al alcalde lo quo solicitaba, insistien-
do éste; en nombre de la libertad de 
que blasonaban, produciéndose inci-
dentes y voces de protesta. 
A l fin, los socialistas dijeron al al-
calde que si' quería hablar que orga-
nizase un mitin por su cuenta. 
—En el dique Euskalduna ht, sido 
puesto a flote el nuevo vapor aquí 
construido, "ar Mediterráneo," de 
4,000 toneladas. 
También en esta semana se pondrá 
la quilla a dos nuevos barcoc que se 
construirán en estos Astilleros, y que 
se llamarán "Mar del Norte',, de 4500 
toneladas, e "Igotzmendi", de 7,200. 
VITORIA 
En el pueblo de Langa, el vecino 
Juan Luaria, sorprendió al súbdito 
francés Juan Scot abriendo la cuadra 
donde guardaba el ganado. 
Sin más averiguaciones, el aldeano 
le disparó un tiro al francés,'dejándo-
le muerto, 
constará el número del billete de pa-
saje y el punto donde éste fué expe-
dido y no serán recibidos a bordo los 
bultos a los cuales faltare esa etique-
ta". 
Para cumplk el Real Decreto del 
Gobierno de España, fecha 2 de Agos 
to ultime, no se admitirá en el vapor 
más equipaje que el declarado por el 
pasajero en el momento de sacar su 
billete on la casa consignataria. In-
formará su consignatario. 
M . OTADUY. 
San Ignacio, 72 
C198 E l 
LINEA 
WARD 




— Seis furlongs.— 
Libras 
Haherdash . 9g 
Jack Harrison 100 
Lambs Tail 102 
Martre 103 
Unele Ed 105 
Daylight 108 
Perth Rock 109 
Mr. Mack 113 
Malik 117 
Sir Fretful 117 
La primera 
las 3 p. m. 
carrera comenzará a 
H i p ó d r o m o d e M a r i a n a o 
Con un lleno extraordinario se ve-
fificaron ayer las carreras de caba-
[08 en el Hipódromo del "Oriental 
5ark" de Marianao. 
La animación no decayó un mo-
[iiento. Se apostó mucho en la mu-
MílMERA CARRERA.—3-8 Millas. 
Caballos. P. M. S. Vi F. 
tua y en los "book-makers." 
Fué la de ayer una brillante fiesta 
íplca. a la que acudieron nuestras 
más distinguidas familias. 
He aquí el resultado de las carre-
ras de ayer tarde: 
—3 años en adelante.—Premio: $300. 
B O X E O E N E L S T A D I U M 
lasalo 114 
•nll 99 
^'alcthumpin. . . . 105 
Neoskalt 104 
Runway. , 114 
Andrómeda 94 
Premio al vencedor Másalo: 225 pesos. 
Tiempo: 29 1-5 59 4-5 1. 14.—Mutua 





Jones. . . 
Pitz. . . . 













5. 50 3. 60 2, 70 5. 80 
SEGUNDA CARRERA.—5-8 Millas—3 años en adelante Premio: $300. 
Caballos. P. M. S. '/2 F. Jockeys P. C. C. 
Chilt Trance. . . . 116 2 2 1 
Vnca 116 1 1 3 
Rustic Maid 98 G 6 6 
Spohn 118 8 3 2 
Minda. . . . . . . . 105 5 4 5 
Francis flO 4 5 4 4 
Premio al vencedor Chilt. Tnnce; 
Tiempo: 28 4-5 59 3-5 
íi. 50 2. 50 2. 30. 
Obert. . . 
Jones. . . . 











1. 14 1-5.—Mutua: 12. 80 t 4. 30 2. 60 
TERCERA CARRERA.—5-8 Millas—3 años en adelante.—Premio:$300. 
Caballos. P. M. S. Vi F, 
EL SENSACIONAL ENCUENTRO 
ENTRE AL MC COY Y KNOCK-
OUT SWEENEY. 
Ha sido sin disputa la mejor pe-
lea de las celebradas en el Stadium, 
la tan anunciada entre Me Coy y 
Swoeney. 
Durante ella los dos jóvenes pugi-
listas demostraron ser dignos aspi-
rantes al campeonato de peso media-
no. 
La primera parte del "match" fué 
francamente de Me Coy, que en el 
2o. "round" aplicó a Sweeney un fe-
nomenal "swing" en la oreja izquier-
da, que no faltó nada para convertir-
se en un "nock-out." 
A partir del 7o. "round" la lucha 
se decide a favor de Sweeney, que 
durante este "round" castiga dura-
mente a su contrario con sus feno-
menales golpes "zurdos". 
El 10o. "round" fué el más intere-
sante y movido de todos. En él los 
dos boxeadores se castigan dura-
mente. Coy marca dos superiores 
"swing", en tanto que Sweeney da el 
más descacharrante de los "uper-
cut", castigando mucho en los 
"chuks". 
En el 13o. Coy saca alguna ven-
taja y la nariz medio rota. ¡Algo se 
saca! 
A partir del 17o. Me Coy, bastan-
te repuesto, da su golpe favorito con 
la derecha sobre la cara de Sweeney, 
haciéndose la lucha muy interesante. 
En los tres últimos "rounds" am-
Por Fermín de Iruña. 
can con fiereza, sobre todo Coy, que 
se cansa de dar buenísimos golpes. 
Con la ventaja obtenida por el ru 
—El general don Pedro Ayala con-
tinúa grave. 
—Ha llegado a ésta el cadáver del 
general de división don Eduardo Ca-
ñedo Argüelles, que fué Gobernador 
militar de Vizcaya. 
Asociación Nacional de Emi-
orados Revolucionarios 
De orden del presidente, doctor 
Juan Ramón O'Farrill, y cumpliendo 
lo preceptuado en el párrafo 6.o del 
ai*tículo 20 del Reglamento de esta 
Asociación, tengo el honor de citar 
a los miembros de la Junta Directiva, 
para que concurran a la sesión que 
se ha de celebrar a las ocho de la no-
che del día cinco del corriente,—pri-
mer lunes de mes—en el local social, 
Animas 41 (altos) ,en la que se tra-
tarán los asuntos expresados en la 
siguente orden del día: 
l.o—Nombramientos de Comisio-




Se les ruega a los señores que in-
tegran la junta Directiva, su más 
puntual asistencia. 
José Luciano López. 
Secretario de correspondencia. 
E n e l C a n o 
GRAN FIESTA RELIGIOSA 
Abril, 4. 
Desde las tres de la tarde comen-
zó a llegar a este pueblo numeroso 
Lewis, levantando los dos "dispa-
radores" de ambos pugilistas, decla-
ra "tablas" la pelea. 
El encuentro semi-final fué entre 
Young Adams y Jim Versane. Fué 
de un completo dominio de este úl-
timo, que atacando como un Muru-
ve, no siempre van a ser Miuras, do-
minó completamente a Adams, sien-
do d?rlarado vencedor en el tercer 
"round" en vista de la gran superio-
ridad sobre el niño de Chattanooga. 
La fiesta empezó con una "me-
rienda de negros", que se adornaron 
los respectivos físicos con científicas 
y artísticas trompadas. Quedaron 
dos sobre las tablas, que fueron "vo-
tados" del "ring" en vista del mutuo 
respeto que se guardaban. 
El público numeroso y con bastan-
te frío. 
LA FUNCION DE ESTA NOCHE 
Será la principal pelea a veinte 
"rounds" enti-e los diestros boxeado-
res Eddie Hanlon, de Atlanta, y Kid 
Albert, de New York. 
Ambos son dos científicos boxea-
dores y de elegante escuela, que ha-
rán las delicias del público en el 
"match" final. 
El "semi-final", a 12 "rounds", lo 
cubrirán dos exptrtos pugilistas. 
Habrá la correspondiente "guerra 
-loca" entre los famosos "capitalis-
bos, en un último esfuerzo, se ata-tas" héroes del "ring." 
bicundo Coy en estos tres último¡! P ^ 1 ^ ̂  aSÍStí a l l i ieíSt* r f -
"rounds" consigue empatar la pelea. ^i0S^Tllevada a cabo en honor de Je-
LPWÍS. W a n t ^ n inc A** l sus Nazareno. 
La iglesia estaba brillantemente 
adornada y llena de creyentes, re-
sultando el acto muy solemne y es-





D E TRAVESIA 
VAPORES CORREOS 
d] ia Gonpaih IriMBailii 
ANTES OS 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
Salen de ia Habana; les Jucve» y 
Sábados^ 
Llegan a New York: los Domingos 
y Martes. 
El vapor "Morro Castle" saldrá di-
recto para New York el martes 16 a 
las 2 p. m. | 




IDA Y VUELTA; $70.00 para 
arriba. 
Servicio Semi-mensual entre Ha-
bana y Nassau. 
Los vapoie^ salen do la Habana 
cada otro Jueves. 
TODOS LOS PRECIOS INCLU-
YEN COMIDA Y CAMAROTE. 
$55.(K» 
Desde Santiago, Antilla, Man/xní-
11o, Bayamo, Omaja, Ciego de Avi-
la, Tunas, Holguín y Camagüey haa-
*a N«w York, con escala en la Ha-
bana. 
Servido mensual entre Santia-
go, Cienfu3gos, Estación Naval, 
Guantánamo y New Yor. 
SERVICIO A MEXICO 
Los vapores salen do la Habana 
cada LUNES para Progreso, Ve-
racruz y Tampico. 
Para informes, reserva de cama-
rotes, etc., NEW YORK AND CU-
BAN MAIL S. S. Co Departamen-
to de pasajes—PRADO, 118. 
Wm. HARRY SMITH, Agente Ge-
neral.—OFICIOS NUMS. 24 y 26. 
4385 156 Oct 1. 
V 
APORES J i i 
COSTEROS 
EMPfiESI DE VAPCncS 
DE • 
S O B R I N O S D E B E R R E R A 
(S. en C.) 
S A L I D A S D E L A H A B A N A 
D U R A N T E £ L M C 3 
D E A B R I L D E 1 9 1 5 




Jk. Harrison. . 
Malik 
Hartre. . . . 




















Premio al vencedor Lohengrin: 225 pesos. 
Tiempo: 29 59 2-5 X. 14 2-5.—Mutua: 3. 90 3. 30 2. 80 
4. 60 4. 00. 
CUARTA CARRERA.—5-8 milfca.—3 años en adelante.—Premio: 
Caballos. P. M. S. Vz S. Jockey. 
Our T?en 111 3 7 3 
Moncrief 119 7 5 1 
Sachcloth . . . . . 109 5 4 4 
Phil Connor . . . . 116 6 6 5 
Rolfast 117 1 1 2 
Ur.ibs Tail 111 2 2 6 
Tabot 111 4 3 7 
Tiempa: 29 1-5 59 2-5 1.14. 




Tone*} . . . . . . . 4 



























3 40 3 40. 
QUINTA CARRERA.—3-4 milla.—? años en adelante.—Premio: 
Caballos. P. M. S. V2 S. 
San Jon 105 5 S 4 J 
Loan Shark 116 2 1 1 1 
Nluskmelon 109 4 6 3 4 
Xommack 116 6 5 2 2 
K. Radford 108 1 7 6 5 
transport 119 8 4 8 7 
Euterpe 109 3 2 5 6 
Wer Qucen . . . . 117 7 3 7 8 
Tiempo: 27 1-5 57 4-5 1.27. 
Mutua: 8 50 4 50 4 00 7 80 5 50 14 50 
Jockey. 
Me Dermt 
Jones . . 
Pitz . . . 
Taplin . . 
Flint . . , 
Hanover . 
Robinson . 




















En la Casa del Pueblo se celebró un 
mitin contra la codificación de la ley 
le Jurisdicicones. Hubo violentos dis-
cursos, calificando de burla lo hecho 
por el Gobierno incorporando a la ley 
común el delito de jurisdicciones. 
—Se ha verificado el homenaje de 
simpatía hacia Bélgica, con un desfilo 
individual por el consulado, donde se 
firmaban pliegos y depositaban 
tapetas. 
Se calculan en ocho mil las personas 
que desfilaron, incluso las Directivas 
y representantes populares de los par-
tidos de la izquierda. 
La circunstancia de ocu/par el con-
sulado la casa frente al Círculo Jai-
mista, hizo temer incidentes; pero na-
da ocurrió. 
—En Erandio el marinero del ca-
ñorei-o "Marqués de Molins", José Rl-
vas, caminando por los muelles se ca-
yó a la ría por un boquete del pretil, 
ahogándose. 
—Se ha verificado el entiero del 
gobernador militar, general Cañedo 
Argüelles, 
El cortejo recorrió las principales 
calles, desde La Casilla, donde está el 
edificio del gobierno militar, hasta la 
estación del Norte, donde el féretro 
fué depositado en un furgón, para ser 
trasladado a Vitoria, 
En la presidencia del duelo figura-
ban las autoridades, todos los jefes 
y oficiales de la guarnición y el regi-
miento de Careliano, y fuerzas de Ca-
ballería, al mando de un general de 
brigada. 
Durante el acto llovió torrencial-
mente, 
—Dicen de Gallarta que cuando sa-
lió de la oficina el cartero Heliodoro 
González fué agredido por el admi-
nistrador de Correos, don Francisco 
Arroyo, quien le disparó cuatro tiros, 
alcanzándole tres balas; pna una en el 
cuello, otra en el brazo izquierdo y la 
otra en el musnio del mismo lado. 
El estado del cartero es muy grave. 
El agresor ha sido detenido. 
—La Compañía Contábrica de Na-
vegación ha recibido noticias de que 
el vapor "Orozco" de gu propiedad, ha 
| naufragado a causa del temporal, a la 
altura de La Roohelle. 
Este buque salió del Bilbao el dia 
17, con cargamento de carbón y con 
dirección a Middlesbrough. 
Un golpe de mar le arrebató el t i -
món, a las ocha horas de haber aban-
donado el puerto, y durante otras diez 
y seis návégó sin gobierno. 
Afortunadamente la tripulación pu-
do ser salvada por el vapor pesquero 
"Marta". ' 
Desplazaba este buque 3,800 tone-
ladas, e iba mandado por el capitán 
don León Cortad i . 
También se supone que ha naufra-
gado por no haberse vuelto a tener 
noticias de él, el vapor "Carbones As-
turianos," de la Compañía Hullera, 
que salió el domingo de Avilés con 
rumbo a Pasajes. 
En la madrugada del lunes fué di-
visado por el vapor "Daro," cuando 
aquél capeaba el temporal y hacía es. 
fuerzos por llegar de arribada a San-
tander. 
—El vigía del faro de la Punta de 
la Galea, en Algorta ha avisado que 
se ha visto al Norte un submarino 
que navegaba con dirección a la cos-
ta, desapareciendo repentinamente a 
unas ¿uatro millas, e ignorándose su 
nacionalidad, por no habérsele visto 
ni bandera ni señal que indique su 
procedencia, 
—En el kilómetro 26 del ferrocarlü 
vascongado ha descarrilado el coche 
de cabeza del tren correo número 5, 
cerca de Amorovieta, destrozándose. 
No hubo degracias que lamentar. 
Los viajeros del tren, que procedía 
de San Sebastián, tuvieron que tras-
bordar. 
La vía quede expedita a las tres 
horas. 
—En el pueblo de Erandio, a causa 
de un resblandecimiento en los ci-
mientos de una casa de la calle de S. 
Agustín que constaba de tres pisos y 
planta baja, se hundió pudiendo los 
inquilinos salvarse. 
El ganado que en la misma era 
guardado ha muerto entre los escom. 
bros. 
Las autoridades han ordenado que 
sea desalojado totalmente. 
—Durante el mitin que celebraban 
en Begoña los socialistas, bajo la 
presidencia de Perezagua, para cen-
surar la conducta del alcalde don Car-
los Orne, se presentó éste pidiendo la 
El Vapor 
RESNA MARÍA CRISTINA 
Capitán ZARAGOZA ' 
Saldrá para Coruña, Gijón y San-
tander el 20 de Abril a las cuatro de 
la tarde llevando la correspondencia 
pública, que sólo se admite en la Ad-
ministración de Correos. 
Admite pasajeros y la carga gene-
ral, incluso tabaco para dichos puer-
tos. , 
Recibe azúcar, cafe y cacao en par-
tidas a flete corrido y con conoci-
miento directo para Vigo, Gijón, Bil-
bao, y Pasajes. 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
2 horas antes de la marcada en el bi . 
líete. 
Los billetes del pasaje s5lo serán 
expedidos hasta las 5 do la tard del 
día 19. 
Las pólizas de carga se lirmarán 
por el Consignatario antes de cerrar-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
La carga se recibe a bordo de las 
lanchas hasta el día 19. 
Los documentos de embarque se ad-
mitcn hasta el día 17. 
PRECIOS DE PACAJES 
la. Clase, dgsde $148.00 oro ame-
•icano. 
2a. Clase, $126.00 oro americano. 
3a. Preferente, $83.00 oro ameri-
cano. 
Tercera, $35.00 oro americano. 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
Nota.—Esta Compañía tiene abier-
ta una póliza ílotante, así pai-a esla 
línea como para todas las demás bajo 
la cual pueden asegurarse todos los 
efectos que se embarquen en sus va-
pores. 
Llamamos la atención de los seño-
res pasajeros hacia el artículo 11 del 
Reglamento de pasajeros y del orden 
y régimen interior de los pasajeros 
de esta Compañía, el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje su 
nombre y el puerto de destino, con to-
das sus letras y con la mayor clari-
dad". 
Fundándose en esta disposición, la 
Compañía no admitirá bulto alguno 
de equipaje que no lleve claramente 
estampado el nombre y apellido de su 
dueño, así como el del puerto de des-
tino. 
Nota.— Se advierte a los señores 
pasajeros que los días de salida en. 
centrarán en el muelle de la Machina 
los remolcadores y lanchas de la Cora 
pañía para llevar el pasaje y su equi-
paje a bordo, gratis. 
El pasajero de pfimera podrá llevar 
300 kilos gratis; el de segunda 200 
kilos; y el de tercera prefrente y ter-
cera ordinaria, 100 kilos. 
"Todos los bultos de equipaje lle-
varán etiqueta adherida en la cual 
V a p o r J u l i á n 
Martes 6 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, (Camagüey) Puer-
to Padre, (Chaparra) Gibara, (Hol-
guín) Vita, Bañes, Ñipe, (Mayarí An-
tilla, Cagimaya, Presten, Saetía, Fel-
ton) Sagua de Tánamo, (Cananova) 
Baracoa, Guantánamo y Santiago de 
Cuba. 
NOTA.:—Este buque no recibe car-
ga en el puerto de la HABANA, para 
Gibara, (Holguín) y Cuba, por reci-
birla el vapor SANTIAGO DE CU-
BA que sale directo el día 7. 
V a p o r S a n t i a g o d e C u b a 
Miércoles 7 a las 12 del dia. 
Para Gibara, (Holguín) Santiago 
de Cuba, Santo Domingo, R. D., San 
Pedi'o de Macorís, R. D., y San Juan, 
P. Rico, retornando por Mayagiiez, 
Ponce, San Pedro de Macorís, R. D,, 
Santo Domingo, R. D., Santiago de 
Cuba a Habana. 
V a p o r J u l i a 
Lunes 12 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagliey) Mana-
tí, Puerto Padre, (Chaparra- Gibara, 
(Holguín) Vita, Ñipe, (Mayarí, An-
tilla, Cagimaya, Presten, Saetía, Fel-
ton) Baracoa, Guantánamo y Santia-
go de Cuba. 
V a p o r L a s V i l l a s 
Domingo 18 a las 12 del día. 
Para Nuevitas (Camagüey) Mana-
tí, Puerto Padre, (Chaparra) Gibara, 
(Holguín) Bañes, Ñipe, (Mayarí, An. 
tilla, Cagimaya. Presten, Saetía, Fel-
ton) Baracoa, Guantánamo y Santia-
go de Cuba. 
V a p o r H a b a n a 
Sábado 24 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, (Camagüey) Puer-
to Padre, (Chaparra) Gibara, (Hol-
guín) Vita, Bañes, Ñipe, (Mayarí, 
Antilla, Cagimaya, Presten, Saetía, 
Felton) Baracoa, Guantánamo y San-
tiago de Cuba. 
V a p o r J u l i á n 
Viernes 30 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camapiiey) Mana-
tí, Puerto Padre, (Chaparra) Gibara, 
(Holguín) Bañes, Ñipe, (Mayarí, An-
tilla, Cagimaya, Preston, Saetía, Fel-
ton) Sagua de Tánamo, (Cananoya) 
Baracoa, Guantánamo y Santiago de 
Cuba. 
NOTA:—Este buque no recibe car-
ga en el puerto de la HABANA para 
Gibara, (Holgufri) v Cubav por re-
cibirla el vapor SANTIAGO DE CU-
BA, que sale directo el día 2 de Mayo. 
V a p o r L A F E 
Todos los Miércoles a las 5 de la 
tarde. 
Para Isabela de Sagua, (Sagua la 
Grande) Caibarién, (Yaguajay, Narci-
sa, Dolores.. Mayajjieua; Scibabo, Si-
boney.) 
NOTAS 
Carga de cabotaje 
Los vapores de la carrera de San-
tiago de Cuba y escalas, la recibirán 
hasta las 11 a m. del día de salida. 
El de Sagua y Caibarién.. hastR las 
4 p. m. del día de salida. 
Carga de travesía 
Solamente se recibirá hasta las ñ 
de la tarde del día hábil anterior al 
H« l¿ salida del buque. 
Atraques en Guantínamo 
Los vapores de los día5? 12 V ^ y 
atracarán al muelle del "Deseo-Cai-
manera;" y los de los días 6, 18 y 
30 al de "Boquerón." 
A l retomo de Cuba, atracaran 
siempre al muelle del "Dc;sco-C^ima-
nera," 
Los vapores que hacer, escala en 
Nuevitas y Gibara reciben carga 3 
fleto corrido para Camagüey y Hol-
guín. 
AVISOS 
Los conócimientos para ios embar-
ques, serán dados en la casa Armado-
ra y Consignataria, a lo esmbarcado-
res que los soliciten, no admitiéndose 
ningún embarque con otros conoci-
mientos que no sean precisamente loa 
facilitados por la Empresa. 
En los conocimientos deberá ex-
presar el embarcador, con toda clari-
dad y exactitud, las mp.rcas números 
número de bultos, c^se de los mis-
mos, contenido, país de producción, 
residencia del receptor, peso brute 
en Kilos y valor de las mercancías; 
no admitiéndose ningún conocimiento 
al que le falte cualquiera de estos 
requisitos, lo mismo que aquellos que, 
en la casilla correspondiente al con-
tenido, solo se escriban las palabras, 
efectos, mercancías o bebidas, toda 
vez que por las Aduanas se exige se 
haga constar el contenido de cada 
bulto. 
Los señores embarcadores do bebi-
das, sujetas al Impuesto, deberán de-
tallar en los conocimientos la clase y 
contenido de cada bulto. 
En la casilla correspondiente al naía 
de producción, se escribirá cualquiera 
de las palabras País o Extranjero, o 
las dos, si el contenido del bulto o 
bultos reuniese ambas cualidades. 
Hacemos público, para general co-
nocimiento, que no será admitido nin-
gún bulto que, a juicio de los señorea 
Sobrecargos, no pueda ir en las bode-
gas del buque con la demás carga. 
NOTA.—Estas salidas y escalas, 
podrán sor modificadas en la forma 
que estime conveniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica a los señorea 
comerciantes que, tan pronto estén 
los buques a la carga, envíen la que 
tengan dispuesta, a fin de evitar aglo-
meración en los últimos días, con per-
juicio de los conductores de carros, y 
también de los vapores que tienen 
que efectuar su salida a deshora de 
la noche, con los riesgos consiguien-
tes. 
Habana, lo. de Abril de 1913. 
Sobrinos de Herrera. S. en C. 
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_Üll 
Zaldo y Compañía 
C u b a , n ú m t . J 6 y _ 7 8 ^ 
Sobre Nu«»» Terk, Nueva Or* 
touie, Teracruz, líiiico, San Juam 
do Puerto Rico, Londre». Parla. 
Burdeos, Lyon, Bayona, Hambur-
go, Roma, Nápoles, Milán, Oénova^ 
Marsella, Havre, Lella. N antea, 
Baint Quintín. Dleppe, Tolouse, 
Vanecia, Florencia. Turfn, Mealaa, 
etc., tuá como sobre todas las ca-
pitales y provincias ds 
£SPA*A K ISLAS OAlf ARIAS 
« r 9% K - i 
N. Gaiats y Compañía 
108, Agolar, IOS, esquina a Amar-
gura. Hacen pagos por el ca-
ble, facilitan cartas de cré-
dito y giran letras a 
corta y larga vista-
Hacen pagos por cable; giran le-
tra» a corta y larga vista eobre 
todas las capitales y cludad.ee im-
portantes do los Estados Unidos, 
Méjico y Europa, así cerno sobre 
todoa los pueblos de EspaÜa. Das 
cartas de crédito «obre Naw Tsrk, 
FUadelfla, New Orloans, Sfi\ Fran-
cisco, Londres, Paría, H^xnburgo. 
Madrld_ y Barcelona. 
1. Balcells y Conpnia 
S. ea CL 
A M A R G U R A , N U M . 3 4 
Hacen pago» por el cable y ri* 
ran letras a corta y larga vista eo-
bre New York, Lond/ea, París y 
sobre todas las capltaJas y pueblos 
de España e Islas Baleares y Ca-
narias. Agentes de la Compañía de 
Seguros oontm inoeodios "BOYAU" 
m " 180 E-l 
G Uffton Cliilds y (klimiteí 
BANQUEROS.—O'KEILLY. 4 
Caso orlglnalnienta establecida 
en 1844 
Giran letras a la vista sobre io-
dos los Bancos Nacionales de los 
Estados Unidos Dan especial aten-
ción a los giros por el cable. Abren 
cuentas corrientes y da depósito con 
tnteréa 
XBU/OUO A-ma—Oíb le : Cfeilds. 
114 H E-l 
J. A. Bances y Compañía 
BANQUEROS 
fMétono A-1740 Obispo núm. SI 
APARTADO NUMERO 715 
Cable: BANCES 
Cuesta» corrientes. 
Depósitos con y sin interés. 
Descuentos, Pignoraciones, 
Cambios de Monedas. 
Giro de letras y pagos por cabla 
sobre todas laa ñ]azas comerciales 
de los Estados ti nidos, Inglaterra. 
£lámanla, Francia, Italia y RepA-lio» de Centro y 8ud-A.mérlca y 
sobre todas las ciudades y pus-
bles de España, Islas Baleares y 
Canarias, así come las principales 
ds esta Isla. 
Oorresponsslc» del Banca de Ks-
paña en la Isla de Cuba 
M I »• a i 
HIJOSDERJBOllELLES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 „ H a b a n s Depósitos y 
Depí -rttoe d» Cuentas corrí eatea, valores, haciéndose 
cargo del cobro y remisión de di-
videndos • Intereses. Préstamos y 
pignoraciones de valeres y frutos. 
Compra y venta de valles públi-
cos e industrlalea Compra y ven-
ta de letras de cambio. Cobro de 
letras, cupones, etc., por cuenta 
ajena Giros sobre la» principales 
placas y tambar. . 
blos Q a r i d ^ E » ^ ^ 4 y 
y Car-tas de Qrél tu? *W Cabl<* 
á t a r 
i N A O C H O 
s e c c i ó n m 
M E R C A N T I L 
Crónica Religiosa 
D E S E A D A R CLASES D E EVS-
trucción una señorita,' profesora. 
Va a domicilio. Muralla. 15, alto?. 
P R O F E S O R D E l ' K I M E H A Y 
scfrunda enseñanza. Prer>aro alum-
n«y para el Uachillerato. garanti-
zando ^xito en loa próximos exá-
menes de Junio y Septiembre. Cla-
ses de Intrlés, Teneduría de Ubros 
y Preparación militar. A domicilio 
"v en mi Academia. Virtudes, 143. le-
tra li. 
6075 7 a. 
DIA 5 D E A B R I L 
E l jubileo Circular está de mani-
fiesto en la l í í^sia de Monserrate. * 
L a misa a las 8 y media y la re-
serva a las 5. 
Lunos. Santos Vicente Ferrer, do-
minico, Filomeno y Filano, confeso-
res; santas Irene y Emilia, vírgenes 
y mártires; lícnata, solitaria y Ju-
liana de Conillpn, virgen. 
San Vicente Ferrer 
E l gloriosísimo y apostólico vavoh 
San Vicente Ferrer, nació en la ciu-
dad de Valencia, de la noble familia 
do los Ferrers, y fué hermano de Bo-
nifacio Ferrer, gran jurista y después 
prior general de la Cartuja. Desde su | 
niñez juntaba el santo a otros mu- j 
chachos y decíales: "Oídme, niños, y j 
juzgad si soy buen predicador" y ha-
cieado la señal de la cruz, refería 
algunas razones de las que hab.a oí- , ¡ ^ ^ f ^ , . de ^ práctica. da 
do a los predicadores en Valencia, ^ 
imitando la voz y los meneos d ellos 
tan vivamente, que dejaba admirados 
a los que le oían. #]n llegando a la' 
edad de diez y ocho años tomó el há-1 
bito del glorioso santo Domingo, y vi-1 
no a ser un perfecto retrato de la vi-
da religiosa. Hizo sus estudios en los ; 
conventos de Barcelona y Lérida, y1 
en esta universidad le graduaron de 
Maestro en teología, para dar princi-
pió a su carrera apostólica. E r a muy 
agraciado y de gentil disposición, y 
habiéndosele aficionado y queriendo' 
traerle a mal algunas mujeres, él las; 
ganó para Cristo. E n el espacio de j 
diez y ocho años ,solo ^lejó de pre-
dicar quince días, y siempre fué raro 
Acadeiria de M m 
I n c o r p o r a d a a l ' . 'onservalorlo Orbon' 
S \ \ NKOI.AS, 02, AI/IOS 
Clases d<' IVmía. SotfeQ v Piano, 
en la misma y a domu ilio. por su 
propia Directora, bajo lo;? beneficios 
de la incorporación. Ciases alter-
nas. Cuotas módicas», pagadas por 
adelantado. 
6076 8 my. 
I.V<.I>I;S, FHA.XCKS v T I - . M : -
duría de Libros por partida do-
lecciones a domicilio o en su casa. 
Neptuno ,47. altos. 
720 6 a. 
M A N . F I E S T O S 
( V I E N E P E LA PAGINA DOS) 
E . Sarrá: 500 cajas agua mineral. 
F . Taqueohel: 120 id id 1 idem dro. 
Ara luce 2\íaruuez y cp: 70 cajas pa-
pel. 
Menéndoz Rodríguez y cp: 1 idera 
jahon. 
González García y cp: 1 id id. 
De Gijón: 
González y Suárez: 140(^ cajas em-
butido 12 fardos alpargatas. 
Pardo Hermana: 122 cajas mante-
quilla 1 idom carne 100 idem sidra 50 
cajas morcillas. 
Santamaría Sáenz y Co.: 159 cajas 
irantcquilla. 
Pont Restoy y Co.: 50 cajas ajos. 
Pt. Suárez y Co.": 57 cajas ajos, 90 
idem morcillo 10 ide mchorizos 1 
idem ropa. 
Isla Gutiérrez y Co.: 50 cajas pes-
cado. 
Muñiz y Co.: 50 idem ídem. 
Landeras Calle y Co.:-105 idem id., 
60 id mantenuil'a. 
ttomagosa y Co.: 90 cajas morci-
llas, 40 id sidra. 
C. Varas: 16 cajas embutidos, 3 id. 
pescado. • 
E . González: 8 cajas jamón. 
Domcnech v Artau: 2 sacos nue-
ces 2 cajas mantequilla. 11 ¡dem ro- y estupendo el fruto de .sys sermón. < 
cilías U ide mchorizos, 4 idem lacón, | no solo en España, mas también en sobresaliente ,d© 18 años de edad. 
•> idem Ihniro^inas, 2 idem lomo, 1. Francia, Inglaterra, Escocia. I r K n . 8e ofrece para dar lecciones a do-
da, Píamente, Lombardía y buena par- micllio en casa? de moralidad. In-
te de Italia; v predicando en su len-| forman en la Administración de es-
gua valenciana en estas naciones,, le; ^ periódico y ?n el domicilio de 
entendían como si predicara en la[ ja^nteresada: 
lengua de aquellos países, que es don ^252 
raro y apostólico. En sola España, ¡ "... 
convirtió más de veinticinco mil ju-
díos y diez y ocho mil moros. Mu-1 
chos pecadores convertidos y otra 
gente sin número le seguían de pue-
blo en pueblo, y eran tantos, que j 
hubo vez que se hallaron ochenta mil, 
jr hacían procesiones muy devotas y ¡ 
solemmes, disciulinándosc torriHe-
mente y derramando mucha sangre 




y Maestros k Obras 
R u b é n D í a z I r í z a r 
doct9r \ m m 1 dr. j u s r o w m S k i \ m 
Sa: Miguel número 114. entra 
Campanario y Lealtad. Tel. A-41I><5. 
Consultas c¡e 11' a 3. l̂ os sábados 
de 4 a 7 en el IMspriisario Tnmavo 
f,103 30 a. 
Doctor J. B. Ruiz _ 
Especialista tío la Escuela »le Paría 
Enfermedades del estómago e In-
testinos por el procedimiento de los 
doctores Gcyem y Wlnter, do Paría, Jey_ 
por cnállslfl del jugo gílstrico. 
Consultas: de 12 a 3. Prado, aum- 70. 
C 59Í F'1 
ingeniero Civil y Arquitecto 
Construcción de toda clase de 
obras, planos y presupuestos. Tro-
cadero. 55. Teléfono A-35S8. Obra-
pía, 19. esquina a San Ignacio. R»-
fecas Tañare) y. 
4210 5 a-
Profesor de Ing.és 
A. A U C L ^ T l . S HOBER'l'S 
Autor del "Método Novísimo" 
Clases nocturnas en su academia, 
una hora todos los días, menos los 
silbados, un centén al mes. SAN 
MIGUEL. 34. altos Unica acade 
mia donde las clases son diarias: 
pues es el sistema más eficaz de 
educar el oído. Clases particulares 
por el día en su academia y a do-
micilio. Las nuevas clases empo-
parán el día lo. de Abril, 
4S93 tfi a. 
FRANCISCO REYES 
C O X S T R L C I O R 1>E OliBAS 
Planos, provectos y presupuestos. 
Sol, 6. Teléfono A-7132. 
5141 18 a. 
P R O F E S O R A SI PERÍOH, COX 
título de la Normal de. Oviedo, con 
id embutidos. 
Menéndez y Co.: 5 cajas mantequi-
lla, 6 idem chorizos. 6 idem morci-
llas. 1 idem lacón, 1 idem lonpranizas. 
Alonso Mencndez y Co.: 07 cajas 
morcillas. 
Sobrinos de Quesada: 700 cajas si-
Coi-ujo y Co.: 22 cajas jamón. 86 
cV'n embutidos. 
M. Muñoz: o cajas lacón, 10 idem 
ramón. 
.T. r.oiizále:': Covín: 104 cajas sidra. 
P, Carcía y Co.: 8 cajas embutido, 
1 i l vino. 
A. Fernández 100 cajas aguas mi-
nerales. 
Para Puerto Padre. 
Chapurra Sujrar y Co.: 50 cajas sí-
íra. 
DR L A CORUÑA 
T. Ilnfccas v Co.: 106 cajas conser-
va?. 
C . Aifct: 03 cajas vino 
Teléfo -201 
G a. 
C O L E G I O 
Nueslra Señora dsl RosariJ 
Dirigido por fteli^iosas DomlnlcfU 
FrancBaaa. Están situados en la 
V I B O R A , N I J M K R O 420, y V E -
DADO. C A E L E 19. E N T R E A > U 
núinem 337. • 
Enseñanza elemental y superior. 
1 y en satisfacción de us pecados, y'. atendiendo de modo pírtlcular a 
¡ eran tantos los disciplinantes, que los ^.omas inglés y Francés, 
había tiendas do disciplinas como si 
fuera feria de azotes. Los milagros 
que obró el Señor por SangflVcente 
fueron tantos, que de solos cuatro 
procesos que se hicieron en Aviñón, 
Tolosa, Nantes y Ñápeles, se sacan, 
sin los demás, ochocientos y sesenta 
A n t o n i o M á r q u e z 
Constructor y maestro plome-
ro- Se hace cargo do toda clase 
de reparaciones, garantizando sus 
trabajos. Avisos por el teléfono 
A-á223, o en su domicilio: Cádiz. 
49. moderno. Eas obras sanitarias 
no las cobr». hasta su completa 
t?rmlnacúón 
5787 28 a. 
" m i n i i i i i i n i n i i i n i i i i i i i i n i i n i n i i n i i ü v 
A b o g a d o s y N o t a r l o s 
G E R A R D O R . D E A R M A S 
A l f r e d o d e l V a l l e 
ABOGADOS. 
.Estudio: Empedrado. 18. de 12 a 5. 
TelcfonoA-79ü9. 
Vias urinarias. Cinufa* Ray0» x 
De los Hospitales de Filad df ia, New 
1 York y Mercedes, .f. 
Especialista en vías urinarias, s u -
: les y enfonnedades venéreas. Exámen 
' visual de la cuetva vejiga w cateteris-
mo de los uréteres. Exámen del nnon 
por los Rayos X. . 
1 San Rafael SO. De 12 a 3. Clínica 
' de pobres do 8 a 9 a. m. 
c. 216 30 e 
Doctor Francisco J. 
de Velasco 
i Enfermedades del Corazón. Pul-
l monc , Nervlo.-aa, Piel y Venftreo-
: Blfllltlcau. Conauitas: de 12 a 2. Uj« 
. día» lf.borable». Lealíad. núm. 111. 
Teléfono A-5418. 
C 587 P - l 
RAM3N VALDES 
CIRUJANO DENTISTA 
Extracciones /jarantizadas, slQ 
ningún dolor; orlñcaciones perfec-
tas y todos loa adelantos conoci-
dos hasta hoy. Precios sumamen-
te barato. Galiano, 12», altos, d» 
la botica "Americana." 
606 * 30 u.. 
D r . P e d r o A . B o s c h 
Médico Cirujano de la Casa de 
Salud "Ea Balear" y del Disrcnsa-
rio "Tamayo." 
CONSrm'AS: D E 1 A 3 
Ancha del Norte: 217. Tel. A-0324 




J 2 A R R A 
^ S o 
c. 3473 alt 
S© admiten pupilas, tercio pupi-
las y externas. 
C 635 F - l 
Costa Barbeito y Co.: 39 cajas con-1 E n España hasta los mismos reyes de 
Aragón salían a recibirle; llamáronle 
el emperador Sigismundo, el rey de 
Inglaten-a, y hasta el rey de Grana-
da, con ser moro: y todos le miraban 





A . Orts: 175 id id. 
Pit- hennános: 12 cajas lacón. 
C. Núñez J . 1 caja vino, 1 idem ja 
UNA P R O F E S O R A . AMERICA-
na. que ha enseñado y tiene reco-
nlemlaciones de las más anticuas 
familias de la Habana, desea ai-
punas clases más. Informes o por 
escrito: Compostela. 133. De 12 a 
1 ^ p. m. 
4096 l« a. 
Ramiro Cabrera 
Abobado y Notarlo Público 
Obispo, 50, bajos 
Tefno. A.3890 
De 9 a 11 a. m. y de 1 a 5 p. m. 
C 641 30-4. 
Dr. Julio Carrerá 
Cirujano de Emergencias y del 
Número Uno. Consultaj: lunei, 
miércoles y viernes de i a 8. 
San Nicolás, 76-A- Teléfono A-4r.66. 
1?91 30 a 
D r . G a i v e z G u i B I e m 
Especialista en sífilis, hernia, im-
potencia y esterilidad Habuna, 49. 
Consulta*: de 11 a 1 y de 4 a 6. 
Especial para los pobres: de 6 r 
•; a 6< 
I I 1-B. 
D r . A l b e r t o R e c i o 
Reina. 90. bajos.—Teléfono A-a85«. 
Diagnóstico de la sífilis y exáme-
nes do sangre exclusivamente. Loa 
pacientes que requieran reacción de 
Was'jerman, se presentarán en ayu-
nas, de 7 a 8 a. m. 
C 639 F - l 
C u r a r a d i c a l y s e g u r a d e 
l a D i a b e t e s , p o r e l 
D r . M a r t í n e z C a s t r i l l ó i 
Consultas: Comentes eléctricas 
y masaje vibratorio, en Cuba, 37, 
(altos) de 1 a 4. y en Correo esqui-
na a San Indalecio. J . del Monte, 
Teléfono L 2090. * 













• F á caí 
Fe 
D r . í l . A l v a r C Z A r t i S D r . E . F e r n á n d e z S o t o 
GABINETE ElECTRO-DEUTíi 
D R . A . C O L O N 
19, SANTA CliAUA, • 
E N T R E OFICIOS E UVoric • 
Operaciones dentales con ^ 
tía de éxito. Extracciones cfat,"i 
lor. ni pelifcTo aljruno. Diontp? 
tizos de todos los materiales 
temas. Puentes fijos y moviw 
vardadera utilidad. Oilcart 
incrustaciones de oro y por»01 
empastes, etc.. por dañado 
esté el diente, en una o (]og 
nes. Protoxis ortopédica, a 
ción. maxilares artificiales rL 
raciones faciales, etc. Precio 
vorables a todas las clases "n 
los días de S a. m. a ó p.'nf 
2G:::i JiO 
CIKCJANO DENTISTA 
H A B A N A . , n j n>-5 U j 
tnón 
J.'Tioíh ípusz: 2 cajas rborizos, 13 
E S C U E L A S D E " S A N L D I S 
• G 0 ^ 7 Z A G A , ^ 
SSl AJ-a Íe..„Mí?„rt,1\±„Ar?: I E N T R E L A G U E R U E L A Y G E R -
TRUDIS.—VItíO RA 
Primera y secunda enseñanza. Las 
Tomás Símníi Gutiérrez 
A B O G A D O 
D e 2 a 4 O b i s p o , 2 3 , a l t o s 
Enfermedades de la Garganta, Na-
riz y Oídos. Consultas: de 1 a 3. Con. 1 
sulado, número 114. 
j c. . . . F 1 
Dr. M.Aurelio Serra 
I MEDICO CIRUJANO 
Del Centro Asturiano y del Dispen*: 
«ario Tamayo 
Consulta de 1 a 3. Aguila 9S. 
T E L E F O N O A-3813 
* C 693 F - l 
gón fué elegida para las cortes de 
Anjgou, Valencia y Cataluña, y deola-
id- lacón, i' idem libros, 8 idem fo- ró por rey al infante de Castilla don á 
'Mbs. • 'Juan el primero. Fmalmente. hablen- g g aJU0 dfn Ha es al aire i t 
J . A. Dances y Co.: 85 cajas con-. do este-predicador divino abierto él ^ h í S i S A B de fn^lés oa-
serva^ 'ciclo a innumerables almas, dió r ^ ? ^ v 2 S ^ - 2 J ^ ^ S ? 
Z F. Buvguet: 300 cajas fideos, i espíritu al que para tanta «loria suya ; ^ ^ t ^ f X ^ L ^ L 
ízqui-rdo y Co.: 7 cajas lacón. i le había criado. Murió a la edad de ^ ^ g 1 0 ^ "ntaHlidad e í 
A. Ramo.: 11 idem idem, 1 idem! retenta Y cinco «ños en ^ o - l a d de ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
iainóu ' iNautes, acudiendo tanta Rente a re- „ . • c.',^^ ¡ . 
1 Landova^ Calle y Co.: 4 idom idem, W n c i a r l o , que por espacio de tres , . ^ f ; Solfeo, p^no y ^oim Mô  
12 idem ilacón, 1 idem cabezas de, días no se pudo sepultar. I es as e scue i^ v ^ 
Reflexión: Vino una vez a confe-¡ ^fj13 c u e l a s y no se vera deírau-
sarse con el Santo un gran pecador, , ' 
y después de haberle oído, le mandó j 
ba el hombre tan contrito, que le pa- i 
recio poca la penitencia, y díjole: "Oh' 
I hacer siete años de penitencia. Esta- , 
'padre mío; y ¿pensáis que con esto i 
C 630 F - l 
Garganta, nariz y oídos. Especia-
lista del Centro Asturinuo. 
Malecón 11, altos, esquina a Cárcel 
T E L E F O N O A-4465 
C 58< P""1 
Dr. Claudio Basterreciî ' 
Alumno do las Escaclas de 
París y Vicn» 
Garganta, Naria y Oídos 
Consultas: de 1 .i 3. Galiano, 12 
T E I J E F O H O A-8631 
2027 «1 fl-
Espesiaiiíiajsí 
Polvos dcniriflcos, eaxir, o 
COIVSULTAJS: DU 7 A L 
4651 , 
.. cor 
I S N A C I O B . P U S E N C U D r ^ o i r g u e z M o l i n a 
C o s m e d e l a T o r r i e n t e I ^ ^ ^ S T ^ " ^ / ^ ü e 
cerdo. 
Acosta: 1 caja roña. 
Perras v Co.: 2 cajas encajes. 
\ . íravcí-i' idem panel. 
S#»ñnv:i O. Stewart: 1 baúl ropa. 
Oplats v Co.: 8 rai^s encajes. 
Solide y Suárez: 1 id id: 
A, T >̂r,v-.s: 1 id id. 
I-r^'lo Pa l y Co.: 1 idem idem. 
C'tlTOViri v Co.: 1 id id. 
'". .^pt-iá: 20 cajas drogas, 1 idem 
•iMirídos. 
Fncargoa: 
J . EjDruíHbr: 1 caja chorizos. 
r>: f.lanco Herrera: 1 id id. 
J . Basterrechea: 1 idem fotopra-
!">=. 
•Ti Muñoz: 1 bulto muestras. 
1CJastro: 1 id encargos. 
Ptw'fetario d»- Pistado: 2 idem, 3 ca-
ír> idpm. 
F . Fernández: 1 bulto id. 
V. Riera: 1 id id. 
.T Pnferas y Co.: 1 caja id. 
T , Otaday: 1 bulto id. 
Jefe do la Machina: 1 id id. 
1.374.—Vapor inglés "Linda Fell , ' 
'apitán Dickinson, pi-occdente de F i -
'adelfia. 
Cuban Trading y Co.: 4.646 tonela-
da carbón mineral. 
T I R A D O R E S DE L I N E A S D E L A 
E X P O R T A C I O N 
"Olivette'' vapor americano despa-
(hado por »us consignatarios G. Law-
ton Childs y Cu. con destino a Tampa 
y West. 
7 huacales plátano, 
3 0 Id fnatas. 
11 barrilea viandas. 
5 sacos frijoles. 
f'05 tercios, 45 pacas tabaco. 
GANADO 
J l caballos cañeras . 
"Tenadores" vapor a'mericano des-
pachado por KU consignatario S. Be-
llo'.v, con destino a New York. 
109 pacas, 130 télelos, y 44 barriles 
tabaco y 3 cajas tabacos. 
2.803 huacales legumbres. 
2.698 id cebollas. 
r;38 id pinas. 
36 id naranjas. 
S23 id frutas. 
r-7 id pimientos y 31 id lómate*. 
4 cajas tejidos. 
"Morro Castlo" vapor americano des 
pachado por JU consiprnatario W. H. 
Smith, con destino a New York. 
14 pacas, 2.254 tercios y 261 barril 
^abaco. 
317 cajas •abacos y 10 barriles; pi-
jacItrCfi» 
789 Knáeáies l^gumbr^s. 
• 1.695 id frutas. 
9. (02 sacos azúcar. 
; ;n"ní! y 1 id cajones vacíos. 
LM\ cilindros y 4 tambores vacíos. . . 
• • ]a para caudales, 
<' id ncea, 
• DtiTtóá metilos. 
' G id go^a, 
aaco ce^: "Q paeM carnaza. 
GANADO 
2 yeíruas y 1 caballo de carrera!». 
Cha!melle vapor ammeano desl 
pachado por PU consignatario A, F 
Uoodell, con destino a New Orleans! 
6 cajas tabacos y buaca'e<5 n i n -inra. "-«.a.es pica-, 
•"..000 sacos azúcar 
0.45;; hoMalos pnias, ; 
id legumbres. ^ q 
v hu'riics miel. v / i r » V' --v i 
Pida un prospecto 
o. 1203 30-d 14 
M a r í a T e r e s a F e r n á n d e z 
LEON BROCH 
ABOGADOS 
A M A R G U R A 1 1 . H A B A N A 
Cable y Telégrafo: "Gotlelato" 
T e l é í o n o A 2 8 5 8 . 
C 578 F - l 
PMJ GAMA Y SAIUIAGÍ) 
NOTARIO PUBLICO 
rne podré salvar? Sí, hijo, le dijo el ¡ 
santo: ayuna solo tres días a pan y 
agua." Lloraba el pecador amarga-
mente, y vista su contrición le tornó 
San Vicente a decir que rezase solo 
tres padre nuestros; y en acabando do 
decir el prirrtero, murió allí de puro 
dolor, y apareció el santo y le dijo 
que estaba en la gloria sin haber 
pasado por el purgatorio por haberle 
tomado Dios aquel dolor en cuenta 
por sus pecados. 
Oración: O Dios, que te dignaste 
ilustrar a tu Iglesia con los merecí 
Profesora de corto, costura, som-
brero y toda clase de labores: ' m-
bién prepara para los exámenes 
dt- maestras. Emptdrado. úl, altos-
55Ó9 24 a. 
Oírnjauo del Hospital Número l . 
Eapeci&lista en enfermedades d» 
mujeres, partos y clrujía en gene-
ral. Consultas: de 2 a 4. Gratis 
para los pobres. 
Empedrado, 50. Teléfono A-2558. 
C 589 F - l 
Dr. Filiberto Rivero 
IvspccJallstn en enlermedades del 
pedio y medicina interna 
• v Ex"lntr'rno del San?torlo de New 
York y ex director del Sanatorio 
L a Esperanza." 
Gabinete de consultas: Chacón. 17, 
do 1 a 2 p. ID. 
Teléfonos A-2553 e 1-2342 
C 661 F - l PelayoGarcia y Oreste ferrara p r — — = — \ 
A B O G A b o s JJoctor Juan rabí 
Exjefe de la Clínica de! docto» 
H. A L l i A R K A N 
Enfermedades te las vfas urln»-
r.'as y sifiilíticas. Especialista del 
Centro Canario. 
Clínica: de 8 a 11 do la maftana. 
Consultas particulares, de 3 a < 
de la tarde. Lamparilla, 78. 
r 373 so i>. 
Dr. turnio Al&a y Cabrera 
MEDICINA E N G E N E R A L 
Especialmente tratamiento de las 
afecicones del pecho. Casos incipien-
tes y avanzados de tuberculosis pul-
monar. Consultas diariamente de 1 a 
3. Pobres ¿ e 3 a 4: lunes y jusves. 
Precion convencionales; de un pe-
so a un centén mensual. 
Neptuno 128. Teléíono A 1968. 
c. 817 18.f I 
C O L E G I O 
A N M i i i O E L A R C A N G E L 
Academia de GomerciD 
D I R E C T O R ; L U I S B. C O R R A L E S 
Calzada de Jesús del Monte 412 
L a mejor recomendación para el 
i comercio de Cuba, es el títuio de te. 
mientes y con la predicación de tu 1 nedci, d |¡bros. que esta academia 
confesor el bienaventurado Vicente; , propord;na a ^ ^lumn0Sf 
concédenos a nosotros, humildes sier-
vos tuyos, que imitemos sus ejemplos, 
y que por su protección seamos libres 
de todas las cosas adversas. Por Je-
sucristo, nuestro Señor, Amén. 
Teléfono 1 2490 
Clases nocturnas. 
Se admiten internas, medio pupilos 
y externos, 
c. 831 In. 19 f 
Obispo, núm. 58, alt . Telefono 
A-5Í53. De 8 a I I a. m. y 
de 1 a 5 p. m. 
C 574 F - l 
' « i i i i i i i i i i i i i i i i i i t i i i i i i i n i i i i i u i i i n i i H i i i i i n 
D o c t o r e s e n N c i n a 
y C i r o p 
Garcí ia 
I X l'ItOFUSOIl DI: \M l'lil.V ex-
periencia data lecciones de i n g l ^ 
comercia] o social, con el cual el 
discípulo aprenderá a leer, escribir 
y hablar inglés, en tres meses y 
Jiunás olvidará lo que ha apren-
dido. Condiciones cxcepclonalot--. 
lecciones a domicilio o aquí: Pra-
do, 1J0, altos de " E l Anón,-' .la-
mes Koid. 
(Í092 11 
A c a d e m i a ^ P o l i t é c n i c a " 
d e C o m e r c i o e I d i o m a » 
D L R E C T O K V I H > P I E T . \ l i I O : 
LUIS BUIZ. 
Amistad, núnwros 5S. 0¿ y 04. 
I M única que cáémtá en la Haba-
na coa la compod-m-la y prácli<ii 
profrtas de ociio años de éxitos cons-
tantes. 
M F C A X O G R A F I A 
T E N E D U R I A D E M U R O S 
A R I T M E T K : A M E I Í C A N T I L 
T A Q U I G R A F I A I N G L E S A 
T A Q U I G R A F I A M E C A M C A 
G R A M A T I O A 
U N G I A S , I D AXT I S, AUI A I A N 
Métodos noví.síinos > prá< (i<<)s. 
Garantizo el empleo a los alum-
nos que cursen sus estudios en ê te 
fonorido |>hintel. 
P R E C I O S M O D I C O S 
r>990 r ^ 
A C A D E M I A 
ColeoiodeiiusstraSeüoraJel 
Sasr.do Gurazón 
D¡n;;id'. por las Religiosas de Jesús 
María. Calzada de la Reina, núme-
ro 1'24. eulru Uelasconiu y Car-
ios m . 
Reciben las alumnas en este nue-
vo plantel, la más sólida y esmera-
rla oducación religioha, científica, so-
cial y doméstica, siguiendo loa méto-
dos modernos más acreditado» para 
loo diferentes ramos de la instruc-
ción; a la Caligrafía, Labores feme-
ninas y de adorno. Coi-te y Confec-
ción de prendas de vestir se dedica 
una atención especial. Los Idiomas 
Inglés y Francés forman parto del 
programa de estudios. 
Para señoritas.—En el Colegio de 
Nuestra Señora del Sagrado Corazón, 
dirigido por las Uollgiosas de J'ísús 
.Varí.i. Calzada de 1c Reina níimero 
124, entre Belascoaín y Carlos I II , 
se ds.n clasts partlculaívs de Labores, 
de Dibujo, Pintura y Música a pre-
cios cómodos, según prospecto. So 
prepara también para el Magisterio. 
Bachillerato y para obtener el Diplo-
ma dt Música en el Conservatorio Na-
cional. Los precios son convenciona-
5400 22-a 
OMESTiBLE 
E S P E C I A L 
^ D E I N G L E S 
l'ARA AMllQS SEXOS 
M U R A L L A , 51, A L T O S 
I M K E RABANA Y COMPOSTELA 
D I R E C T O R : 
C a r l o s F . M a n z a n i l l a 
5147 
UNA SESORITA, AMERICANA. 
con práctica en ensefiftnla de in-
glés desea dar clases de noche o 
día; también desearía dar clase o 
conversación, en cambio del al-
muerzo, en casa de una familia li-
na. Puedo dar buena-, rrforeneias. 
Diríjanse por carta B Utel AV W 
Administración del D1A.HIU i 
MARINA. • - • 
5 a. 
LOS HELADOS V MANTECADOS 
hechos con VAINILLA, Amarillo 
de huevo, Colapl, y Canela mar-
ca la E S T R E L L A , son'los mejores. 
Estos productos están t reconoci-
dos por ia sanidad y son inmejo-
rables. 
Escriba o pida Informes a C. 
González, Teniente Rey. 94, Haba-
nn Teléfono A-1203. 
5937 3o a. 
Dr. Félix Pagés 
Cirugía en general. Sífilis, enfer-
medades del aparato génito urina-
rio. Consultas: de 2 a 4. 
C AMPANARIO N I M, ÓO 
T E L E F O N O A-S370 
C 595 F - l 
Dr. V. Rodríguez Barahona 
M E D I C I N A E N G F \ E R \ L 
Especialmente piel y vías urina-
rias. Verdadero tratamiento de la 
Tuberculosis. Consultas: do 3 a 5. 
Neptuno, 11. Teléfono ^.-3135, 
4 20", 8 *• 
D r . E n r i q u e d e l R e y 
C irujano de la Quinto de Salud 
" L A B A L E A R " 
Enfermedades de sefforas y ci-
rugía en general. Consultas de 1 a 
8. Sa-, Nicolá. ",2. Tel. A-2071. 
! E S P E C I A L I D A D E N 
V I A S URINARiAM 
Consultas: Luz, núm. 15, de 12 a 3 
C 677 F - I 
Dr. Adolfo Reyes 
Estómago e lalcsuno». excluaiva-
mente. Con«ulta«: de l̂ A a 
m- 7 de 1 a S p. m. 
L A M P A R I L L A . 74. 
Teléfono A-2581. 
m C 594 F - l 
D r . M a n j e l D e l H n 
SDEDICO DE NIÑOS 
ConanKas: de 12 n S. CtiAfón, S L 
CMÍ esquina a Affuacateu 
Teléfono A-2&54. 
Dr. José il, i i M i U 
C I R U J A N O DENTISTA K r á 
Especialidad en trabajos de ornine? 
Garantizo los fabajes ga.— 
Precios módicos. Consultas: dí C 14' 
8 a l l y de 1 a 5. 
N E P T U N O NUM. 137. 
C 560 F! 
O c u l i s t a s 
D r . A . i ^ o r t a c a r r e r o l 
OCULISTA 
GAROANTA, NARIZ Y OIDOS 
CONSULTAS PARA POBRliSi 
91-00 al mes. de 12 a 3 
P A R T I C U L A R E S : de 3 a 6 
San Nicolás, 52.—Telefono A-M 
6101 30 
D r . S . A l v a r e z y G m i 
OCULISTA 
Garganta, nariz y oídos. Se 
trasladado a l'rado. número 7S 
Consultas de 1 a 3. Tel. A.-4392 
C 835 1 
Intt 
0 » MIGUEL VIETA 
6102 30 a 
D r . G o n z a l o P e d r o s » 
Cirujano del Hospital Número Uno 
Vías urinarias, sííllis y enferme-
dades Tcnércns. 
Lxümcoes uretroseóplcos f els-
toseópleos. 
E S P E C I A L I S T A E N I N Y E C C I O -
NES D E "606" 
Consultas: de 9 a 11 a. m. y de I 
a 3 p. m* en Aguiar, C». Domletlio: 
Tulipán, 20. 
610S 30 a. 
HOMEOPATA 
Especialista en curar la» dia-
rreas, el estreñimiento, todas las 
enfermedades del estómago e intes-
tinos y la Impotencia. Ko visi-
ta. Consultas a $1-00. San Maria-
no. 18, Víbora, solo de 2 a 4, 
CONSULTAS POR C O R R E O 
C 1S6 181-1 e. 
Dr. C. E. Finlay 
P R O F E S O R D E OFTALMOLOGIA 
Especialista en enfermedades de 
los ojos y do los oidos. 
GALIANO, 50. T E L . A-4611 
De 11 a 12 y do 2 a 4 
Domicilio: H, número 170, Vedado 
T E L E F O N O F - l 178. 
/ C 582 p - i 
Dr. Hernando Seguí 
C A T E D R A FIGO D E L A UNI-
V E R S I D A D 
GARQANTA, NAií¿ Y 01035 
Prado, número 38, da 12 a S, to-
dos los díaa, excepto los domingos. 
Consultas y operaciones en el Hos-
pital Mercedes, lunes, miércoles y 
viernes a las 7 do la mañana, 
C 570 F - l 
Dr. M e i ; fámiJi 
OCULISTA 
Consultas j operaciones oe 9 • 
y de 1 a a,—Prado. 10L 
C 6Í0 t. 
L 
JO1 
D r . J u l i o P i n e d a 
Especialista en Cirucía. Partos y 
Knfcrmedadcs de señoras. Consul-
tas: do 12 a t p- Neptuno, 222. 
T E L E F O N O A-:730 
6103 30 a. 
Doctor Gonzalo 
Aróstegui 
Mf'dlco de la Casa de Beneficen-
cia y Maternidad. Especialista en 
las enfermedades de los niños. Mé-
dicas y Quirúrgicas. Consultas de 
1? a. 2- Línea cutre J e L Telé-
íono F-4233. 
C 58S _ p - i 
A c o m e r s a b r o s o 
E l quo quiera comer sabroso y 
barato: debe acudir al cafó "La 
Flor Astmiana." situado en Cuar-
teles y Agniar. Allí encontrará 
prontitud, aseo y economía. Se. 
despachan cantinas a domieillo a 
precios módicos. No olvidarse: 
Cuaneles y Aguiar 
4592 15 a. 
D r . P e d r o A . B a r i l l a s 
I spoc ialista do la Esciu la de Paris 
LSTOMAGO E INTESTINOS 
Consultas: de i a 3 
Oenios. 45. Teléfono A-68U0 
6106 30 a. 
B o c í o r P . A . V e n e r j 
Especialista en las enfennedadd* 
genltíles, urinarias y sífllia. Los 
íratrmientes soa aplicados dlrec-
tnmente sobre las mucosas a la vis-
ta coa el urrtroscopio y el ciatusoo-
plo .̂ epar, A.lón de la orina de ca-
d- ón. Consulta-. Neptunc, «i 
Irjos ,d3 cuatro y media u, «ai.' 
Tdéfono F-l354. 
C 569 
D R . L A G E 
Enfermedades de la piel, do teñe 
ras y secretas. Esterilidad, Lm-
potcneia, bemorroides y sifllls 
HABANA, NU3kL 168. ALTOS 
CONSULTAS: ^ E 1 a 4 
C 638 P - l 
Sanatorio del Dr. 
Malberti 
Establecimiento dedicado al tra-
tamiento y curación de las enfer-
medades mentales y nerviosas. 
(Unico en su clase.) Cristina. 28. 
Teléfono 1-1914. Casa particular: 
San Lázaro. 2£1. Teléfono A-45I)S. 
C 5S4 F - l 
D R , R O B E L I N 
Piel, Sífilis. Sansrra. 
Curación rápida por sistema modor* 
oísiino.—Consultas: de 12 a 4-
P O B R E S GRATIS 
Calle de Jesús María. 85 
T E L E F O N O A-láaa 
C 575 F - l 
Dr. Alvarez Rueliai 
l B l i c l M ] n í n ! . C 3 i m r » 
A c o s t a , n ú n . 2 5 . a l t o i . 
C 576 p- i 
Df. J, t M M 
Oculista del Hospital de Demeata] 
y del Centro do DependienW 
del Comercio. 
Ojos. Oídos, Nariz y GargaBtai| 
Com-ultas: do 11 a l i y de i a i 
Iluina, 28, altos. TeL A-'7S«. 
C b72 "'M 
Una Mujer Siguió el 
Consejo de Una M 
Y E n c o n t r ó S a l u d en 
C o m p u e s t o V e g e t a l de 
L y d i a E . P i n k h a m . 
Windom, Kansas. — " Tenía un» 
, la cual me cao. 
nal de vejiga í 
jondición ge^ 
>ra tan malaq^ 
mbía que.hac 
Tenía M ^ f í 
lolores en los o 
estaba oervíf* 
bilidad de ios 
eanos íemeninoí 
irregularidad ' 
como también sui11 
de desmayos- 1 
mucho dinero ene 
tores, pero mis m» 
P 
viacn de ll 
• f e ^ 
a • u 
r e y 
F - l 
D r . J . D i a p o 
Via*, uriuarlaa, Slüiis y Enferme-
dades de Señoras. Cirugía 3e 
a i. Empedrado, núm 19. 
flr. G. CaSfiiiep 
Consultas de 3 a, 6 p, m,. en Obis-
po, 7 o altos. Domicilio: Lealtai. 
altos. Tel. A-232S y A - S f t 
aumentaban de día en día. 
" Una amiga me habló acerca 
remedios Tinlíham y tomé el Comp ', 
Vegetal de Lydia E . Pinkham. 
remedio me curó. Todo lo quf "¿liú 
alabanza de sus medicinas resu w i ^ 
comparado con los resultados oott ^ 
(l'articular,) 
C 588 
D r . C l a u d i o í o r t i í n 
CAMPANARIO, Í4'J 
Cirugía, Partos y Enfermedades 
de Señoras. Consultas: do 12 a 3, 
Teléfono A-S9D0. Cratli para los 
pobres. 
4107 31 nu 
P-l 
D r . E m i l i o A l f o n s a 
Enfermedades de Niños, Señoras 
y Cirugía en general. Consultas-
dj 12 a 2, Cerro, número 519 Te-
léfono A-C715. 
Dr, Sonvilie 
C 581 F - l 
oflcw josí t \ m \ \ 
Catedrático d« la Escuela d» Msdl-
clta. Trocaúero, núm. 10-
ooj í s iJ i / rAS: D a i • a. 
C 5S5 F - l 
D r . R . C h o t n a t 
TratamJemo especial de isífilu . 
CO^SM/TAS- D E 12 A S 
Teléfono A-1340 
c F - l 
Luz, núm. 40. 
E s p e c i a l i s t a 
S I F I L I S Y P I E L 
S u e r o e s p e c í f i c o , 
a m l o s p e l i g r o s d e l 606 
San Lazare, 246, de 3 a ¿ 
C o n S u i t a s r e s e r v a d a s , 
. n d a h o r a p o r c o r r e o . 
A p a r t a d o 7 2 1 
Yo sé muy bien que-no hubiera 
curarme sin su remedio/' 
Coipsidere* l í i o a fMe C o " ^ 
Ninguna i^uier aue esté s u f n ^ 
enferm 
en cuali^ 
peranza'de recuperar la salud "^j'̂ iii' 
haber probado por algún tiempo 
puesto Vegetal de Lydia E . r ' Jedi-
Este famosa remedio, cuyos '"^ 
entes medicinales son comp^ v ^ 
hierbas y raíces naturales, Uaieĉ  
ser un tónico valiosísimo para v^jo 
;re3 
6 0 6 . P ^ 6 3 han evidenciado CK](JS 
el organismo femenino, ^ J ^ e » I 
cerca de cuarenta años, MUJ ^tr. 
monios voluntarios las admira ^ 
tudes del Compuesta Vegetal ^ 
E. Pinkham. í.1eIJícrit), 
Si desea üd. un coDseio cspec^'^uii» 
eonfidcncialmente a Lydia su círt» 
Medicine Co. de Lynn, Mass. r # 
será abierta, léída y contestaos r ^ 
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Í O F I O A L 
f A V I S O 
J^lBanro Español 
D E L A I S L A D E C U B A 
Sección de Plumas da Agua 
[ R I M E K T R I M E S T R E D E 1915 
hace saber a loa concesionarios 
• nluiras de agua que pueden acu-
• a satisfacer, sin recargo alguno. 
J cuotas correspondientes a l expre-
^ • o Trimestre .así "orno metros con-
• o r e s del interior, altas, aumentos 
•abajas dv canon que no se han po-
lo poner al cobro hasta ahora, a 
Cajas de este bk.nco. sito en la 
} de Aguiar. n ú m e r o s 81 y of, 
•esuelo«. tr.qulllas n ú m e r o s 1 y 
¡de las calles comprendidas de la 
a la L L . y de la M a la Z .respec-
"amente. todos los d ía s h á b i l e s : 
|de el 5 de Abri l , al 4 de Mayo. 
I-ante las horas de 8 a 10 de la 
^ñana y de 12 a 3 de la tarde, a 
¡epción de los s á b a d o s que s e r á de 
a 11% a. m.. a d v i r t i é n d o l e s que 
día 5 de dicho mes de Mayo, que-
•án incursos los morosos en el re-
•go del diez por ciento. 
LSÍ como que deben presentar al 
raudador el ú l t i m o recibo satisfe-
X^-jr cuando se trate de casas no nu-
•iBferadas. 
N(/ClS5),i Habana, 31 de Marzo de 1915. 
^publ fquese: E l Alcalde Municipal. 
| Fernando F r c y r e de Andrade. 
E l Subdirector. Pablo de la L l a m a . 
LiBROS E n b IMPRESiio 
tnt: 
tiv 
E C R E T A R I A D E O B R A S P U -
I C A S . — J e f a t u r a de la Ciudad 
la Habana.—Anuncio .—Habana, 
rzo 31 de 1915.—Hasta las 2 p. 
. del d ía 6 de Mayo de 1915, se 
•cibirán en esta oficina (antigua 
aestranza), proposiciones en plie-
js cerrados para el suministro de 
a ter ía l e s de i n s t a l a c i ó n de servi-
os de agua que sean necesarios 
rante el a ñ o fiscal de 1915 a 
„16. y entonces s e r á n abiertos y 
(idos p ú b l i c a m e n t e . Se fac i l i t arán , 
los que lo soliciten, informes e 
presos,—Edo. Ciro de la Vega, 
geniero Jefe. 
414 alt. 1. 2, 3 4 y 5 a, 4 y 6 my. 
r g ^ t e C R E T A R I A D E O B R A S tMJ-
« I C A S . — J E F A T U R A D E L A 
• ü D A D D E L A H A B A N A . — 
¡ • í U N C I O . — H a b a n a , A b r i l lo . de 
• ^ B l S . — H a s t a las 2 p. m. del .lia 7 
Mayo de 1915, se rec ib i rán en 
ta Oficina (ant igua Maestranza) 
aposiciones en pliegos cerrados 
ra el suministro de los aceites y 
^ J i s a s que sean necesarios p a r a el 
i i j .1 :^í i sumo durante el a ñ o fiscal de 
/ J í í I»915 a 1916' y entonces s e r á n abier-
' ^'KB y l e í d o s p ú b l i c a m e n t e , — S e fac l -
STA H a r á n , a los que lo soliciten, infor-
s de oroine? -? impresos.—Fdo. C iro de la Ve-
ajos ga.—Ingeniero Jr fe , 
'tas: de • 1 4 4 8 alt 2, 3, 5 y 6 a. 5 y 6 my 
5. 
137, « 5 ^ ; S £ « ^ S 5 5 5 « 
n 
A V I S O 
G R A T I S ! 
Mensualmente editamos un folleto 
lujosamente ''mprc-so en co lore» en el 
que se pub l i carán cuentos de b s me-
jores autores mundia1es y la co1 acc ión 
de los dibujos ejecutados durante el 
mes por el dibujante V a l l s . 
Se le mando grat is por correo al quo 
lo solicite a c u a l q u ^ r a de estas direc-
ciones: Dolge Brothers. Morro 46, 
A-5020; Magnesia M á r q u e z , Son I g -
nacio 29, A-3800; O. S. L a y , L o n j a 
516, A-8579; L a Gaf i ta de Oro, O'Rei l -
ly 116. A-8542; L a Granada , Obispo 
24, A-7706; Ros y Novoa, Galiano 94, 
A-4278; M. G ó m e z y C a . , Infanta 20, 
A-4107; C . Conde, San Fel ipe 4, I -
2786; D í a z L e y va y C a . , Matadero 6, 
A.1900. 
Píopapnd̂ sArtistiCdSVa'ls 
A P A R T A D O q8 T E L E F O N O A-4061 
G 4d-4 
S E A R R I E N D A 
la finca San Cayetano, al ias C a -
mairnes , situada en el t é r m i n o de 
Madruga, linda con el ingenio " C a -
yajabos" «Je r-ómez Mena; se com-
pone de cincuenta c a b a l l e r í a s d» 
t ierra, la mitad Inmejorables para 
c a ñ a ; !« pasa por el medio el río 
Camarones, fértil todo el a ñ o . P a r a 
tratar, Dr. Gerardo R. de Armas . 
Empedrado, diez y ocho. Habana 
E N 
T O R R E 
del ORO 
S E A I X ? r E L A N L O S B A J O S D E 
la casa Crespo n ú m e r o 15. propios 
para familia de gusto. Vaya a ver-
los. Informan en la bodega; su 
dueño , Santo T o m á s , n ú m e r o 11. 
entre B e l a s c o a í n y Nueva del Pi lar , 
se dar baratos. 
5909 5 a. 
S E L L O S G O . v I A 
10 centavos Iniciales, Otros baratos-
Recibos., 10 centavos ta lón , cuen-
tas, cartas fondo, fianza, 10.000 
prospectos $2 Cy. Sol, 121. Vendo 
m á q u i n a s "Slnger". 
5242 20 a. 
A» L O S S A S T R E S 
Pedro Fruc tuos j . cortador de la 
"Antigua do J . V a l l é s " pub l i cará 
er breve un libro de gran i n t e r é s 
para los cortadores p r á c t i c o s y 
teór icos , el cual será de gran utili-
dad para los l u e ñ o s de sas trer ías . 
Se pondrá a la venta en la "Labre-
ría A c a d é m i c a de Francisco Gon-
zález. San R a . a e l 1%. por Indus-
tria. T e l é f o n o A-3770, 
R T E S Y 
O F I C I O s 
K S P O G O L O T T I , V A R O N A S u á -
res. esquina a Pasaje, se alquila una 
casa, para establecimiento, en ven-
tajosas condiciones y con contrato. 
Informan en Zulueta, 44, moderno. \ 
6061 15 »• 
ee donde a p l i c » ©1 masaje facial v i -
bratorio, para ambos sexos, mejor que 
• n cualquier otra parte, pues es la ca _ , Se alquilan los altos, primer p l -
, que lo i m p l a n t ó en la I s la de Cuba . so. compuestos de sala saleta f 
C a s a especial ©n pelucas y b i s o ñ é s y tres habitaciones amplias, y servi-
corte de cabellos de nmaa 
Se regalan bo 
r i tos juguetes. 
S e A l q u i l a 
la casa Consulado, 17, de alto y ba-
jo: seis cuartos, sala, comedor y 
z a g u á n , baño arr iba y abajo, como-
didades modernas. L a llave en el 
n ú m e r o 21. In . 'ormarán: H , 153. 
altos. Vedado. 
6039 11 *; 
V E D A D O : AIJQVTIJO D O S E s -
p l é n d i d o s altos, a 12 y 17 centenes. 
Once, entre L y M, L a llave en la 
bodega. 6066 " a. 
A L Q U I L / A L A C A S A I Í E A L -
tad, 145, antiguo, entre Reina y S a -
lud. Tiene todas las comodidades 
para una numerosa familia. E n la 
misma i n f o r m a r á n . 
6067 8 a. 
V I B O R A Y C E R R O : S A N F r a n -
cisco, 39. Sa. cuadra, bajos, con 4 
cuartos. 7 centenes. Primelles, 33, 
Cerro. Casas completas, a $18 y 
$13. 6050 7 a. 
V E D A D O : E S P L E N D I D A S I T I A -
ción. P r ó x i m a a desocuparse, se a l -
quila una gran casa en una de las 
mejores calles de la barriada. P r e -
cio: $106 oro e spaño l . Informan en 
Linea , n ú m e r o 54, entre D y E , 
6074 7 a-
V E D A D O . O N C E E S Q U I N A A I . 
Se alquila esta fresca y moderna 
casa, situada a media cuadra de la 
L ínea , Cuatro habitaciones, gara-
ge. L a llave en la casa contigua e 
Informan en Cuba, n ú m e r o 52, de 9 
a 11 y de 2% a 5%. 
607S 11 *• 
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E l martes, 6 del corriente, a la 
ina de la tarde, se r e m a t a r á n en 
1̂ portal de la Catedral , por cuen-
de quien corresponda y con la 
Intervención de su representante, 
fiuatrocientas cajas de a 12 oote-
i'.as conteniendo s idra asturiana. 
E m i l i o S ierra . 
6059 ^ a . 
m DE SEGURID&O 
L A S T E N E M O S E N N U E S T R A 
5 0 V E D A C O N S T E U I D A C O N 
) D O S L O S A D E L A N T O S M 0 -
) E R N O S . P A R A G U A R D A R A G -
U O N E S , D O C U M E N T O S Y 
^ R E N D A S , B A J O L A P R O P I A 
J S T O D I A D E L O S I N T E R E -
) O S . 
P A R A M A S I N F O R M E S , D I -
I I J A N S E A N U E S T R A O F I O I -
ÍA, A M A R G U R A , N U M E R O L 
H. Upmann & Co. 
B A N Q U E R O S 
I n o c e n c i o C a b r e r a 
C O N T R A T I S T A 
P I N T O R Y A L B A 5 1 L E R I A 
T E L E F O N O A-5197. 
6062 8 m-
A P R O V E C H E N G A N G A . S E C O N -
feccionan vestidos de s e ñ o r a a pre-
cios sumamente e c o n ó m i c o s en Te-
niente Rey, 82, Vis ta hace fe. 
. 6016 6 a. 
M a d a m a D o u c e t 
Modista parisiense de las princi -
pales ciudades de E n r o n a , se ofre-
ce a las familias de la Habana pa-
r a la hechura de los trajes de 
noche, día, so i rée y taylor y toda 
clase do modelos. Se garantiza el 
trabajo. V a a domicilio. Su taller 
en Consulado, 103, antiguo, Habana. 
T e l é f o n o A-8871. 
5958 16 
T a l l e r d a G r a b a d o s 
Troqueles .medallas, fichas de to-
das clases, punzones de acero, pla-
cas grabadas en relieve y fondo 
oxidado, placas grabadas con letra 
esmaltada, latones calados y toda 
clase de trabajos ar t í s t i cos y co-
merciales. Compostela, 71, Haba-
na. Encargos pedidos del Interior. 
por correo. 
4639 11 a. 
SE ALQUILAN 
l o s a l t o s d e M u r a l l a , 2 8 y 
3 0 . P r o p i o s p a r a o f i c i n a s . 
6037 9-a 
P R O X I M O A D E S O C U P A R S E BO 
alquila el hermoso local de Monte, 
54, propio para cualquier estableci-
miento. E n el mismo Informan. 
6080 7 a. 
P e l u q u e r í a y 
B a r b e r í a d e 
R. GUALDA 
(20 a ñ o s de p r á c t i c a ) 
Manzana de (IÓIDJZ, p a r M j n s e r r a t s 
dos completos. L a llave en la bo-
dega xnforman: Obispo» 104, ca-
miser ía . 
5945 f ' 8 a. 
S E A L Q U I I J A , E N 4 C E N T E N E S , 
una accesoria en Habana, entre 
Teniente Rey y Mural la; tiene 3 
habitaciones; propia para oficina o 
p e q u e ñ a Industria. Informan en la 
casa de Cambio. Tel . 1-2024. 
5964 5 a. 
S E A L Q U I L A L A C A S A O A L r 
zada del Cerro, n ú m e r o 641, con 
sala, saleta, cinco hermosas habi-
taciones y comedor: toda de azo-
tea Informan en Es tévez . n ú m e -
ro 4. 6847 9 a 
S E A L Q U I U A L A CASA A N -
cha del Norte, 220, con sala, saleta, 
cuatro cuartos bajos, uno alto, sa-
leta al fondo con vista al Male-
cón y s ó t a n o s 1.a llave en el 218 
Informan: Campanario, 164. bajos. 
5889 8 a. 
S E A L Q U I L A N L O S F R E S C O S 
y c ó m o d o s bajos de Manrique, 163. 
L a llave en los altos Informan: 
Sol, 79. T e l é f o n o A-4979. 
6116 7 a. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
Sitios, 49, de nueva c o n s t r u c c i ó n , 
con sala, saleta, tres cuartos, ser-
vicio y escalera de m á r m o l . Infor-
man en los bajos. 
6121 7 a. 
S E - A L Q U I L A E N M O D I C O alqui -
ler, la planta baja de Compostela. 
111, entre Sol y Mural la , p r ó x i m a a 
a esta ú l t ima , propia para coiftip'.o* 
nista, sastre o cosa a n á l o g a . Infor-
ma el portero del 113. 
6090 7 a. 
E N $10 M. A. A L Q U I L O L A C A -
«ita calle Once entre San F r a n c i s -
co y C o n c e p c i ó n , Reparto Lawton. 
se desocupa él d ía 15. Informan en 
la misma. 
C 1485 12d-4 
E N $6 A I J Q U I L O L A C A S I T A c a -
lle C a m á g ü e y , casi esquina á C e r -
vantes, Reparto L o s Mameyes. L a 
llave en el chalet de l a esquina. 
C 1485 2d-4 
S E A L Q U I L , A 
parte del local de Universidad, 34, 
con caballerizas de capacidad para 
79 mulos o caballos, a l m a c é n para 
forraje, tanque para agua, extensos 
colgadizos, etc. Propio para d e p ó -
sitos de la Industria de transportes 
o tren de carruajes . Informes en 
la Oficina de la Adminls trajc lón 
de la Nueva F á b r i c a de Hielo. C a l -
zada de Palatino "Tívol l ." 
C-1399 6 a . - l . 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N , 
peninsular, de criado de mano; es 
sumamente trabajador y tiene ^bue-
nas referencias; t a m b i é n va .a l c a m -
po. I n f o r m a r á n : Aguila y Ñ e p t u n o , 
c a f é "Tres Amigos." 
6068 7 a. 
S E A L Q U I L A L A M O D E R N A c a -
sa Merced, 8, bajos, con sala, co-
medor, tres habitaciones, servicio 
sanitario moderno, cielo raso y 
electricidad; precio: $37 Cy. L a 
llave en la bodega de la esquina; 
Informan en Habana. 111, a l m a c é n 
de p a ñ o s " L a Diana." 
5910 g a. 
S E A L Q U I L A N , E N 16 C E N T E -
nes, ]fis espaciosos y frescos ba-
jos de Reina. 126. esquina a C h á -
vez. D a r á n razón en los altos de la 
misma. 
6012 12 a. 
O J O : S E A L Q U I L A N L O S E s -
p l é n d i d o s altos de la casa San R a -
fael, esquina a Gervasio. L a s l la-
ves en la por ter ía . 
6082 11 a. 
E n C a s a B l a n c a 
Calle Marina, n ú m e r o 7, se a lqui-
la una hermosa casa, propia para 
establecimiento; t a m b i é n se venden 
los armatostes y d e m á s enseres que 
e s t á n en la misma; alquiler m ó d i c o . 
Informan: Mural la , 8, Habana. 
€069 18 a. 
V E D A D O : S E A L Q U I L A N L O S 
altos de la casa H, 89, entre L í n e a 
y Calzada. L lave e informes en el 
n ú m . 95. 
fOOO 10 a. 
A L T O S : S A L A , R E C I B I D O R , 
comedor, cinco habitaciones, dos 
de ellas separadas, b a ñ o y pisos de 
mosaico y cielos rasos, escalera d© 
| m á r m o l y azulejos, en la Calzada 
de L u y a n ó , n ú m e r o 67, moderno. 
| E l carro pasa por la puerta y es-
tá a dos cuadras de la Calzada d« 
J e s ú s del Monte.' Puede verse a 
todas horas, $37 m. a. E n la mis-
ma otro alto de sala, comedor y 
tres cuartos $20 m. a. 
5976 5 a. 
S E A L Q U I L A , E N L A V I R O -
r a , reparto Lawton, los hermosos 
departamentos acabados de cons-
truir para la temporada en ios j a r -
dines de " L a Mambisa," lugar pin-
toresco, con arboleda, jardines, pa-
seos, acera, luz e léctr ica y agua, su-
mamente baratos; las personas que 
quieran pasar la temporada encon-
trarán en este lugar un recreo pre-
| cioso. Carri to de J e s ú s del Monte, 
transferencia para San Franc i sco . 
Porvenir y Dolores. 
5955 10 -
E l p l a n o d e s u C a s a y S o l a r 
Todo propietario debo tener al 
plano de su casa, ello le e v i t a r á per-
juicios y molestias. Nosotros se lo 
hacemos por un precio ínf imo. Ven-
ga a vernos o escriba a S. S á n c h e z 
Govín , Industria , 94, Habana, de 
10 a 11 a, m. y de 1 a 3 P. M. 
-^4n 22 Jn-
H A B A N A , 236, B A J O S . S E A L -
quilan los hermosos bajos de esta 
preciosa casa de m o d e r n í s i m a cons-
t r u c c i ó n , compuestos de sala, sale-
ta, cinco cuartos corridos capaces 
para áoS camas y dotados de mag-
níficos lavabos de m á r m o l con sus 
d e s a g ü e s correspondientes que fa -
cil itan m u c h í s i m o el servicio Inte-
rior; e sp lénd ida , c lara y muy ven-
tilada cocina y servicio sanitario 
completo con su anexo para la 
servidumbre; i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a y 
cielo raso en toda la casa; ganan 
doce centenes y se exige fiador o 





















L A S T E N E M O S E N N U E S T R A 
B O V E D A C O N S T R U I D A 0 0 3 f 
TODOS L O S A D E L A N T O S M O -
) E R N O S Y L A S A L Q U I L A M O S 
? A R A G U A R D A R V A L O R E S 
) E T O D A S C L A S E S B A J O L A 
P R O P I A C U S T O D I A D E L O S 
r T E R E S A D O S . 
E N E S T A O F I C I N A D A R E -
EOS T O D O S L O S D E T A L L E S 
I U E S E D E S E E N . 
H A B A N A , A G O S T O 8 D E 1914. 
A G U I A R N o . 1 0 8 
N. Gelats y Compañía 
B A N Q U E R O S 
c u - U l ^ J E N 
ext i rpac ión por completo, no se 
cobra no quedando a sa t i s facc ión . 
T e l é f o n o A-3448. García . 
4403 8 a. 
S R I T A . M E J I C A N A . D O L O R E S 
B U E N O Y R O S E T E . Compostela. 
49. altos, entre O'Reil ly y Obispo. 
Doy clases a domicilio y confeccio-
no bordados en blanco, en oro al 
plumetis. punto, mallas, Inglés, pa-
pel Richelleu y rococó . E n c a j e s ca-
talanes, ing l é s , rejillas, retozos ran-
das y toda clase de deshilados. Ma-
llas de todas clases y flores artifi-
ciales Fr ivo l i t é y gancho o cro-
chet y macrame, etc.. etc. G r a m á -
tlc. Castellana y A r i t m é t i c a Hors» 
terciada: 2 centenes al mes. Trajes 
a la medida a la ú l t i m a moda da 
Parlo y E . U . Precios c ó m o d o s . 
4804 14 *• 
O A I J J E 17, N U M . 267, E N T R E 
D y E . Se alquila casa moderna, 
con 4 habitaciones altas y baño . E n 
los bajos: sala, comedor, cocina, 
cuarto y servicio de criados, A l 
fondo patio de cemento. E n 65 pe-
sos oro americano; contrato por 
a ñ o s , $60. L a llave en la bodega 
de E , Informes: San Ignacio, 60. 
6109 13 a. 
S E A L Q U I L A UNA H E R M O S A y 
bien construida casa de dos plan-
tas, 18 habitaciones, salas, corredo-
res, cocinas con i n s t a l a c i ó n de 
agua caliente, completa i n s t a l a c i ó n 
e l éc tr i ca , 4 lujosos servicios sani-
tarios con sus duchas, banaderas, 
i n s t a l a c i ó n de agua fría y caliente, 
finos pisos de mosaicos, puertas con 
sus jambas barnizadas color caoba. 
Situada en la loma, vista p a n o r á -
mica preciosa; a una cuadra de las 
m á r g e n e s del Río Almendares, bo-
tes, jardines, etc. Propia para dos 
numerosas famUlas o p e q u e ñ o ho-
telito. E n la misma Informan, ca-
lle 13, esquina a 26, Vedado. T e -
l é f o n o A-3054. 
5975 5 a, 
S E A L Q U I L A N , E N 10 C E N T E -
nes. los bajos de la moderna y es-
paciosa casa Blanco, n ú m . 30. G r a n 
sala, saleta, comedor, cuatro gran-
des habitaciones, doble servicio sa -
nitario, gran patio y traspatio. I n -
forman en Neptuno y Consulado, 
" E l Siglo X X " . T e l é f o n o A-8682. 
5988 9 a. 
S E A L Q L 1 U A N L O S B O N I T O S 
altos Santo Suárez 3. sala, saleta, 
cuatro cuartos, baño, doble servi-
cio sanitario y cuarto para c r i a -
dos Informan en el n ú m e r o 1 
y por el t e l é fono F-1530. 
5938 10 a. 
L A L A T D , 8, B A J O S . A 10 P A S O S 
ce San Lázaro, entrada indepen-
diente, sala y cuatro habitaciones, 
con vista a la calle, comedor, b a ñ o 
y dos Inodoros. 
5992 7 a. 
S E A L Q U I I J A E L C H A L E T D E 
la calle 17, n ú m , 7. a la entrada 
del Vedado; consta de dos pisos; 
tiene sala, saleta, comedor, 6 cuar -
tos y 2 de criados, cocina, dobles 
servicios sanitarios .garage, jard ín , 
etc. E n la misma informan Puede 
verse todos los días , de 12 a 3. 
5991 9 a. 
V E D A D O : S E A L Q U I L A U N A 
casa, en la calle G, ontre 21 y 23. 
con sala. 3 cuartos, comedor, coci-
na y servicios sanitarios modernos. 
Informan en la misma. 
6010 10 a. 
G U A N A B A C O A . S E A L Q U I L A , 
en quince pesos, la casa Ugarte, n ú -
mero 5, acabada de arree lar . T i e -
ne 5 cuartos, z a g u á n de frente con 
portal y azotea; mas cuatro cuar -
tos de costado, gran patio con á r -
"boles frutales. Llave a l lado. I n -
f o r m a r á n : Compostela, 98, Habana . 
6071 8 a. 
i S E S O L I C I T A U N A C A S A D E 
i comercio de só l ida r e p u t a c i ó n para 
agencia de un producto de mucha 
salida. Pers-everancla, 34-A, altos-
de 12 a 2 Informan. 
6025 6 a,. 
D O S H E R M O S A S Y B I E N S i -
tuadas casas altas, de cinco cuar-
tos, acabadas de fabricar, propias 
para personas de gusto, se alquilan. 
J . del Monte, 156. Precio e c o n ó m i -
co. 5953 12 
i 
V E D A D O : C A L L E 16, E N T R E 
11 y 13, n ú m e r o 122 y 124, a una 
cuadra de Línea , en la loma. L a 
calle acaba de ser arreglada. T i e -
nen Jardín, portal, sala, cuatro 
habitaciones grandes y todas las 
comodidades. Doble servicio. R e n -
ta $45 Cy. Abierta. Su d u e ñ o en 
San Rafael , 20, esquina a Amistad. 
5982 7 a. 
S E A L Q U I L A , E N AMARGURA 
19. esquina a Cuba, ca fé y. fonda, 
una m a g n í f i c a vidriera de tabacos 
y cigarros. 
5949 i o a. 
S E A L Q U I L A , !2M L O MAS A L T O 
del Vedado, a una cuadra del P a r -
que de Medina, una casa con buen 
jardín , rfortal, sala, saleta, cuatro 
habitaciones, comedor, agua co-
.rlc. . t3 j - Ik te, buen baño cuar-
to para criado alto, con servicio pa-
r a criado. Calle 27. entre D y C, en 
la misma informan. 
5994 6 a-
S E A l i Q U I L A N L O S A L T O S D E 
Consulado, 51. acabados de pin-
tar, con seis hermosos cuartos, 
buena sala, saleta- y s a l ó n de co-
mer. Informan: Mercaderes, 27. 
5843 5 a. 
E N S I T I O S , N U M . 100, S E A L -
qulla un local independiente, dos I 
cuartos y cocina ;otro sa lón m á s 
hermoso, patio. Su d u e ñ o en la 
misma. 5902 6 a. 
R i c ! a , n ú m e r o 3 
Se alquila la planta baja de esta 
casa, propia para establecimiento. 
L a llave en el n ú m e r o 1, herrer ía . 
Informes: Amistad, 104, bajos. Te -
lé fono A-6286. 
5887 1 5 a. 
ien*>L 






C A S A S Y P I S O S 
V E D A D O : L I N E A , E N T R E J Y 
K se alquila u n a hermosa casa de 
dos departamentos independientes, 
compuestos cada uno de ellos de 
sala, pecibldor, comedor, g a l e r í a s , 
diez habitaciones, cuatro b a ñ o s , ga-
rage, cocina y antecocina, luz e l é c -
tr ica y timbres. Se puede ver a to-
das horas. In forman: T e l . F-2134. 
6132 11 a-
" V I R T U D E S , 144-A, A L T O S Y B A -
jos se alquilan, propios para una 
familia de gusto, con sala, recibidor, 
comedor, ga ler ía , seis habitaciones, 
dos baños , cocina y antecocina y 
luz e l éc tr i ca . In forman: T e l é f o n o 
F-2134. 
6132 11 a-
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S 
altos de San Lázaro , 229, entre G e r -
vasio y B e l a s c o a í n , con sala, ante-
sala comedor, 4 cuartos grandes, 3 
chicos y d e m á s servicios. L a llave 
en los bajos. In forman: 5ta., 43, 
Vedado. T e l é f o n o F-1041. 
6045 11 a. 
V I B O R A : S E A L Q U I L A U N c h a -
let, acabado de fabricar, en Santa 
Catal ina, acera de la brisa, entre 
San Buenaventura y San L á z a r o ; 
tiene jard ín , portal, sala, saleta co-
rrida, cuatro cuartos, comedor y su 
auxi l iar; buena cocina, gran cuarto 
de b a ñ o con servicio moderno; pa-
tio y traspatio; servicio' para c r i a -
dos; calentador. Ins ta lac ión e l é c t r i -
ca y de gas E n t r a d a para criados, 
txltimo precio: $65 Cy. mensuales o 
$60 Cy, con contrato por un a ñ o . 
F iador a sa t i s facc ión . Otros infor-
mes en Teniente Rey, 9. T e l é f o -
no A-7556. 6081 11 a. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
la casa C a r m e n , 7, entre C a m p a -
nario y Tenerife. L a llave en la 
f erre ter ía de Campanario y F i g u -
ras. Informan en Consulado y C o -
lón, farmacia. 
6083 7 a. 
S E A L Q U I L A : R E I N A , 36, A L -
tos .entre San N i c o l á s y Manrique. 
Preciosa casa con sala, comedor y 
tres habitaciones Céntr i ca , c ó m o -
da e h ig iénica , $35 Cy. Informes 
en la misma y on San Rafae l , 20, 
esquina a Amistad. 
5982 7 a. 
PARA BODEGA, 
C A F E O FAR-
MACIA 
La gran esquina 
de Santos Suárez 
y Dolores, sober-
bio edificio aca-
bado de construir, 
frente a la socie-
dad "El Liceo", y 




V E D A D O : P A R A E L P R I M E R O 
de Abri l . E , entre 11 y 13, sala, co-
medor, 4 cuartos, hall, portal, ba-
ñ o moderno, agua caliente, cocina 
gran sa lón y 8 cuartos de criados 
en los bajos. L u z e léc tr i ca , $80 
Cy. Dr, D o m í n g u e z , 11 entre E y F , 
Vedado. 
C 1385 10d-31 
S E A L Q U I L A , A M A R G U R A , 4, 
piso principal, en sesenta pesos. 
I m p o n d r á n : Gonzá lez y Suárez , 
Barati l lo , uno. 
5648 « a. 
S E A L Q U I L A 
E n C o r r a l e a , 2 - E (8 m o d e r -
no , e n t r e Z u l u e t a y C á r d e n a s , u n 
h e r m o s o p r i m e r p i so , c o n todo e l 
c o n f o r t m o d e r n o y p r o p i o p a r a 
f a m i l i a d e gusto. L a l l a v e e i n -
f o r m e s : G o n z á l e z y B e n í t e z , 
M o n t e , 15. 
5837 7-a . 
V E D A D O 
Se alquilan casas a $16-96 y 
$21-20 de mamposterfa; compues-
tas de sala, saleta, dos cuartos y 
servicio sanitario nuevo. Calle O n -
ce, n ú m e r o 93, entre 18 y 20, a 
una cuadra del t ranv ía . 
5860 7 a, 
V E D A D O : S E A L Q U I L A ITSA 
preciosa ^asa. Calzada, entre H • 
I , acera brisa fabricada para v iv ir 
los amos, con toda clase de como-
didades: tiene garage. Tel . F-1291. 




P a r a t e ñ i r s u s c a n a s 
cJ8E L A 
T I N T U R A " I D E A L E " 
o • L A U N I V E R S A L " 
O S I N O LVO S E T I Ñ A 
. Sus componentes son inofensivos 
er. absoluto. Su a p l i c a c i ó n es sen-
ciliisima y su d u r a c i ó n competenU. 
L venta en las F a r m a c i a s Sarrá, 
Johnson, Taquechel y la Americana, 
d e p ó s i t o g e n é r a l : San Miguel, 18-
-el4fcno A-2544. 
B136 1* a-
C a s a de f a m i l i a s : h a b i t a c i o -
nes e l e g a n t e m e n t e a m u e b l a d a s , 
b a ñ o s d e a g u a f r í a y c a l i e n t e , 
t e l é f o n o , g a r a g e , l u z e l é c t r i c a 
t o d a l a noche , c a m a r e r a s y c a -
m a r e r o s , c i n c o l í n e a s d e t r a n -
v í a s p a s a n p o r s u f r e n t e . U n a 
p e r s o n a $50, dos $75 . P o r d í a s 
d e s d e $1.50 en a d e l a n t e . 17 n ú -
m e r o 15, V e d a d o , e n t r e L y M . 
6042 6-a 
S E A L Q U I L A N D O S C A S A S D E 
inquilinato. Informan en Santa Ro-
sa, 29, barrio del Pi lar, de 12 a 
4 p. m. 6088 , l i a. 
S E A L Q U I L A L A C A S A C A L L E 
Progreso, n ú m e r o 15, Sala , come- 1 
dor y 7 cuartos, propia para tren 
de lavado u otra clase de estable-
cimiento: tiene dobles servicios sa -
nitarios. Informes en l a misma, de 
8 a 11 y de 1 a 4. 
«048 11 a . 
REINA 103 
E n este moderno y elegante edi-
ficio se alquila el segundo piso, c u -
y a entrada es por Campanar io ; 
compuesto de sala, comedor cuatro 
habitaciones y un completo cuarto 
de baño , desde él se domina con la 
vista toda la ciudad y es tan fresro 
como la Víbora . Precio: 10 cente-
nes-
6125 18 a. 
S E A L Q U I L A : R E I N A . 38, A L -
tos. Preciosa casa con sala, co-
medor y tre habitaciones E s p a -
ciosa, tranquila y c ó m o d a . Renta 
9 centenes. Informes en la misma 
o en San Rafael , 20c esquina a 
Amistad. 
5983 • a. 
Buena Oportunidad 
Escobar , 14, altos, se alquila en, 
11 centones; se compone de sala, 
saleta, comedor ,tres cuartos, cuar-
to de baño y servicios completos. 
Vlrtuties, 87, altos, se alquila en 
12 centenes; se compone de sala, 
saleta y cuatr cuartos, cuarto de 
baño y servicios confortables. 
Teniente Roy. 92-A, bajos, se a l -
quila en 11 centenes; se compone 
de sala, saleL. ,tre9 cuartos, co-
medor, cuarto de b a ñ o y servi-
cios. 
L u z , 19, bajos, se alquila en 10 
centenes; se compone de sala, sa-
leta, comedor y cinco cuartos. 
Aguiar. 122, 2do. piso, se alqui-
la en 11 centenes; ae compone de 
sala. comedor cuatro cuartos 
cuarto de baño y de criados. 
Dragónos . 94. altos, se alquila en 
11 centenes; se compone ^e sala 
saleta, cuatro cuartos, comedor 
cu. rto de baño y servicios. 
L a s llaves en las mismas. Más i n -
fo-mes: D. Pol l ia ñus . C a s a Borbn-
Ua. T e l é f o n o A-S494. 
S E A L Q U I L A 
P r o p i a p a r a e s t a b l e c i m i e n t o 
c o m e r c i a l o a l m a c é n de i m p o r -
t a n c i a , l a c a s a S a n I g n a c i o , 29, 
e n t r e A m a r g u r a y T e n i e n t e 
R e y . I n f o r m a e l L i c e n c i a d o R a -
f a e l M e n e s e s , e n C o n c o r d i a , n ú -
m e r o 33. L a l l a v e a l l ado . 
5900 \ 15 -a 
S E A L Q U I L A , F R E N T E A L C o -
legio de B e l é n , Compostela, 112. es-
quina a L u z . los bajos, para es-
tablecimiento, accesorias y departa-
mentos en lo» altos, y un buen lo-
cal para dos o tres a u t o m ó v i l e s . 
5999 11 a. 
S E A L Q U I I J A , E N $23. A M E -
rlcanos. la casa Virtudes, n ú m e r o 
1 5 0 ^ - A , con sala, comedor y dos 
cuartos. L a s llaves en la misma. 
Informes en Galiano. 113. ferrete-
ría. 5861 5 a-
ESTIBIO DÉ BDF/lRM 
V E D A D O : S E A L Q U I L A UN 
lujoso chalet ,de dos pisos, de re-
ciente c o n s t r u c c i ó n . Planta baja: 
sala, comedor, hall , cocina, repos-
tería , baño y cuarto de crladoa 
Altos; cuatro habitaciones, hall y 
l^año- Precio: $100,cy. Calle A. en-
tre 21 y 23. T e l é f o n o F-3549. 
5777 8 a. 
; . D E C A N O D E L O S D E L A I S L A 
Amargura . ",8. Te", fono A-3540. 
S U C U R S A L E S ; 
¡ V íbora y Cerro.—Monte, mino- a*0' 
Puente de Chávez . Te l . A-4854. 
Vedado: B a ñ o s y Once. 
Oanadc todo del país y ;elecclo-
i nado Precios m á s b a r a j a que na-
die. Servicio a domicilio y en los 
¡ establos,,a todas horas. Se alquilan 
i y venden ¡burras paridas. S írvase 
, dar los aviso.' l inT^nao a l A-4R54. 
6099 30 a. 
S E A I T Q U I L A E L A M P L I O L O -
cal de San Ignacio, n ú m . 87 (entre 
Merced y P a u l a ) , acabado de cons-
tru ir con todos los requisitos que 
marca el Departamento de Sani-
dad. I n f o r m a r á n en Obrapía . 50. 
5129 13 a 
V E D A D O : L I N E A , E N T R E A V 
K. se alquila una hermosa casa de 
dos departamentos Independientes, 
compuestos cada uno de ellos de 
sala, reclbidbr. comedor, ga ler ías , 
dh.-z habitaciones, cuatro baños , ga-
rage, cocina y antecocina, luz e l é c -
tr ica y timbres. Se puede ver a to-
das horas. Informan: Tel . F-1205. 
5662 5 a. 
E N C O N C O R D I A , 200, A M E -
dla cuadra de los carros de la 
Universidad, se alquila una casa 
de altos, con sala, comedor, 3 cuar-
tos, cocina y baño. Las l lave» e in -
formes e*» la bodega de la misma, 
o en Agular. 5i>. 
5872 9 a. 
S E A L Q U I L A . \ L O S E S P L E N -
dldos altos de la casa Be lascoa ín , 
109, en lo m á s alto de la referida 
calle, con sala, comedor y cuatro 
hermosas habitaciones. Informa-
rán: Marqués González , 10. 
5453 6 a-
H A B A N A , 236, A L T O S . S E A L -
qullan estos hermosos altos, com-
puestos de sala, saleta y cinco ha-
bitaciones, con hermosos lavabos 
de m á r m o l fijos, con sus d e s a g ü e s 
que facil itan m u c h í s i m o el servicio 
Interior; espaciosa cocina y servi-
cio sanitario e s p l é n d i d o y su ane-
xo para la servidumbre. Tiene ins-
t a l a c i ó n e l é c t r i c a y cielo raso en 
toda la casa. Ganan 13 centenes 
en vez de 16 que ganaban antes, 
y se exige fiador a s a t i s f a c c i ó n o 
tres meses de garant ía , por ser 
una verdadera joya la tal casa. 
5807 13 a. 
S E A L Q U I L A , E N L A C A L Z A -
da del Monte. 381, propia para 
establecimiento, una casa que tie-
ne una gran sala, saleta y trei 
grandes habitaciones con todos loa 
servicios sanitarios modernos, y 
t a m b i é n en los altos un departa-
mento en $15-90, con todos los 
servicios. E n el c a f é del lado es-
tán las llaves-
5666 7 a. 
SE ARRIENDA 
c o n c o n t r a t o , e n l a p l a z 
d e S a n F r a n c i s c o , e l m a g 
n í f í c o a l m a c é n d e l a c a -
s a O f i c i o s , 3 6 . P u n t o m u y 
c o m e r c i a l . I n f o r m a s u 
d u e ñ o e n l o s a l t o s . 
5293 6 a. 
P .ARA E S T A B L E C I M I E N T O , S E 
alquila un buen local en Romay y 
San R a m ó n . Precio m ó d i c o . Se pre-
fiere bodega. I n f o r m a r á n : Mural la , 
18. T e l é f o n o A-3923. 
6009 16 a. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S de 
Bernaza, 58. propios para esta-
blecimiento u oficina. In forman: 
Bernaza, 46. 
5936 10 a. 
E N S I E T E C E N T E N E S Y F I A -
dor, se alquilan los bajos de D a -
mas. 4, con sala, comedor y tres 
cuartos. L a llave en los a l t o » I n -
forman: Neptuno, 238. moderno, 
altos. T e l é f o n o A-8626. 
5927 10 a. 
D A M A S , 3 
Se alqul'a en siete centenes. T ie -
ne sala, comedor, tres cuartos, co-
cina y servicio sanitario moderno. 
E s de planta baja y azotea y e s t á 
• Inmediata a la calle de Luz . Infor-
( ma el s e ñ o r Quintana, en la ad-
í m l n i s t r a c l ó n de " E l Comercio", 
1 C h a c ó n , 18. donde es tá la llave. 
I 5805 0 a. 
i V E D A D O : C A L L E 11 E N T R E E 
y F , amueblada, se alquila por los 
meses de Junio a Octubre inclusi-
ves, sala, comedor, gabinete, 7 
cuartos de dormir, gran jard ín , ba-
ñ o moderno, agua caliente, gas y 
luz e l éc tr i c ,cuartos de criados, ga-
rage y luz e léc tr ica . Precio y con-
diciones, doctor D o m í n g u e z , en la 
misma. T e l . F-1325. 
C 1387 15d-31 
S E A L Q U I L A 
^ casa Picota 76. Tiene sala, sale-
ta y cuatro habitaciones. 
P R E C I O ; 6 C E N T E N E S 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D B 
Suárez , 54; propios para una fa-
ml lL. de gusto o para comercio. I n -
forr-an en los altos. 
6254 < a. 
B u e n a o p o r ¿ u n i d a d 
E n el Cerro. Reparto " L a s C a -
fip". calle de Infanta, núm. 46 Se 
alquila en 6 centenes una elegante 
y moderna casa de techos de cielo 
raso decorados, compuesta le por-
tal, sala, si.leta. tres habitaciones, 
un espacioso comedor con una gran 
nevera, cocina, gran cuarto de ba-
ño con agua fría y caliente, patio 
y traspatio con jardín . L a llave 
Informes: Suelras y Pereiras. calle 
de Velardt. esquina a Churruca . 
en el Cerro. 
589f 7 a. 
J E S U S M A R I A 38. S E A L Q U I -
la esta hermosa y amplia casa, pro-
pia para numerosa l a m i l l a , o para 
uffa industria o comercio, en el m ó -
dico precio de diez centenes, I n -
formn en la misma. 
5417 g a. 
SE ALQUILA 
e l a m p l i o l o c a l d e C o m -
p o s t e l a , 1 1 4 - B , c o n t i g u o 
a l A r c o d e B e l é n » p r o p i o 
p a r a t o d a c l a s e d e e s t a -
t a b l e c i m i e n t o , p u n t o m u y 
c é n t r i c o y c o m e r c i a l y 
c o n m ó d i c o a l q u i l e r . S u 
d u e ñ o : S a n F r a n c i s c o , 26, 
V í b o r a . L a l l a v e e n f r e n -
t e . 
E n e l C e r r o 
Calle Mariano, 7 y 9. casi es-
quina a P iñera . Se alquilan casa» 
modernas, de planta baja, a 17 pe-
sos plata e spaño la , con sala, sa -
leta, dos cuartos, servicios laalta^ 
r íos e in s ta lac ión e léctr ica . L a l la-
ve e informes en ellas mismas, letra 
Pasaje. 
4788 14 ^ 
l i a 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E 
la casa calle de Cárdenas , n ú m e -
ro 7. con s-isL, comedor y 3 habi-
taciones. Renta 7 centenen. L a n a -
ve en la p a n a d e r í a de C á r d e n a s 
y Corrales . Informan: Amargura , 
23. T e l é f o n o A-2744. 
6827 9 a. , 
M O D E R N O S A L T O S , M A L E -
cón, 306, en 12 centenes; y los 
bajos de San Lázaro , 308, en 8; 
y los altos del 306, en 9, e n t r é 
Encobar y Gervasio; y en 5 los a l -
tos Condesa, 48, In forman: San 
Rafael, 22, altos. T e l é f o n o F-353,). 
5795 6 a. 
V E D A D O : S E A L Q U I L A L A 
fresca casa de la calle Sta-, n ú m e r o 
35. compuesta de sala, antesala, 
dos habitaciones altas, dos bajas, 
buen comedor, garage, habitacio-
nes y baño para criados y d e m á s 
servicios. E n la misma informan. 
Puede verse a todas horas, 
5672 6 a. 
A V I S O 
Se venden o alquilan dos casa», 
acabadas de construir a la moderna, 
compuestas de portal, sala, come-
dor, 4 habitaciones, cuarto de baño, 
cocina patio y traspatio; calle Se-
gunda, entre Santa Beatriz y San 
Leonardo. Informes: bodega esqui-
na Paradero Havana Central. Ví-
bora, 
S u d u e ñ o : C a s i a n o V e i g a 
M I S I O N NUM. 31. 
4303 - ' T a . 
M A N R I Q U E , 130, A L T O S : S E 
alquilan estos espaciosos y ventila-
dos altos, que constan de sala, sa -
leta, comedor y cinco cuartos. L a 
llave en los bajos. Informan en 
P r í n c i p e Alfonso, n ú m . 7. 
5724 13 a. 
S E A L Q U I L A 
de $22 a '$27. casitas nuevas, a l -
tas y bajas, lo m á s e c o n ó m i c o , h i -
g i é n i c a s ; bien situadas, luz e l é c -
tr ica; con sala, 2 cuartos, come-
dor, cocina y servicios, Gloria, es-
quina a Figuras , y la esquina gran-
de del frente para establecimiento 
como l e c h e r í a u otra cosa menos 
bodega; y en Inquisidor. 33. se a l -
quilan buenas habitaciones. 
6585 10 a. 
E N 5 C E N T E N E S Y UN E S O D -
do, se alquilan unos hermosos a l -
tos, muy 'frescos, en Animas, 181, 
casi esquina a Soledad: sala, sa-
leta, 2 cuartos y d e m á s servicios; 
c o n s t r u c c i ó n moderna. L a llave; 
Soledad y Animas, bodega. 
5864 7 ^ 
S E A L Q U I L A 
l a hermosa casa calle del Aguila, 
n ú m e r o 355, con z a g u á n , dos venta-
nas, gran sala, cuatro cuartos, gran 
patio y servirlo sanitario comple,-
to. P a r a Informes: San Rafael . 8 ¿ 
E .Colomlnas-
I n . . M f. 
4 C E N T E N E S A P E R S O N A q a « 
los cuide los bajos Infanta, 9 .me-
dia cuadra de todos los t r a n v í a s 
nuevos. Sala, comedor, patio. 2j4| 
cocina, baño , cielos rasos, etc.' I n -
forman: Monte, 503. Tel . A-3887 
5821 7 V 
SE ALQUILAN 
E N L A C A L L E D E N E P T U N O , 
E N T R E M A R Q U E S G O N Z A L E Z 
Y O Q U E N D O , IOS H E R M O S O S 
Y V E N T I L A D O S A L T O S D E L A S 
C A S A S NUMS. 218-Z Y 220-Z. 
Compuestos de sala, saleta, co-
medor, cuatro habitaciones, cocina, 
baño, dos servicios sanitarios mo-
dernos y cuartos para criados. 
Las llaves en la bodega de Nep-
tuno y Marqués Gonzále^. ' 
P a r a informes en la perfumería 
L A C O N S T A N C I A , 
Mnnrique y San José . 
C H 1 0 in. l a 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S 
altos de Manrique, 69, entre San 
Rafael y San José , propios para 
numerosa familia. Se componen de 
sala, saleta, e s p l é n d i d o comedor, 
cinco habitaciones propias para 
dos camas, y otra segundo saleta 
al fondo; todo muy ventilado. T l e -
ne, a d e m á s , una saleta y cuatro 
habitaciones en la azotea. G a n a 16 
centenes y se piden dos meses en 
g a r a n t í a o fiador a sa t l s fac lón 
5725 i t a. 
5978-79 « a. 
S U A L Q U I L A L A C A S A V ' P O R 7 
n ú m e r o 15 con sala, c o m e d í tres 
cuartos grandes, cielo raso, pisos 
ñnos y san.dad completa. L a llave 
e informes en el n ú m e r o 27 
6899 ' ( ^ 
S E A L Q U J L A N 
L a Sociedad "Obreros de H TTp-
mann," alquila baratas y espaclo-
eas casas nuevas, en laa dos raan« 
zanas c""* SB propiedad Infanta do 
Zapata a San .-osó. E n Inranta 
88. s ecre tar ía I n f o r m a r á n T e l é f o -
no A-8209 
2043 80 >. 
V E D A D O : C A L Z A D A Y 1 l. fren-
te al "Tennis Club," se alquilan 
dos altos: uno muy hermoso, otro 
i-.ás p e q u e ñ o y unos bajos p a n 
corta familia. L l a v e e Informes: 
Línea, 188; esquina a 14. 
6829 7 ^ 
E N C r . K K o 
S e ñ o r i a l M a n s i ó n 
P a r a familia de buena pos ic ión , 
que desee vivir con todas las como-
didades apetecibles, se alquila la 
e s p l é n d i d a casa C A L Z A D A D E L 
C E R R O , 514; compuesta de sun-
tuosa sala y saleta con col arana» 
y pisos de m á r m o l , siete espaciosas 
y ventiladas habitaciones, frente a 
una hermosa ga ler ía , dos comedo-
res, dobles servicios sanitarios 
magnifica cocina, dos cuartos in -
dependientes para criados, g a r a » * 
cochera, cuarto de forraje, gai iK 
ncro, caballerizas, dos grandes na 
t ío s de alameda y jardines * m 
traspatio con infinidad de árbol*» 
frutales. L a llave a l lado. í n ? o ! ! 
mes en J e s ú s María, 66. Tpl¿rnnM 
A.740O. y en San Ignacio. 82 T e í £ 
foi.o A-1228. A e l ^ 
4323 . 
7 a. 
V I R T I D K S . M4-A, A L T O S «ÍT 
alqnnan propios para una f a m S 
Ha d gusto, con sala recibidor co-
Z f 0 ^ g ^ r [ & - 8619 h a b l t a d o n i . 
l u . ÍSÍf08, C0C,na y a n t e c o c l n ^ 
ínrnr^í Ctric2;: en ve,nte c e n t e n j 
Ü o - Q: Te lé fono F-1205 
P A G I N A D I E Z D 1 A K I U D E L A M A R I N A 
V E D A D O : SE MJQITCLX L A K S -
pl6ncl¡<3.' , ;ISI - y óa.. dos pisos, 
p u d i t m l o separarse; b a ñ o s moder-
nos, grarago, jardín , portales corri -
dos, rhformftn al fondo. T e l é f o n o 
F-4196. 
s i M . Q V U J A N L O S E a S P A d O -
sor altos de A m a r g u r a , 19. en con-
j u n t o o por depar tamentos . I n f o r -
m a r á n en los bajos a todas ho-
ras. 5564 5 a. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A E l i 
depar tamento bajo de Iw casa L ( -
j iea, entre Seis y Ocho. T iene por -
t a l , sala, rec ib idor , cinco hab i t ac io -
nes, cuar to de t o i l l e t . saleta, coct-
?a. ha l l a l fondo, un cua r to para 
criados, inodoro y b a ñ o de criados. 
Comple tamen te independiente . Ins -
tala'iones e l éc t r i cas . E n la misma 
I n f o i i m í n , y por te lefono F-1970. 
E s t a r á liesonupada «I Drimoro de 
A l r l I . s 
3697 , 6 a. 
S E AIÍQUHÍAN L O S I I E K . M O -
•os altos de Neutuno, n ú m e r o 19S; 
Ése componen de cinco cuartos, sa -
la, saleta, dos b a ñ o s v |dns Inodoros 
y demú-s comodidades. Informa su 
d u e ñ a en los bajos-
5841) 7 a. 
S E ALQ1 [ L A , E S $30 C Y . . L A 
cssa San Indalecio, 11%', e^ntre Co-
i reii y Encarnac ión , toda do mo-
Bftlcú1. cor 4 cuartos, sala, come-
dor p;it;.) y traspatio. Informan 
. ,i TuUpAn- 26. de 12 a 2 de la l ar -
io T ' l é f o u o A-4505. 
G 1234 30d-2fi 
P A L A C I O VAUDtSRBU/t H o -
t e l ; habi taciones e legantemente 
amuebladas, t o d n » con b a l c ó n a l a 
calle, luz e l é c t r i c a y t i m b r e s : Jiay 
b a ñ o s de agua cal iente y f r í a , con 
toda asistencia, $50. T a r a uno, y 
pa ra dos $75. P o r d í a s desde un 
peso 50 centavos en adelante . Con-
sulado 7 7. esquina a T rocade ro , 
al lado de J q s é M i g u e l . 
5931 10 a. 
C A S A S P A B A I W M J L I V S . Mon-
te. 180. dos habitaciones. $9; Mo .-
te, 105. una $10-60; Monte, 177, 
$12-72 y $15-90; Monte, 38, una 
con ba lcón , $15-90- Industria. "8, 
$9. Aguacate. 71. $10-60, con la-
vabos de agua caliente. 
r,n:n 10 a. 
QALIASb, T E L . A-&O04. 
D e s p u é s de reformada, se a lqui-
lan h a W t a d o n e » para familias, 
matrimonio*, caballeros; todas bal-
cón con dos o mAs posefinnes. ser-
vicio completo, electricidad, baño . 
Cambian referencias. 
5930 v 8 a. 
S E A L O L I L A N L A S O R A N D E S 
habitaciones, baratas, por haberse 
••amblado de d u e ñ o , en Neptuno, 31. 
altos .entre Industr ia y Amistad. 
:;s39 ' 7 a . . 
A f . T O s C O M O D O S , B O N I T O S Y 
ira tos, Bfi -'i Iquilan: Homay, 10-A, 
i- ^equeha: est&fl a una cuadi-a 
» Monto. L a llave en la bodega, 
iforman: Monto, 350. 
,-en B a. 
ES ^50 V S.">. R E S P E C T I V A -
mente. s<- alquilan las casas ca -
llo de Salud, n ú m e r o s 95 y 97, ba-
jos, compuestas de sala, saleta, co-
medor, cuatro cuartos, uno para 
criados, toda de cielo raso, servi-
cios modernos y a una cuadra del 
tranvía . L a llave en la botica de 
al lado. Informan en Obrapía . nú-
mero 15. T e l é f o n o A-2956. 
5452 8 a-
i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n i i n m i i i i n i i i i i i i i 
H A B I U C I O N E S 
E n M u r a l l a , 5 1 , a l t o s 
se alquilan 2 habitaciones muy buc 
ñas . para hombres o matrimonios, 
con o sin asistencia y comida si lo 
desean; es casa de moralidad. P r e -
cios e c o n ó m i c o s . E l mes que viene 
ee desocupa una que da a la calle, 
y se solicita un socio para un cuar-
to con otro. 
5774 . 6 a. 
G I t A X A G E N C I A D E O O L O C A -
ciones: Vll laverde y C a . , O 'Re i -
lly, 1$. T e l é f o n o A-234S. Si quie-
re usted tener un buen cocine-
ro do casa particular, hotel, fon-
da o establecimiento, o camare-
ros, criados dependientes, ayu-
dantes, fregadores, repartidores, 
aprendices, etc., etc. que sepan 
su ob l i gac ión , l lamen al t e l é f o n o 
de esta ahtigua y acreditada ca -
sa, que so los facilitarftn con 
buenas referencias. Se mandan a 
todos los pueblos de la I s la y 
trabajadores para , el campo. 
5874 -50 a 
ES L A O O M P A I t I A I V f E K \ \ -
cional do Publicidad, S. A. , se ne-
cesitan s e ñ o r a s o s e ñ o r i t a s activas 
v Ae buena p r e s e n t a c i ó n . De 2 a 4 
todos los d ías . Edificio Pol i teama 
( a l t o a ) P r e s é n t e s e este anuncio. 
6047 8 a. 
N E C E S I T O L N B U E N C R I A D O 1>E 
ni.1,no; una cr iada; una cocinera y 
Ut.. muchacho. Sueldo: 5 centenes 
i l criado. 4 la cocinera y la cr iada, 
y 8 luises el muchacho; todos con 
ropa limpia. Villegas, 92. 
5 998 I) a-
A I VA C1 A D R A D E L P R A D O , 
en Animas, n ú m e r o 1S, y en cusa, 
de fahiilia respetable, so a l q u i l a b a 
sala baja a matrimonio sin niños-
T a m b i é n se alquila jíara consultas. 
Informan en la misma. 
5804 6 a. 
A O U A O A T E , 124 
Ila-bitaciones altas, frescas y có-
mod?»: casi nueva, inmediata a 
M u r a l l a . 
5084 17 a-
E n d o s c e n t e n e s 
sé alquila una h a b i t a c i ó n — g r a n d e 
a l i a ; otra en ocho pesos y otra en 
tres luises. " E l N i á g a r a " . S a i i / I g n a - ¡ 
ció, 65, entre L u z y Acosta. T e -
l é f o n o A-8906. y en Industr ia . 70. 
una h a b i t a c i ó n en dos centenes y 
otrav en siete pesos. 
6152 8 a-
S E A LO T I L A N M O D E R N A S Y 
^entiladas habitaciones altas, amue-
bladas, con toda asistencia, luz 
e léc tr ica y lavabos de agua corrien-
te, a precios reducidos, en Aguiar , 
4 7. casi frente a San J u a n de Dios, 
6147 8 a. 
v i T r 1 i I MO \ l O R E S P E T A B L E 
sin nifios, cede barata una bonita 
é h ig ién ica h a b i t a c i ó n con dos ven-
ta ñas a persona sola con refereir-
Industria, 20, antiguo, altos. 
Eugi i sh spoken. 
6026 7 a . 
I R O Q U E G A L L E G O . A G E N C I A de Colocaciones " L a A m é r i c a , " Dragones. '16. T e l é f o n o A-2404, E n 15 m i n u t o - y con recomen-daciones, f ac i l i to criados, cama-reros, cocineros, por teros , j a r d i -neros, vaqueros, cocheros, chauf-feurs. ayudantes y toda clase de depetrdientes. T a m b i é n con certi-ficados cr ianderas , criadas, cama-reras, manejan.->ras, cocineras, costureras y lavanderas. Espe -c ia l idad en cuad r i l l a s de t r aba -jadores. PvOQUE G A L L E G O 
6094 30 ^ 
S E R E C E S I T A N 
s .VLA. S A L E T A C O R R I D A , l í o s 
.faaMtadoneS) servicios separados, 
cocina «'-plóndida, ventana de a c - . 
. rac ión , escalera de m á r m o l y en-
trada indepondkMUo. Arambiu-u en-
tro Concordia y San Laamo. Tant -
b ién nn bajo, ron patio y traspatio, 
<m 7 centenes, E a b r i c a e i ó n imnler-
un. GOSÓ 18 a. 
r o M P O S T E L A , 103. S E A L Q U I -
lan habitaciones y departamentos 
o precios m ó d i c o s : es casa serla"V 
p r ó x i m a a Muralla- Informa en la 
misma. Iglesias. • 1 
6016 11 a. 
SA:N K , V A C I O , so. E S O L I N A A 
S vita 'Mará; so alquilan hermosas 
y ventiladas habitaciones con vis-
ta y sin vista a la calle- Tvos pre- i 
< a son BUmamente reducidos; hay 
tina sala baja p a r a establecimien-
to. 596C B a. 
S e A l q u i l a n 
amplias y ventiladas habitaciones 
en m ó d i c o precio. Monte, n ú m e r o 
CO. frente al ('ampo de Marte y en 
San Rafael , n ú m e r o í»í>. 
5912 15 a. 
O U B A , - i . E S Q U I N A A M U R A -
lia: Se alquilan habitaciones con t i -
f;o dé m á r m o l , vista a la calle, muy 
bn ratas. 5754 6 a. 
M l N C i n V S O L U I T O U N S O -
clo con 28 centenes para comprar 
una buena' f ru ter ía bien situada; 
punto cén tr i co , mucho porvenir; 
aprovechen o c a s i ó n . Negocio ver-
dad. Informan: B e l a s c o a í n , 91, le-
c h e r í a . 
6144 S a. 
S E S O L I C I T A L N H O M U R E Q U E 
tenga poco dinero para un negocio 
que deja m á s del 40 por 100. I n -
f o r m a r á n : Monserrate, 65 rnoder-no, 
cantina. 
6140 S a. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E 
mano. Sueldo: tres luises. ropa 
l impia y h a b i t a c i ó n . Egldo. 33, 
altos. 
61SC 8 a-
l NA MI < I I A C H I T A . D E 12 \ 
16 a ñ o s , se solicita para cuidar ni -
ñ o s y hacer recados de la casa; se 
da casa, comida, ropa l impia y un 
p e q u e ñ o sueldo. Acosta, 81, altos. 
6184 « a -
S E S U L I O I T ^ UN C K I A D O o 
criada de'mano, que sea inteligen-
te en su oficio,; Se paga buen suel-
do. P a r a Informes K y 27, Vedado, 
de 9 a 12-
6134 ' 8 r.. 
( A S A P O R E X C E L E N C I A P A -
r a departamentos y habitaciones 
grandes, frescas, e c o n ó m i c a s , con o 
sin muebles y servicio. Dragones. 
110. No se muden sin vernos antes. 
COOl 6 a. 
S E S O L I C I T A N 
50 ccatureras para la c o n f e c c i ó n de 
costureras y sacos do dri l . "Antigua 
C a s a de J . V a l l é s " . San Rafael e I n -
dustria. 
6130 8 a. 
A G E N T E S E S T O D A L A i s i . A : 
P a r a deá tos trár y vender la frane-
la impregnada Marvelshine. Unico 
-'paño seco que limpia como nuevo, 
oro. plata, nikel, cristales, cuchl -
l ler la^ etc., sin dañarlo;» y sin pas-
ta, l íquido u otro ingrediente. I n -
dispensable en tuda casa. Una do-
m o s t r a c i ó n es una venia. Orandos 
ganaiu-ia-*. .Muestra, por correo: 40 
centavos. E . L . Diez, Apartado 233S, 
Habana. 6034 7 a. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E 
mano, del país- Sueldo :tres cente-
nes y ropa limpia. Informan: C o m -
1'oslóla, 149. puesto de frutas. 
6058 . 7 a! 
N B G O G I O P O R EXJfliOJl'xUi. 
Desconocido en Cuba- Produce 50 
j.or 100 ulilidad. Deseo comandita-
rio con mil pesos o m á s , o vendo 
• m o r í a explicativa. í r . Enriqi iez . 
Prado, 117. de 11 a 1 a. ta. 
0C24 ^ C a. 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A , 
peninsular, para el Veda i ío , de 23, 
a 30 a ñ o s , y atender a l mismo tiem-
po a la limpieza de la casa y dor-
unt- en el acomodo. P a r a referen-
cia y tratar de la c o l o c a c i ó n d ir i -
girse a Industria, 94^ de 10 a 11 y 
de 1 a 3. Sueldo: 16 pesos. 
0017 « a. 
B E N J A M I N N I C H E S D E S E A s a -
ber el paradero de , su hermano 
Manuel Nichos. Su d i r e c c i ó n : es-
criba a Inquisidor, n ú m e r o 3, H a -
bana. 
5961^ 8 a 
S O L I C I T O U N V E N D E D O R p a -
ra la plaza que conozca el giro 
de gorras y sombreros, y quo h a -
ya vendido este a r t í c u l o . Que tra i -
ga referencias; si no r e ú n e estas 
condiciones que no se presente. 
Trabajo a c o m i s i ó n y sueldo. D i r i -
girse por correo a l apartado 8S8, 
G. S u á r e z * 
5977 6 a. 
V E D A D O : tJS' C A L L E 5ta.. 
n ú m e r o 01. esquina a I>, se solici-
ta una cocinera, de mediana edad, 
que sea e s p a ñ o l a y duerma en la 
casa. Somos un matrimonio y una 
niña. 
5657 G a. 
S i : S O L I C I T A U N B U E N T A -
q u í g r a f o en E s p a ñ o l o' Ing lé s . H a 
de poseer ambos idiomas con per-
f e c c i ó n y ser buen corresponsal. 
E s c r i b a , dando referencias, edad, 
aptitudes y sueldo que deseo, a l 
Apartado n ú m e r o 1166, Habanau 
S E S O L I C I T A U N M E C A N I C O 
instalador electricista, que entien-
da perfectamente el oficio. $3 C y . 
diarlos. Informan: Digon H o r m a -
nos, San Pedro, 24. 
5806 8 a-
S A S T R I . . S E S O L l í T I V ÜS 
aprendiz adelantado, peninsular, en 
Amistad y Barcelona, altos del ca -
fé. 6006 6 a. 
S E SOLICITA I NA J O V E N . 
a'-Taciada. para dueto v a r i e t é s . D i -
rigir solicitudes a F . R . A.. L i s t a de 
Correos. Habanai 
5989 5 a. 
N E C E S I T O UNA C R I A D A D E 
habitaciones; 4 centenes; un criado 
fino, un portero y un planchador 
de ropa blanca: sueldo: C cente-
nes los tros. Aguacate 87%. 
5944 • 4 a. 
n n ! i i i J i f n H t r M i s M i ! i M H n h f m n « m i n n « 
S I O F R E C E N 
V E D A D O : P A L A C I O D E L A ca-
lle H , n ú m e r o 46, entre Sta. y C a l -
zada, se alquilan habitaciones a l -
tas y bajas, a personas de moral i -
dad, a $5-30 y SS. J , c ú m e r o 11. 
S5-30. 5901 s a 
D E P E N D I E N T E D E FARMACIA, 
se solicita uno en la F a r m a c i a "San 
H a m ó n , " J e s ú s del Monte. 614, 
6087 7 a. 
S O L I C I T O C R I A D A , E S P A Ñ O -
la, que sea honrada, trabajadora y 
pin pretensiones. Consulado, 71, a l -
tos. 
6126 7 a. 
A g u i a r , 1 0 1 
C a s a de oficinas se alquila un sa-
lón grande, ba lcón a la calle. K a y 
otros m á s chicos y uu a l m a c é n 
interior. 
rr494 24-a 
S e S o l i c i t a 
U n a s e ñ o r a , j o v e n o de m e d i a -
n a e d a d , que h a b l e c o r r e c t a m e n -
te i n g l é s y que s e a p r o p i a p a r a 
m a n e j a r u n n i ñ o de seis a s ie te 
a ñ o s . D i r i g i r s e a l a c a l l e 15, eá -
q u i n a a 8, V e d a d o , 
i 6 ( J U 10-a. 
C O C I N E R A P E N I N S U L A R , D E 
mediana edad, desea coloearse con 
porta familia, duerme en el acoino-
j j o ; no va a la .plaza. Tiene quien la 
recomiende. Informes: E n n a , 5, a l -
tos, frente al Templete. 
39 8 a. 
UNA « O Y E N , l ' L N T N S U L A U . 
desea colocarse de criada de mano 
o para habitaciones; tiene, referen-
cias. Informan: Ck-nfuegos, 2. 
6146 s a. 
E N R E I N A . 14, S E A L Q U I L \ N 
hermosos depar tamentos v hab i t a -
ciones con v is ta a l a calle, hay da 
.seis pesos en adelante, con todo 
servicio, en t rada a tedas l loras . En 
las mismas condiciones Reina . 49 
y Rayo, 29. 
M j g 9 a. 
OI A R T O S C O N H E R M O S O S P i -
sos do mosaicos, se alquilan a pre-
cios m ó d i c o s , on Animas, n ú m e -
ro 58. 
5703 7 „ 
c . 
S E A L O U I L A 1 V E S P A C I O S A S -
frescas habitaciones para oficinas 
en los altos de la casa Oficios nú^ 
mero 20 y 22- Informan en L a m -
pari l la . n ú m e r o 4. 
10 a. 
para establecerse en una buena 
k colocación. Estableceremos a ai-
punas personas en un comercio 
muy lucrativo; no se necesita ca-
pital ni experiencia. Garantiza-
mos $150 al mes, hay quienes jra-
nan mucho más. Dirigirse a CHA-
P E L A I N & R O B E R T S O N , 541 
North Western Avenue, Chicago, 
E . U. 
D E S E A C O L O C A R S E CNA . lo -
vcn. peninsular, do manejadora o 
criada de corta famil ia: lleva poco 
tiompo en el pa ís y tiene quien la 
parantiep. Informes: Sol, 8- T e l ó -
fono A-8082, 
G145 8 a. 
D E S E A C O L O C A R S E UN M VO-
níf ico criari" de mano, peninsular, 
muy prác t i co en ol servicio y con 
excelentes referencias de la casas 
donde trabajó . T a m b i é n se coloca 
un buen portero y un muchacho re-
comendable para cualquier trabajo. 
Villepras, 92. T e l é f o n o A-8363. 
6143 8 a. 
P A B A G U I A D A D E M A N O , S E 
desea, colocar una joven peninsular, 
formal y de buen trato; sabe bien 
su, oblifraclón y tiene referencias. 
Informes: Cuba, 61, fonda; no ad-
mite tarjetas. 
6139 s a. 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
" E L A B A B D l " 
T e l é f o n o A.-18SÍ. Aguacate. 37% 
E s t a agencia i.aclllia brevemente 
criados y d e m á s empleados y tra-
bajadores para é s t a como d e m á i 
I>unt.j8 interior. NOTA. .— I'Is primet 
nombro «Jitvctorio t e l e fón ico 
s i : DfesEA C O L O C A R l NA l ' l -
ninííular, de mediana edad, acos-
tumbrada al país , en casa de mu-
ralidad y respeto; sabe co^cr a ma-
no, y en maquina. In forman: I n -
dustria, 121, altos. 
6128 8 a. 
D E S E A C O L O C A R L E UNA P E -
ninsular. de criada do mano; sabe 
cumplir con su o b l i g a c i ó n ; líeVa 
tiempo en el pa í s ; tiene recomenda-
ción de la casa que ha servido. I n -
f o r m a r á n : Villegas, 64. h a b i t a c i ó n 
dentro. 
6127 8 a. 
D E S E A C O L O C A R S E l NA C R Í A -
d de mano; sabe cumplir con su 
o b l i g a c i ó n ; m á s bien siendo Veda-
do o J e s ú s del Monte. Cuba, 121, 
6 0 ¡ s 7 a. 
D E S E A C O L O C A R S E i NA .10-
ven. peninsular, muy formal, en ca- i 
f-a de moralidad, de manejadora o 
para ¡a limpieza de habitaciones: 
tabe coser a ruano y a' m á q u i n a . 
Tiene referencias. Informan; Mu-
ralla, 51, altos. 
6089 7 a. 
I Si \ JOVEN; PENINSULAR, de-
sea colocarse de criada de mano o 
de cuartos: muy buenas referen-
cias; no sale de la Habana. I n -
forman: San Miguel, 115. 
6084 T a. 
D U S E A C O L O C A R S E !>»: C O C T -
n o m . una señora , de mediana edad, 
peninsular, con muchos a ñ o s do 
prác t i ca en el ofldo; Mtbe cumplir 
con su ob l igac ión: In forman en 
1 cal le 19, númeroN253 , entre B a -
ñ o s y p. Vedado. 
0060 7 a 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A ' 
do de mano o cosa a n á l o g a , un jo-
ven, de m u y buena presencia y t r a - \ 
to e irreprochable; cuenta con la» x 
mejores recomendaciones de casas 
que ha servido: tiene buena ropa 
corriente y de etiqueta. Informan: 
Casa Uecalt. Obispo, n ú m . 4 «.... T e -
l é fono A-37,J1. 
' - 7 a. 
S L D E S E A C O L O C A R UN J O -
ven , e spañol , de 16 a ñ o s de edad, 
sin pretensiones, para escritorio o 
comercio. Tiene buena letra y or-
tograf ía . Informan: Villegas. 103, 
^ajos. 6035 7 a. 
UNA S E Ñ O R A . V I Z C A I N A , D E -
sea colocarse de criandera, con cer-
t i f icación de Sanidad y m á s quo se 
desee. Paula , 57, 
6040 7 i 
D E S E A C O L O C A R S E U N .10-
ven do ayudante de chauffeur o c a -
marero de hotel; tiene buenas re-
ferencias de las casas donde ha t r a -
bajado; es de alta frecuencia. I n -
f o r m a r á n en Monte, 49. T e l é f o n o 
A-136S. de 1 a 2 p. m. 
6030 7 a 
UNA S E Ñ O R I T A , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse para la limpieza de 
habitaciones. Tiene referencias in -
mejorablepi. Dan razón en B a ñ o s , 
esquina a 11, Vedado. Tel . E-1S8G. 
6032 7 a. 
S E D E S E A C O L O C A R UN M I -
chacho, de trece a ñ o s de edad, de 
criado de mano, para corta familia 
y con poco sueldo, sabe leer, escri-
bir y cuentas las cuatro reglas, o 
para hacer mandados a la calle, en 
casa part icular u oficina. In forma-
rán a todas horas p o r correo o 
personalmente en la calzada de Z a -
pata, fonda " L a L u i s a . " 
6033 7 á 
S O L I C I T A C O L O C A C I O N D E co-
cinera, en cana particular, o tien-
da; sabe cumplir con su obliga-
ción, joven riojana. D a r S n r a z ó n : 
E g i t í o . 2, azotea. No duerme en el 
acomodo. 
6029 • : a 
UN M A T R I M O N I O . E S P A Ñ O L . 
de .ea colocarse: ella de criada y él 
de criado o portero o para cua l -
quiér servicio: tienen referencias. 
In forman: calle 17, esquina a B a -
ños , carn icer ía . Vedado. 
6027 7 a. 
L N C R I A D O D E MANO D E S E A 
colocarse, teniendo buenas referen-
cia»; no tiene pretensiones. D a -
r á n r a z ó n : Consulado y Genios, v i -
driera de tabacos. T e l é f o n o A-5441, 
6065 7 a 
UNA J O V E N . P E N I N S U L A R , de-
sea colocarse para los ' quehaceres 
do una casa; tiene que ser casa se-
ria. In forman: Lagunas, núm. 72. 
6055 7 a 
U IDEil Consolado, | 
j f íú iD 124 
;]0d-16 
ESP1 ! M M D A S HABITAC' íO.N'ES 
UON T O D A Á S I S T E N C U 
SE CAMBIAN REFERENCIAS. 
2 ñ - a 
^ W l L A K E S P L E N u . , , 
y vent i ladas habi taciones en ir'dus" 
t . m , 124. esquina San Rafael . N u e -
va a d m i n i s t r a c i ó n y grandes r e fo r -
mas en la m i s m a : buen b a ñ o y du-
cha desde $25. 30 y 35 Cy. al mes 
T e l é f o n o A-6749. ies-
4766 13 a. 
P r á c t i c o - F a r m a c i a 
B U E N A O C A S I O N 
P a r a oficina de D r o g u e r í a , se so-
l'eita un práct ico de F a r m a c i a , no 
::..iyor de 25 añoc . que tenga bue-
nfi prác t i ca y sepa algo de c á l c u l o 
¡nertant i l . cambios &0 monedas, 
etc. Que haya sido estable en sus 
empleos y probar buenas referen-
cias. Droguer ía Sarrá. 
5831 8 a. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA S E -
fiora, de mediana edad, para criada 
de mano o monejadora; tiene re-
ferencias y va a l campo t a m b i é n * 
si es necesario. Informes: Prado, 
n ú m . 50. 
6135 9 a, 
M A T R I M O N I O S I N N I Ñ O S , I»E-
ninsulat, acostumbrados en el pacs, 
se ofrecen para casa de iuquillnato 
o particular; ól entiende de cocina; 
ella cr iada de mano, o los dos. L o 
j mismo para el campo. In forman: 
| calle I r y 10. bodega. Vedado. Te -
I l é f o n o F-1554. 
6113 s i 
U N A J O V E N . P E N I N S U L A R , de-
sea colocarse de criada de mano, 
para corta famil ia; no tiene incon-
veniente en salir a l campo: tiene 
referencias. Informan: Corrales , 
n ú m e r o 3. 
«OS* 7_ a . ^ 
D E S E A C O L O C A R S E UNA . I O -
ven. peninsular, muy formal y t r a -
ba jadorn. en casa de moralidad, de 
criada de mano o para el comedor-
Tiene referencias buenas. Sueldo: 
3 centenes». Informan m f o n a l e s . 
23. antiguo. 
8072 7 a. 
s i ' O F R E C E i N J O V E N , P A R A 
un a l m a c é n de ropa, dentro de la 
ciudad, como aprendiz: no exigo 
condiciones n' sueldo; es hijo de 
e s p a ñ o l ; tiene 20 a ñ o s de edad. D i -
r e c c i ó n : Palacio Ir is , Zulneta, 83, 
altos, n ú m e r o 20. Si exigen garan-
t í a s las doy. 
C077 7 o 
S E D E S E A C O L O C A R ( NA c o -
cinera, peninsular; sabe cumpl ir 
con su o b l i g a c i ó n y tiene buenas 
referencias; sí no tiene mandados 
a la calle ayuda a los quehaceres 
de la casa. Informan en Oficios, 
n ú m e r o 19, altos. ^ ¡ 
6070 \ 7 a. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA 
buena cocinera-repostera; cocina a 
la criolla y e s p a ñ o l a ; tiene buenas 
referencias. Informan en O'Reiljy, 
n ú m . 34. 
C U 2 7 a. 
D K M A N E J A D O R A O C R I A D A 
de mano, desea colocarse una j o -
ven, blanca; tiene excelentes reco-
mendacionea Dirigirse a F i lomena 
Benci. Habana, 38. 
O * 6 a. 
H A K J T A t l o \ AM L ' E U L \f) \ 
comida, luz y t e l é f o n o , para uno 
desde 5 centros: para dos desde 
8 por mes. Hay camareras p^ra 
servir a laa Befioraa. Aguiar. -,¿. 
C o r t a d o r e s d e C a ñ a y 
C a r r e t e r o s 
E n las fincas de F . B á s c u a s , '.¿1-
lónictro 26. en la carretera do la 
Haba na a Güines , poblado de J a -
inaien. so solioban un gran n ú m e r o 
do cortadores de c a ñ a T CHrrefe-
io>. Se abona el precio m á s alto 
que rija en otras localidades 
5 » " 17 a. 
S E O F R E C E UN M A T R I M O N I O , 
peninsular, para" todo el servicio, 
ya sea juntos o separados;, no tie- i 
nen inconveniente en ir a f campo 
E a J e s ú s María, 71, altos, informan 
6140 8 a< 
( R I A D A D E M A N O : s n l . K I I A 
casa formal donde prewlar sus ser-
vicios: buenas referencias. Infor-
man: C á r d e n a s . 2S. 
5971 5 a. 
DNA S E Ñ O R A , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse, para la limpieza de 
habitaciones o para a c o m p a ñ a r a 
una s » ñ o r a : sabe coser, va al c a m -
pe si le pagan los viajes cada quin-
ce d ías . Informes: Ayes t e r án , 11, 
Telefono A-S298. 
C132 | 8 a. 
B E S O L I C I T A UNA B U E N A cria-
da du mam Sueldo: 3 contenes 
y ropa limpia- Llhs, n ú m e r o 2, ba-
jos. J e s ú s del Monte. 
C O S T l R E R A . C O R T A Y C O S E 
por f i g u r í n : desea encontrar una 
casa pnrtlcular: no tiene inconve-
niente de lirnpinr una h a b i t a c i ó n y 
dormir en la f-asa- I n f o r m a r á n eii 
San Kafacl , 134. 
i Cl 2'J s a 
P A R A C A S A D E C O M E R C I O O 
particular, se ofrece una cocinera, 
catalana. Sabe cumplir su obliga-
ción. Informes en Luz , n ú m . 7, en-
tre Inquisidor y San Ignacio, No a d -
mite tarjetas . 
6118 7 a. 
' S E D E S E A C O L O C A R UNA P E ~ 
ninsular para ayudar a los queha-
ceres de una casa; tiene 15 año« y 
no se admiten tarjetas. In fonna-
rün: Corrales, 78. 
r>sr)i 6 a. 
C R I A N D E R A , P E N I N S U L A R , C O N 
buena y abundante lecho, reconoci-
da, desea colocarse. Pu?de verse 
s1- niño. Tiene referncias. Infor-
nmn: Corrales . 7 8. 
6 015 • 6 i . 
SI D E S E A C O L O C A R UN J o -
ven, de 17 a ñ o s , de ayudante de 
chauffeur pr&ctloo o para cualquier 
otra clase de trabaje. Informan: O' 
Reíl ly y .Mercaderes, c a f é ; pregun-
ten por Francisco Kebón . 
5023 00 a-
S E O F I i E C E UN B U E N C R I A D O 
de mano, con referencias de las ca -
sas donde ha trabajado. In forman: 
Zanja. 7 3, p r e g u n t e » por Va len-
tín. 
C022 6 a. 
M A T R I M O N I O . J O V E N . SJN h i -
los desea c o l o c a c i ó n en casa par-
ticular, per ter ía u otrq cualquier 
ne"-ocio- no tiene Inconveniente en 
ir al campo; tiene Informes. R a -
zón: Cristina, 70. fonda. 
• i i i w n i i w r n m m n n w i f u m n i m t m i i i i n 
D E S E A N C O L O C A R S E D E C I M A -
flas de mano o manejadoras dos Jó-
venes peninsulares. Informan en 
Oficios. 17, altos. 
6013 < a . _ 
D E S E A C O L O C A R S E UNA I J U E -
na cocinera, v i zca ína; cocina a la 
e s p a ñ o l a y u la criolla. Tejadil lo, 
n ú m . 1134. ' 
6011 6 a. 
D I N E R O E 
H I P O T E C A 
S E V E N D E L A C \ c / ^ 
goy, 17, de altos y K. ¡A CU>N 
Se admite una parte i0*' < 
»e trata por una c u ^ ^ et(W 
planta. F a r a hacer (3e ün» 
91, /nazo . "^ocio."* 
603 
3 
UN C O C I N E R O V R E P O S T E R O . 
de color, desea colocarse en casa 
parl iculai o de comercio; es muy 
limpio y sabe cumplir muy blon su. 
oblife-ación. Informan: Consulado y 
Oenlobi carnlcerfa, 
cose 7 a . 
¡ O i n e r c e n H i p o t e c a s 
1 a l 7 8 y 9 por 100. «Obre casas, 
terrenos Wi todosJos barrios y re-
partos. D i r í j a l e trtulo»: H a 
baña n ú m e r o SO. NotarU. - V " - ^ 
Víc tor A. del Bu^to, de í» a 10 > 
1 a 3. 6079 1 1 a-
S E D E S E A C O L O C A R UNA P E -
ninsular . de cocinera, en estableci-
miento o casa part icular; es t raba-
j a d o r a ; va al campo; tiene quien la 
garantlee. E n Pocito. oS-A dan r a -
zón . 0119 * 7 a. 
MECANOGRAFA: S E H A C E car-
go de toda clase de trabajos a mil 
quina. Campanario. 209 altos. 
4238 7 a. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A P E -
ninsular, de criada de mano o ma-
nejadora; es muy trabajadora y 
muy carlftosa para los n i ñ o s ; no 
se coloca menos de tres centenes. 
I n f o r m a r á n : Mohserratc. H l - 'l*6' 
lófi-no A-6653. 
. v m 7 a. 
E X C E L E N T E C R I A D O D E MA-
no se coloca )>aia el comedor, res-
taurant o casa particular, sirve a 
le rusa. Tiene referencias si las pi-
den. Informes: Calle C y 21, cafó . 
Vedado, 
(1021 . 6 a. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E -
na criandera, de 3 meses de haber 
dado a luz, con buena y abundante 
loche. Informan en Luz , n ú m . 52. 
bodega. 
^ 6008 6 a. 
S E D E S E A C O L O C A R , C O M O 
portero o para limpieza de ofici-
na?, un peninsular, con buenas re-
ferencias. E n Cuba, 4 8, informa el 
portero. / 
6009 6 a. 
C R I A N D E R A , P E N I N S ü L A K . 
con buena y abundante leche, re-
conocida, desea colocarse a media o 
leche entera. Puede verse su n iño . 
Tiene inmejorables referencias. V a 
al campo. Informan: Mural la , 9, a l -
tos. — 
- 6005 6 a. 
D E S E A ( O L O C A R S E U N A J O -
ven, peninsular, muy formal y t r a -
bajadora, en casa de moralidad, do 
cr iada de mano. Tiene referen-
cia» buenas. Informan: Auimas, 
n ú m e r o 161. 
59S0 5 a. 
D E S E A C O L O G A R S E U N J O -
ven, peninsular, para criado o por-
tero. I n f o r m a r á n en "Cuba-Cata -
luña ," Galiano. Tel . A-3918. 
' 598(1 » 6 a. • 1 1 .1 1 1 
D E S E A C O L O C A R S E U N A A s -
turiana, de n iñera; t a m b i é n sabe 
hacer limpieza de cuartos; tiene 
quien responda por ella. Dirigirse 
a R H n a , 128, vidriera de tabacos. 
5963 5 a. 
§ - . 0 0 0 C Y . S E D A N E N H I T O -
teca o menor cantidad, trato ü • 
recto. Informan: Galleno. • ¿. a í -
los, de 5 a 7 p. m. J . Díaz-
4767 0 a-
P A C I LEW > O C R O, V E I N T E * 
cincuenta mil pesos, a l 8 por loo 
en Habana. Tengo para cualquier 
punto de quinientos arr iba; m ó d i -
co interés . No a corredores. San 
Miguel, 80 de 11 a 1 
5719 6 * 
S I . D A N 86.000 E N H I P O T E C A 
al 9 por 100, en la Habana. Raúl 
A, Siuircz, Oficina: Tcnlcnto Rey, 
60, de 9 a 11 y de 2 a 4. • 
5570 5 a 
A V I S O : NO T O M E D I N E R O sin 
verme de 1 a 5 p. m., o b t e n d r á 
e! tipo m á s e c o n ó m i c o de la plaza. 
Hipotecas, alquileres y otras ga-
rant ías que preste seguridad. T e n -
go casas, fincas y solares. T e l é -
fono A-6547. Progreso, n ú m e r o 10. 
IntíccnctO G o n z á l e z . 
5183 19 a. 
D I N E R O E N H I P O T E C A S : S E 
facilitan del 8 por 100 en adelan-
te en p e q u e ñ a s y grandes canti-
dade^sobre fincas urbanas. Nego-
cios rápidos . Escritorios: Castillo 
y Saina, Cuba, 3 3. 
5X90 10 a. 
DINERO EN HIPOTECA 
en todas cantidades, a l tipo m á s 
bajo cíe plaza, con toda pronti lml 
y reserva. Oficina de MIGUEL E . 
M A R Q U E Z , Cuba, SS, ilc S a ó. 
José Elpoli) y del Valle 
D i n e r o ; Lo doy en p r i m e r a y se-
gunda hipoteca, desde $500 y cesde 
ol 8 por 100 en adelante, sobre ij-sas 
en esta c iudad . Cerro, J e s ú s del 
Monte y Vedado. T a m b i é n con ga-
r a n t í a de sus í . l qu i l e re s . ^'ara e l 
campo f inca bien s i tuada y cerca 
de v í a s de c o m u n i c a c i ó n . E m p e -
drado. 31, de 9 a I I a. m. y de 2 
a 5 p. m . T e l é t o n o A-2286. 
5100 10-a 
D E S E A ( O L O C A R S E UNA E s -
paño la , de cocinera; cocina a la 
e spaño la , criol la y americana; no 
duerme en el acomodo ni hace de 
cr iada de mano. I n f o r m a r á n en 
Virtudes, n ú m e r o 1. el portero. 
5969 5 a. 
D E S E A C O I L O A R S E U N buen 
criado de mano, peninsular, muy 
formal, en casa de moralidad. T i e -
ne referencias buenas. In forman: 
Galaino, 97, "Cuba C a t a l u ñ a . " T e -
l é f o n o A-3918. 
5972 5 a. 
Correspondencia I n g l é s - E s p a ñ o l . 
Joven, español , t a u u í c r a f o - m e c a -
nógra fo , puede encargarse de la 
misma por horas. Trabajos de 
copias, circulares, traducciones, 
etc., para comerciantes y profe , 
tñonales . Rapidez, e c o n o m í a y 
per fecc ión . Inmejorables refe-
rencias. Avise: Amargura . 77-79. 
Señor Cosslo. 
•59C0 10 a. 
UN J p V E N , D E O AÑOS. Q U E 
habla inglés , desea c o l o c a c i ó n en 
hotel o en casa de comercio u ofi-
c ina: tieno recomendaciones. I n -
forman: Monte, 29, s o m b r e r e r í a , 
5968 6 a. 
R A U L A . S U A R E Z 
Da dinero en hipotecas. Venta a© 
casas y solares. Of i c ina : Teniente 
R e y , 59. De 9 a 11 y de 1 a 4. 
SH'i 18 a. 
jTnti9niMnt>TrrfimmnmfimtTifT«iiMr^n 
Compras 
E S D E I N T E R E ? 
por su dueño tenor Q. *A 
so, vende un solar H aUsfcJ 
brisa, punto inin. -, . ^Prníl 
la l í n e a : tiene dos cu ^ Wtt] 
p o s t e r í a y es tá alquiiaf]("' 'l« a, 
soi Por su (lurño tono, en I P 
zar la venta antes ao\ 1, qUe hi 
lo da en lo que le coSt¿ J6 ÍJ 
a ñ o s . In formo : 12 y .1. âĉ  I 
ría. Vedado. T. léfono ^'aJj 
gunten por Manuel Cua 
V I B O R A : S E V E X i j r ^ j p r e 
moso chai» r. ivr:.:n e. n', ^ ' k B 1 0 1 , 
el punto m á s fresco y v " W ^ l - 0 
la Víbora. T i - m . . i n n i j ^ S l j K e r 
te y fon io, poriai. ^ ' a e Í ! « o n 
cinco habitaciones. comVi ^ Í ^ B 6 1 1 
de baño , cuarto de cria.? * ^ B v t í 
rage; lodo superior 
$10,000 Cy. Más i a f ú r u ^ ^ « 1 ^ 
se al T e l é f o n o 1-2969 H m 
5646 T * 
S E \ E N D E ( N A e l s T ^ 
drillo . y a/otca, con sa' 
tres cuartos, todo el sorV1 
nllario completo v un s^iVa 
table, en $a,0ü0 oro. p^"0-
Monte, 189, Bernardo 
se trata con corredores p1 
casi eso ulna a Municipio ' 
,'1 ."1S 4 
S E V E N D E I N M AG 
solar, en la calle Baños? 
a 19. Informa su dueño .T¿S¿ 
da, ca fó " L a Luna", p 
zada. 57 Ü 2 
P r o p i e d a d e s a l a V e n t 
l a O f i c i n a d e M i f r ú 
M á r q u e z . C u t a , 32, ¿ 
a 5 . T e l é f o n o A - 8 4 S 0 
l NA P A R M A G I A : s i : V E N D E , 
bien surtida y en punto es tratégu-o 
y cén tr i co Informa el s e ñ o r J o s é 
Roca . D r o g u e r í a Sarrá-
5904 3 a. 
C O M P R O UNA M A Q U I N A D E 
planchar s á b a n a s y otros a r t í c u l o s 
blancos. Dirigirse a Reina. 59. A . 
Brugueras. 
5S03 6 a. 
Compro Directamente 
sin i n t e r v e n c i ó n de corredores, u n 
solar p e q u e ñ o o casa an t igua para 
fabr ica r , en el r ad io de Monte , A r -
si ¡Vil y Clenfuegos hasta Egldo. 
Haga su ofe r ta c la ramente y d é 
ú l t i m o precio s in contar con c o m i -
siones de agentes. D i r í j a n s e a " P é -
rez". A p a r t a d o 4, Habana. 
C-1361 4d.-S0. 
C O C H E R O . P R A C T I C O Y C O N 
certificados, se ofrece para casa" 
particular o para repartidor de co-
mercio o a l m a c é n , o para otro t ra -
bajo. B . I L . M a r q u é s González , n ú -
mero 1-A. 5í)r)2 6 <v 
UNA C O C I N E R A , E S P A Ñ O L A . 
que sabe cumplir a la p e r f e c c i ó n 
con sú deber, desea colocarse en 
casa moral. Tiene referencias y es 
de mediana edad. Desea buen suel-
do. Informan: calle 18. n ú m e r o 16, 
esquina a 1 ü. 
5954 6 -
C O C I N E R O V R E P O S T E R O , 
m a d r i l e ñ o , que trabaja a la eu-
ropea, se ofrece para casa part i -
cular, comercio, restaurant u ho-
tel. I n f o r m a r á n en casa Recait . 
Obispo. 4%. Tel . A-3791. 
5951 ^ r 
UNA J O V E N , B U R G A L E S A , D E -
sea colocarse para la l impieza de 
habitaciones, o para comedor, en 
casa de buena familia. Tiene refe-
rencias. I n f o n 
" L a Aurora . 
5993 
Dragones. 1, 
I N A J O V E N . P E N I N S L L A R . 
muy formal, defaa colocarse, en 
casa de moralidad, de criada de ma-
no o manejadora- Tifíne referencias 
buenas. Informan: Diar ia . 44. T e -
l é f o n o A-36 49. 
5950 6 a. 
S E O F R E C E UN M A T R I M O N I O . 
e s p a ñ o l , de mediana edad, sin ni-
ñ o s ; él de criado o para quedar a l 
tanto de una oasa. con buenas re-
ferencias: ella sabe coser en m á -
quina y B mano. D i r e c c i ó n : E s -
trada Pa lma 77, bodega. Jesnis del 
Monte. • 5970 3 a 
DOS J O V E N E S , D E L P A Í S , de-
sean colocarse, una de manejadora 
o criada de cuartos, y J a otra pa-
ra cortar y coser p< • él figurín. 
P a r a i n f o r m e » : Aguila 116. letra 
A babi tac ión 110. 
5967 6 a> 
V ENTA DE FINCA 
OASA D E H U E S P E D E S . D E E s -
quina, alto y bajo, inmediato y con 
vista al Prado, se traspasa en bue-
nas condiciones. Informan: Indus-
tria, 72-A. Telefono A-5734. 
616^ 8 a. 
G r a n O c a s i ó n 
Por no poderlo atender se vende 
barato un puesto de frutas en una 
do las mejores calles de la Habana-
se admite socio. Informan: Animas* 
94, altos. 
8 a. 
S E V E N D E UN C A F E M O D E R -
no, con oO departamentos anexos 
en punto céntr i co y comercial, buen 
contrato, dejando libre $400 o m á s 
al mes. Informan: Prado. 101 V I -
llanueva. 
6150 ' . , 
V E N D O UN G R A N P U E S T O D i " 
frutas y viandas. Tiene comodidad 
para familia, Informes: J o a q u í n Ro 
driguez. Hotel "Fornos." De 1 L 
6 p. m. ' t í a 
«̂ü! 8 a. 
L a s d o s ú l t i m a s 
que ^edan: se dan » 
$3,000 Cy.. cada una, que valen el 
doble, y se componen do m í a , Éa-
leta 3|4, comedor al fondo, todo 
azotea y construcción moderna v 
tuerte, a dos cuadras de Carlos I I í 
en la calle Subirana. número 38 v 
J L . mfor,nes e" 'a misma bo-
dega. E s una ganga; no pierdan 
tiempo s, quieren colocar b í e h Í S 
dinero. 6044 "JJ1 asu 
B U E N N E G O C I O : S E V E N D P * 
pueatc de frutas de Aguiar 1 
• ¡ ; ; ; - , » san Juan d f DL550 ̂  
aamlte nv socio- e 
6041 / s 
< a. 
A G E N C I A 
L a P r i m i r a d e A g u i a r 
L a ún ica que tiene buen personal 
para todos los giros y puntos quo 
lo soliciten. Monte. C9 T e l é f o n o 
A-S090 Alonso 
Í92S 
M E C A N O G R A F A 
Una señori ta , m e c a n ó g r a f a en es-
pañe ' . , coi. varios a ñ o s de práct ica v 
St íg ir idad ortográf ica M ofrect* T,¿-
ra cualquiera clase de oficina l \ cn-
tunc, n ú m . i '¿ bajos. 
V e n d o o a l q u ü o , e n l o 
m a s a l t o , L o m a d e l M a z o 
n u e v a c a s a 1 4 h a b i t a c i o -
n e s a l t a s y b a j a s g a r a g e 
v i s t a H a b a n a y %^f¿ 
P a t r o c i n i o y S a c o . L 
d u e ñ o e n l o s b a j o s . 
()02ü 
10 a. 
S E V E N D Í : UN IM IX;IV , " — r 
fruta . y viandas. S e n c é S í ? 
a verlo, que virta" K % '" 
rosnan; 3***1^1* T % £ o h 
CCI< ;I de San Juan de Dios-
de dos plantas, buenas n u l 
$1-1.000. Qflclna de Miguel K 
que/-. Cuba, 82, de 3 a .V 
A una c n a d r a del Prado: caj» 
685 metros de superficie y ji6 
frente, en 815,000 y rcconocerlV 
cantidad a l 8 por 100. Oficia. 
Miguel P , Márquez , Cuba, 32 Í 
a 5. *'C! 
Avenida del Golfo: Casa (i« 
plantas, lujosa construcción 
$9,000 y reconocer igual cantií 
a l 8 por 100. Oficina de Migufii 
M á r q u e z , Cuba, :;2, de 3 a 5 
Cal le de Perseverancia: Casa 
dos plantas, linda construcción ' 
13.000. Oficina de Miguel F . IH 
quez, Cuba , .12, de 3 a 5. 
Ca~!i vieja para fabricar, do» ca 
dras antes de Be lascoa ín , mldeí 
medio metros de frente por 25 d 
fondo, en $4,500. Oficina de Mi 
1. Márquez , Cuba, :i2, de o a 5. 
Pl i lca en Babia Honda: a Tea 
minutos de esle pueblo. 85 catmi 
rías, en $15,000. Oficina de Ufa 
E . Márquez , Cuba. 82, de 3 a 5. 
P laya de Mjuianao: solar co 
metros de frente y SS5 de sup 
cié , lindando con el mar. en $1J¡ 
Oficina ÚC Miguel F , Márquez Cnhi 
32, de 3 Ú 5. 
Quinta en la calzada Av. la Vil 
bora: de esquina .esplendida oonjl 
t r u c c i ó n , jardines al frente y e l 
tados. portal, ball, garage, etc., «¡1 
ca del I'aradero. en $[».000 y r«t 
nocer igual cantidad a! 8 por 1W 
OSclna de Miguel I". Márquez, 
ba. :V1. de 3 zi 5. 
Vedado, a i l lo •l'.i. de 
gran casa construida a la rnoilenL 
con vigas de hierro y ceiiiento, cq 
ca do-Paseo, en $20,000. Oficina L 











E L P I O I O B L A N C O 
Vendo var l ss casas. Prado. IUIDÍ' 
t r i a C o n a u l ú ó o , Amis tad . Rein».s| 
M i g u e l . San L á z a r o . Neotnno. ün 
ba. Eg ido . Galiano. Príncipe Al] 
fonso, y en var ias calles mis, den 
d.; $3.000 hasta $100,000. Doy diwl 
ro en hipoteca sobre fincas urh-f 
ñ a s a l 8 por ciento. O'Reilly, Jl| 
do 2 ,a 5 T e l é f o n o A-6951. 
4314 
A V I S O . T E N G O Q l i ; E.MB.tf'l 
carme y vendo mi vidriera. D^l 
seguro 30 pesos. Pido poco fi)nero.r 
V é a m e en Crist ina y San JoaQnii| 
vidriero, a todas horas. 
0114 , J 
C A F E Y V I V E R E S ; S E VES I 
un gran establecimiento do taf«;l 
v í v e r e s en general, en esquina úmi 
ca en la cuadra, punto céntwj 
podiendo ampliar m á s su negoe!» 
I ' ara informes en (Juba y Cuarte-] 
Ies, a todas horas, café. 
5857 11 i . 
SE V E N D E N E L C E R R O W 
rins solares de varias dlmensioncM 
a una cuadra de la calzada a «a-
so o a l contado. Informes: Bei»s-
coa ín y San Rafael, ferretería. 
E N $8.750 C Y , Y E L KESTO 
líilMitcca ni 8 por l « 0 , tiato d'^1. 
con el eoniprador, una casa de ti05 
p l a ñ í a s , hierro, canter ía y ^"'^1 
to, sala, saleta corrida > tres na" 
taciones, a inedia cuadra de t0 | 
cordla. Gervasio, 71, bajos. 
57 7 8 
¿ Q U I E K K U S T E D ESTAB^J 
curse en una vidriera? Hay "" j . , 
t ío donde i)uede ponerse una P 
pia para un principiante. ln'01 



















S E V E N D E N DOS 
una finca de ciento setenta T ^ 
c a b a l l e r í a s y doscientos ri-
un cordeles, en el Kundo de t-
ja l la , t é r m i n o municipal de 
Cruz del Sur, 3 leguas de este P" 
to , t rochadas e inscritas llbre. ^ 
g r a v a m e n : v o t ra f inca de ci ^ 
diez c a b a l l e r í a s en el Fundo ae 
H u n g r í a y Mlra f lo res , té rmino ' , 
n i c i p a l de M o r ó n , trochadas <L 0 
c r i l as , l ibres de gravamen. 




E n G u a n a b a c o a 
ei . 'e l lugar más sano y en ' nV[gS. 
elevado, p r ó x i m a a los -^te-
hay i .na gran casa de mninP ^ 
rí.. : azotea iiie hace esquina, 
portal y gabinete anexo, proi1-^^, 
r a escritorio; sala espaciosa, 
ta. comedor, ocho habitaenne ^ 
pilas, cocina prande. l>a"0'-oí|jrj 
; tii) con frutales, sótano jtos" 
r a capaz de contener tres je 
agua de Vento, algibe >' p0 nraf 
a g r á mauníf ica y buena Par^.oBeí; 
loa males del e s t ó m a g o y r in 
piso de m á r m o l , s: udo lo5 ge 
tes y p-.erta de rlcr. 
vende en $4.550. P a r a mas ^ ¿a 
mes, dirigirse al dueño ;<lU, oí^tiii 
el director de la Academia «-» KxV 
.de inglés , sita en los altos « 
ral la , núm. 51, Sr, Carlos ^ - . ^ g , 
z í iui i la . N'M tral con corrt-
D e 7 a 10 d j la noche. 
5472 
D I A R I O D E T , A M A R I N A 
C R 1 0 I - L A " 
\lilA)S DF BI R R A S DE L E C H E 
T E L E F O N O A-4810 
-arlos III iiúnu'rc 6, por Poolto 
T E L E F O N O A-4810 
Dalle A esquina a I". Teléfo-
no F-1382- Vedado. 
Burra» criollas, tcdaa del país, 
•eclo más bai > aué nad«e Ser-
cío a domicilio tres veces al dfa. 
> mismo en a Habana que en el 
?rro Jesús del Monte v en la VI-
kora También se alquilan y ven-
íen burras pandas. Sírvase dar los 
í v l s o s llamando al Tel A-'810 







VEDADO, S E V E N D E LA CASA 
tile D, número 17. entre la línea 
la calzada, muy céntrica, nueva, 
sólida y alegrante construcción, 
my cómoda y fabricada en un te-
^eno de 14 metros de frente por 
de fondo. Puede verse d.- las 9 
la mañana a las tres de la tar-
v en la misma Informarán. 
16002 10 a. 
OJO: S E V E N D E UN C A F E , SO-
en esquina, en la mejor cuadra de 
Habana; tiene buen contrato, po-
alquller; se vende por enferme-
dad de su dueño. Informan en Pra-
y Dragones, café "Continental", 
)OTníngruez o Vázquez. 
6007 10 a. 
5 inefl, 
•el K. j , 
'¿Clon 
•| l - Mi, 
1 Buena Ocasión 
para establecerse, se vende una sas-
Irería y camisería y trabaja la lim-
ieza de ropas y arreglos: tiene 
uenos armatostes de cedro y vi-
dera; está a propósito para poner 
na tlendecita de ropa; hace un 
uen negocio el que compre, por-
ue papa muy poco alquiler; está 
n un barrio que no tiene compe-
encia; la casa es moderna y tiene 
ra vivir familia; paga cuatro cen-
enes de alquiler y tiene contrato, 
rge la venta. I forman: calle 12. 
ntre 17 y 19. Vedado, núm. 170. 
6003 17 a. 
VIBORA: S E V E N D E N DOS w 
^as Juntas o separadas, en la ca-
B l e Milagros. Manipostería, sala. 
Tlaleta. tres cuartos, azotea, gas. et-
cétera Trato directo. Informan: 
Milagros 72. 
í 5973 7 a. 
et do» ¡ J 
- mide ¿I 
Por 25 J 
j S E V E N D E LA ACCION D E una 
Enea, de es y media caballerías 
Be tierra, a dos y medio kilómetros 
de Guanaoacoa, por carretera, con 
[gran rio palmar, gallinero para 
Icochlnos, vacas pandas, bueyes. 
Kran cría de aves, un caballo, una 
puerca parida, siembra y todos ios 
paperos d^ labranza. Informan: 
parbería de Luz. por San Pedro 
' .983 ' 9 a. 
S e V e n d e o s e A l q u l a 
Una casa de mampostería, FOIO 
iene cuatro años de faoncada, en la 
lie de San Luis número 12, Jesús 
Monte; compuesta de ocho labi-
icíones espaciosas y dos accesorias 
frente cada accesoria tiene sala y 
|os cuartos, tiene agua e instalación 
mitaria. Para tratar de esta venta 
irigirse al señor Manuel Palacio, 
üle de Tenic^e Rey número 44, T a -
Eibartería. 
1441 10d-2 
SE V E N D E UNA V I D R I E R A de 
Itabacos y cigarros, por poco dl-
Inero. Lo mismo se admite un so-
Icio. También se vende un puesto 
[de frutas, barato. Informes: el 
(cantinero del café Luz. 16-
5965 5 a. 
OJO. S E V E N D E UNA B O D E -
|ga en 1-500 pesos, sola en esquina; 
jtiene buen contra'. >; alquiler. 5 cen-
Ite'.eF; en Prado y Dragones, cafó 
["Cortinental". Informan: Domín-
(feuez o S. Vázquez. 
5996 9 a 
VESOÍ 




















C A L L E D E AGI LAR 
Se vende ui.a casa moderna, pe-
[gada a Muralla, sin gravamen, en 
$6,000 americano. O'Reilly, 38, de 
|2 a 5-
C A L L E 17, VEDADO 
Se vende solar de esquina a ca-
lle de letra, 22*66 por 50. a $13 Cy. 
O'ReUly, S8, de 2 a 5. 
CALZADA BELASOOAIN 
Se vende una casa, moderna, al-
to y bajo, con portal; renta $75; ea 
$7,500; Ubre de gastos. O'Reilly, 
38. de 2 a 6. 
D I N E R O V E R D A D 
Desde el 8 por 100 en adelante: 
Wy el que se/solicite, según canti-
dad, lugar y garantía. O'Reilly, 38, 
de 2 a 5. 
B A R R I O D E M O N S E R R A T E 
Se vende una casa alto y bajo, 
moderna, a 30 metros de Neptu-
nc en $12.000. rebajando $300 de 
censo. O'Reilly, 38, de 2 a 5. 
C A L L E Z E Q U E I R A 
Se venden, juntas o separadas. 
3 casas, modernas; una de esqui-
na, en $6.500. con la fercera de 
contado y el resto por mensuali-
dades. O'Reilly, 38, de 2 a 5. 
VARIAS CASAS 
En todos los barrios, alto y ba-
jos. 2 ventanas y zaguán, amplí-
"-imas bien situadas, algunas de es-
Quina, de todos precios O'Reilly, 
58, de 2 a 5. 
SAN JUAN D E DIOS 
Se vende una casa de alto y ba-
jo, con un hermoso terreno, a 20 
"•ttros de Habana, ganando $108, 
«t $12.00^. O'Reilly. 38, de 2 a 5. 
. CASAS 
Se venden las que se necesitan 
ei el Vedado. Jsús del Monte, Ce-
rro. Marianao, como i renta y pa-
ja vivir. O'Reilly, 38, de 2 a 5. 
i'!tj9 6 1 
ESPÜÜ-LOS 
DESCANSADAS Espleodidas propiedades a la lienta 
C A S A S 
EN 
E l objeto de usar lentes es corre-
gir todo defecto visual que tiene rno. 
Comprar espejuelos en la Pla/.a o 
en las tiendas que tienen muchachos 
para despacharlos es un disparate, 
esto debe ser prohib'do pues casi to-
das las personas tienen un oio dife-
rente al otro, o tienen defectos vi-
suales que no pueden ser corretridos 
por los lentes comprados a capricho. 
LA MONTURA NO H A C E LOS 
F S P E T U F L O s . 
Lo principal es tener los propios 
LO MEJOR D E L VEDADO, en 
la calle B entre 19 y 21. por tan-
to, entre las dos línea* de 17 y 
25, a media cuadra del palacio 
de! señor Carvajal y en sección 
ya perfectamente urbanizada, 
rodeada de casas, cou aceras 
construidas y arboleda. La ca-
sa está compuesta de salr.. trea 
cuartos, corredor, comedor, ba-
fio moderno y cocina, pisos de 
mosaico; azotea de loza por ta-
bla, construcción todc. de pie-
dra, elegantes rejas y jardín al 
frente. Está edificada en un 
solar de centro, completo, que 
tiene 683-32 metros; la casa, 
sin embargo, no ocupa más que 
una mitad del terreno, quedan-
do, por tanto, al fondo de Ii 
misma la otra mitad de dicho 
terreno sin edificar y en condi-
ciones de hacer las ampliaciones 
que se ¿leseen en dicha finca. 
Se dan toda clase de fncllldados 
en el pago, aceptándose 2|3 del 
precio en hipoteca al 7 por 100 
y la otra tercera en efectivo o 
en documentos de crédito sa-
tisfactorios. 
cristales, elegidos correctamente por 
personas que entiendan lo que hacen. 
En mi gabinete de óptica, tve* óp-
MPO«5 hacn exámenes gratis, todo *1 E N LA HABANA, Reina» en^ la par 
día sin demora v ron exn^Mt-id E l 
«istoma es pennllo. Yo eWo 'os cris-
m OPTICOS S3̂  BUENOS 
B A Y 4 , Optico 
San 8a a3l esi a Anntil 
C 442Ü 866-17-0-
uum mu (r i i t i imiini i i i f«mnwKMii» 
POR 7,500 PESOS Y LAS CAR-
gas. se venden dos modernas y bo-
nitas casas, en lo mejor de "Loifa 
de. Vedado"; costaron veinte mil. 
Informes: Veintitrés, 398. 
5851 14 a. 
f A R M A C i A 
Se vende, muy barata, por au-
sentarse su dueño Está bien sur-
tida y hace buena venta. Infor-
man- Calle 12. número 206 Ve-
dado G 10 a 
AVISO: S E V E N D E EN A MA<3-
nífica vidriera de tabacos, cigarros 
v billetes de Lotería, en uno de los 
mejores puntos de la ciudad, por 
no poderla atender su dueña In-
firmarán: Teniente Rey . 77 
5555 6 a. 
E N c L V / i D A O J 
A P R O V E C H E 
Gran chalet: Mucho terreno, con 
todo el confort, en lo mejor del 
Vedado. Se da en proporción y se 
da facilidad para el pago. 
Solar, esquina a calle Baños: se 
da barato: urge la venta. 
Solar, centro, brisa, cerca del 
Parque de Medina; barato; parte 
en hipoteca .si se desea. 
Calle 17 :hermosa casa $25 000 
Calle 23: Bonito chalet $11 000 
Cy. Calle 2. $4.500. cerca de 23 
Calle Baños: Chalet esquina frai-
le. $13.500 Calle C, $7,000 cer-
ca de 17. Se da facilidad para el 
pago. 
Bonita, amplia y barata casa 
Buena ventura, cerca de San Ma-
riano, sala .saleta, comedor. 4|4 
patio y traspatio. $5.700. 
G e r a r d o M a u r i z 
Aguiar. 10U. Tel. A-3777. de 2 a L 
5871 14 a. 
te más alta de la calzada de 
Reina, se vende una casa, que 
tiene 605 metros cuadrados Su 
edificación es como sigue: sala, 
saleta., comedor y el primer 
cuarto, de mármol: gran pa-
tio, con una hermosa y amplia 
galería de columnas. cuatro 
cuartos con piso de mosaico; 
gran baño moderno con apara-
tos completos y servicio de agua 
fría y callente: traspatio, coci-
na, despensa, cuartos de era-
dos, inodoro y baños de criados 
y espacio suficiente para caba-
llerizas: azotea de losa por ta-
bla y cielos rasos en (a sala, 
galería y comedor: en los altos 
gran salón con cerramento d© 
cristales y un cuarto muy her-
moso, con otro más pequeño 
contiguo. Al fondo dos cuartos, 
con baño completo moderno. 
T i l a la construcción de k s al-
tos de cemento armado, pisos 
de mosaico y reglamente deco-
rados. Se acepta el precio de 
esta propiedad en la siguiente 
forma; $28.000 en hipoteca al 
7 por 100 pir plazo larpro. y 
el resto en efectivo o en docu-
mentos do créditos satlsfacto-
~ll»S. 
V I R T E D E S , entre Lealtad y Escobar. 
Se vende esta casa, con 182 me-
tros cuadrados; dos pisos: plu-
ma redimida. La planta baja se 
i compone de: recibidor, con can-
cela que lo Incomunica de ia es-
calera de los altos, sala, saleta, 
tres cuartos, cocina y baño; pi-
sos de mármol y mosaicos; la 
planta alta: recibidor, sala, tres 
cuartos, comedor, baño moder-
no, cocina y cuarto de criados; 
pisos de mármol y mosaicos; 
calle ya asfaltada; toda la ca-
sa de construcción moderna, 
con el frente de piedra, moder-
no: azotea de losa por tabla. 
E l precio se acepta en la si-
guiente forma: $10.0C0 en hipo-
teca al 7 por 100. a plazo lar-
go, y el resto en efectivo o en 
documentos de crédito satia-
fact^^os. 
OBRAPIA, ESQUINA a San Igna-
cio, en el centro del distrito co-
mercial de la Habana. Tiene 368 
metros cuadrados de superficie, 
consta de trea pisos, edificación 
de primera clase; pisos de már-
mol y cielos rasos en loa altos. 
Se admiten hasta $40,000 en hi-
poteca al 7 por 100, a largo pla-
zo, en pago de parte de su pre-
cio, y el resto en efectivo o en 
documentos de crédito satisfac-
torios. 
E N LO MEJOR D E L C E R R O , en el 
precioso reparto de las Cañas, 
se venden dos casitas en la ja-
lle de Velarde, entre Churruca 
y Primelles. Una tiene seis me-
tros de frente por 42*40 de fon-
do, que hacen 254 metros cua-
dradoc y se compone de térra 
ra. sala, tres cuartos, cocina y 
traspatio; la otra mide 5 me-
tros de frente por 42*40 de fon-
do, teniendo, por tanto. 212 me-
tros cuadrados de superficie: 
tiene los mismos departamen-
tos que la anterior. Están aca-
bados de arreglar, teniendo un 
aspecto precioso, con gran de-
manda para alquilarse. Sin 
er..bargo, se prefiere venderías 
yrb'io: $3,200 por cada casa 
artniriénd».se $2.000 en hipote-
ca sol'-e cada una y los $1.200 
rest .pr ŝ en cada una en efeo-
ti\o u en locumentos de crédi-
to satisfuctorlo». 
D i n e r o p a r a h i p o t e c a 
e n t o d a s c a n t i d a d e s 
A L B E R T O R U Z . 
C O R R E D O R - N O T A R I O C O M E R C I A L 
Obrapia número 25. 
5174 14-21-28 mz y 5 a 
VENDO 4 CASAS MODERNAS, 
acabadas de fabricar "on todos loa 
adelantos modernos e higiénicos Je 
la épo a: situada en el mejor pun 
to de la Habana: calle de San Be-
nigno esquina de Rodríguez, repar-
to Tamarindo; dichas casas las ven-
do en $14.0C0 oro americano o 
por separado a $3.500 cada una 
¡Ojo! sin la Intervención de corre-
dor Informa su dueño en la misma 
5418 8 a. 
; HORROROSA GANGA! S E ven-
de una casa en San Leonardo (Ta 
marlndo). que gana 61 pesos, salo 
oor fabricación y terreno a 9. pesoa 
la vara Su precio: $4.300 Se pue-
de adquirir con fl.500 al contado 
y el resto en hipoteca al 9 por 100 
Oficina; Teniente Rey, 59. de 9 a 
11 y de 2 a 4. 
5570 10 a. 
S E V E N D E UN MAGNIFICO 
piano alemán, marca "Fritz Kuhle". 
de cuerdas cruzadas y sólo de me-
dio año de uso. Se da por la mitad 
de su valor. Informan en San José, 
14, antiguo, de 6% a 8 p. m. 
6151 12 a 
VENDO CASAS DE TODOS P R E -
clos en todos los barrios. Una de 
2 54 metros, vieja .̂ ntre la Termi-
nal y los muelles de Paula, a $25 
metro Se rebajan $2 500 de censo 
Pulparon. Aguiar 72 Tel. A-5864 
5772 6 a. 
SI- V E N D E O A R R I E N D A l NA 
caballería en los alrededores de la 
Habana propia para reparto casa 
de salud o establecer industria 
Informa: Rosendo Solé. Muralla. 3. 
5552 9 a 
C O L U M B I A 
En la mejor manzana del repar-
to de Buena vista (Columbla) ro-
deados de espléndidas residencias, 
vendo dos solares, juntos o sepa-
rados, uno de esquina y el otro de 
centro. Porque urge su venta los 
doy por menos de lo que hay en-
tregado a la Compañía Urbaniza-
dora. Oquendo, 3, herraduría. de 
2 a 5. Teléfono A-6088. 
5869 7 a. 
¡ C O M E R C I A N T E S ! 
Se vende una buena bodega sola 
en esquina, buena venta Se da ba-
rata por tener otro negocio que 
atender su dueño. Informes: Zan-
ja, 74. 
57 "1 6 a. 
EN $25-00, CASA MODERNA 
con sala, saleta, tres cuartos, co-
cina, bañadera. lavabo, lavadero 
gas electricidad, a cuadra y media 
del tranvfe Fiador o dos meses 
en fondo Informan y la llave en 
lo» altos Alambique. 67. o Teló-
fono B-07-71Q5. 
5652 6 a-
S E V E N D E UNA HERMOSA esr 
quina con 896 metros: tlene'aceras 
y agua ;está a la brisa: propia pa-
ra fabricar o establo ;está cerca de 
Concha, en lo mejor de la calle 
Vlllanueva. Raúl A. Luaces. Ofl-
clna: Teniente Rey, 59, de 9 a 11 
y de 2 a 4. 
5679 11 a. 
J U A N P E R E Z 
EMPEDRADO. 47, D E 1 A 4 
¿yulén vende castas?. . . . P E R E Z 
¿Quién compra casas?. . . . P E R E Z 
¿Quién vende solares?. . . P E R E Z 
¿Quién compra solares?. . P E R E Z 
¿Quién vende fincas de cam-
po P E R E Z 
¿Quién compra fincas de 
campo? P E R E Z 
¿Quién da dinero en hipo-
teca? P E R E Z 
¿Quién toma dinero en hi-
poteca? P E R E Z 
Los n'/gorlos de esta rasa son serios 
y reseñados. EMPEDRADO, 
NLM. 47. de 1 a 4. 
15 » 
ffmtffmmfirmtmmtmnrmmfimtim»» 
M U E B L É S . 
Y P R E N D A S 
POR MOTIVO D E V I A J E S E 
vende un lavabo Luis X V , escapa-
rate con lunas biseladas, meslta de 
noche, cama hierro y bronce, col-
chón de lana, juego de sala de ma-
jagua, mesa comedor, sillas, meso-
nes para sastrería, maniquíes de 
hombre, máquina "Singer", tari-
mas para sastres y plantas; todo 
con poco uso y barato. Calle Amis-
tad, número 42-
6142 8 a. 
M U E B L E S M I M B R E : S E V E N -
d». espejo-con ya. 4 lulses; 6 si-
llas, $21-20; s f i , $10-60; 2 buta-
cas. $7.00; mesa centro, $5-30; ne-
vera chica, $6.00; lámparas gas, 3 
lulses. $6 00; 2 espejos-consolas es-
maltados, blanco, uno 2 centenes, 
otro 2 luises. 
6051 3 a. 
A l a m u j e r i a D o n o s a 
b E ENísENA A BORDAR, GRA-
tts, comprándome una máquina de 
coser Aviladme por correo o la-
me al teléfono A-4940 Galiano 
138, a José KodrlTuez empleado de 
"Singer;" dé su dirección y pasa 
r3 a venderle una máquina, al con 
tudo ó a plazos Tomo las de uso 
a cambio y arreglo las mismas a 
precios baratos Vendo oíanos en 
iguales condiciones. Avíseme. 
4876 15 a 
S a l d o s 
L o t e d e t r a j e s e i 
c a n t i d a d , p a r a h o m b r e . 
N e g o c i o o c a ioiA. 
C o m u n i q ú e s e c o n e l 
A " 4 8 6 4 . 6050 8 a 
LA E S T R E L L A 
DE COLON 
G A L I A N O 37 
E N T R E V I R T U D E S Y ANIMAS. 
GRAN SURTIDO E N M U E B L E S 
D E TODAS C L A S E S . 
J U E G O S 
S A L I T A . 
D E S P A C H O . 
COMEDOR, 
C U A R T O , 
M E C E D O R E S 
Y S I L L A S i 
CAOBA. 
S I L L A S D E 
C U E R O . 
E S P E C I A L I D A D E N MIMBRES. 
P R E C I O S ECONOMICOS. 
V I C E N T E C A N D A L E S 
G A L I A N O , 37. 
C 1440 8d-2 
i \vioU: S E V E N D E N 3 MAQLi -
nas: dos de gabinete y una de 3 
gavetas, "Singer", todas casi nue-
vas y muy baratas- Aprovechen 
g^nga. Compostela. 77. 
5997 7 a 
S E VEA D E LN ESCUDAR. i i 'E 
de majagua, de tres lunas bisela-
das, dos columnas con dos figu-
ras, un sofá y dos butacas de cao-
ba, forradas con répis de seda, un 
bajillero, un lavabo y una carpe-
ta de señora. Industria, número 
70, bajos. Se p*iede ver de 10 a. m. 
a 2 p. m. 
5881 14 a. 
PLANOS Y ALTOPLVNOS OA-
sl nuevos. Se venden muy bara-
tos, en Bernaza, número 6. Pue-
den verse a todas horas. 
5535 9 a. 
L a s G u i t a r r a s 
Mandolinat», Bandurrias y Laú 
des construidos por Salvador Igle-
sias, Compostela, 48, son loa me-
jores Instrumentos por su elegan-
cia solidez y afinación. Construc-
ción europea. Especialista en la re-
paración de vlohnes y cuerdas pa-
ra los mismos: se cerdan arcos y se 
arreglan toda clase de instrumen-
tos de cuerda. Se ompran vloll-
nes viejos, por rotos que sean, o se 
cambian: cuerdas y bordones es-
peciales y baratura sin Igual. Com-
postcia, 48. antes 50. Se sirven los 
pedidos del campo. Tel. A-4767. 
489& 8 a. 
S E V E N D E N LOS M U E B L E S D E 
cuarto; se componen de escaparate 
de lunas, peinador, lavabo, cama 
madera. 2 ¿iIiones. 6 sillas, mesa 
centro, cuna niño, guarda comidas, 
mesa comer y otras cosas más. To-
di está nuevo y se da a mitad de su 
valor. Informan en la misina. Si-
tios. 102. 
6120 7 a. 
COMPRADORES: V ENÜO V A-
tias casa? en la Haoana, Cerro. Je-
sús del Monte. Vedado y Guanaba 
coa. a precios de situación: algunas 
de e-quina co» establecimiento 
Informan en la vidriera del cafó 
"Orlón," Amistad y Reina, de 2 a 
5. M. García. 
465' 10 a. 
B I L L A R E S 
Se venden nuevoa, a palzoa, con 
gomas automáticas francesas y de-
más accesorios de primera clase 
Constante surtido de accesorios de 
prmu-ra clase para ÍOH mismos. .•?«. 
compran bolas viejas Vda o Ri-
jos de J . Forteza. Amarerura. núme-
ro 43. 5072 17 a. 
¡QUE J U E G O D E CUARTO 
para novios, personas de gusto y 
acomodadas! Vajilla, muebles cau-
ba y cuero; objetos de arte y otros. 
Habana 108 Agüero Informa 
fb3? 5 a. 
S E V E N D E UN ARMATOSTE 
y mostrador de cantina en buen 
estado, casi nuevo También una 
vidriera para lunch, de dos torres 
de 8 pies de largo. Dos espejos 
grandes Informarán; Jesús María 
número 46. 
'iSOO 1S a. 
¡ M u a b e s e n G a n g a ! 
Se venden oaratíslmoa: un juego 
de sala, de majagua; uno de cuar-
to y uno de comedor, de color cao-
ba modernistas; varios escaparates 
camas de madera y hierro, sillas, 
lámparas de cristal y otros obje 
tos más. todo lo concerniente a 
una casa ricamente amueblada, en 
Animas. 84. casi esquina a Galla-
no 5642 11 a. 
P I A N O S 
Se acaba de recibir en el Al-
macén de los señores Viuda de Ca-
rreras, Al-, arez y Ca.. situado en 
la calle de Aguacate, número 58 
entre Teniente Rey y Muralla, un 
grai. surtido df los afamados pla-
nos > pianos automáticos. ,Elllng3-
tjn. Huwarr. Monarch y Hamilton. 
recomencados por los mejores pro-
fesores de? mundo Se venden al 
contado y a plazos y se alquilan 
de uso a precios Laratisimoa. Te-
nemos un gran surtido de cuerdas 
ror'anas para guitarras. 
Eá58 22 a. 
Muaes finos de Caobi 
completamente sin estrenar. Se 
venden juntos o separados un ar-
mario tres cuerpos con marquete-
ría, para señora o caballero Dos 
mecedoras y dos sillas errandes es-
tlio .nglés, forrados en cuero y con 
muelles. Un juegulto para sala es-
tilo moderno, enregillado (12 pie-
zas) un Idem para comedor. Pue-
den verse en Galiano. 37. mueble-
ría del señor Cándales, a quien 
han dejado' autorizado para ven-
derlos. 
C-lSe17 8d.-S0 
u L o s f r a * d a r n i I J > ' 
CA:A JE p i i m i m / í U M - / ; i n 
DINERO EN CANTIDADES 
sobre prendas y objetos de valor; 
Interés módico. Hay reservado y 
ifran reserva en las operaciones. So 
compran y venden muebles. 
CONSl LADO, 04 V 96. 
T E L E F O N O A-4775 
4295 ft ]n. 
U m \ ) 6J£II5 
A precios razonables, en E l Pa-
sajv", V.ulueta Si. entro Tenteoce 
Rt 9 9 Obrapia 
C «01 P- l 
¡Viirdjíigfa Gjnp! 
Ai recibo de su Importe remitiré 
a usted por expreso o por correo a 
cualquier lugar de la Isla, los ar-
tículos que a continuación men-
ciono: Por $1-00 una preciosa Ki-
mona Por $3-60 un bonito juego 
Sobrecama y cojines camera en-
caje Isleño. Por $2-50 tres sábanas 
bordadas de Warandol, cameras 
Po >i.-50 un benito táñete de me-
sa de 170 x 170 Por $1 media do-
cena pañuelos de hilo de seño.-a o 
caballero Por $3 tres camisetas P 
U talla». Ira.. 2da y 3ra.. de color, 
número 385 o blancas número 382 
legítimas Por $1-70 media docena 
calcetines para caballeros, negros o 
colores marca N. R. Por $9-25 una 
ple^a crea hilo de Lino .lúme.*! 
5.000. legítima, con 80 varas que 
todas las casas cobran de trea lul-
ses a $14. Por ?3 una pieza crea 
hilo algodón número 5.000 con 30 
varas. Por $5-60 una pieza olán 
de h.lo blanco con 20 varas que to-
das las casas cobrai a 40 centa-
vos \ara Por $1-80 media docena 
toallas de un metro largo Por 
$3-5( una pieza madapolán fino 
con 30 varas qut cobran a 20 cen-
t.-vos vara Todos estos precios son 
en moneda americana Diga su di-
rección para el envío. J . M. Rodrí-
guez, Compostela, 113, altos. Ha-
bí, na. 
5203 20 a 
A l o s H o t e i e s y F o n d a s 
En Angeles 16. mueblería. "La 
Ideal." ae vende nn aparador, va 
Jil'ero y una nevera. Se dan muy 
baratos 
4389 S a. 
E l N u e v o R a s t r o C u b a n o 
D E A N G E L F E R R E I R O 
Calzada del Monte, 9, Habana. 
Compra y venta de muebles 
prendas finas v ropa. 
6095 80 a. 
FABRICA DE MUüBliS 
Hay juegos de cuarto y de come 
dor o piezas sueltas, máa barato 
que nadie; especialidad en muebles 
a gusto del comprador. Lealtad 
103. entre Neptuno y San MlgueL 
4898 16* a. 
¿ P o r q u é t i e n e u s t e d 
la luna de su espejo manchada, que 
denota desgracia y dejadez? Por 
poco dinero se la dejan nueva en 
"LA VENECIANA". Angeles, nú-
mero 2a. Teléfono A-6837, 
6096 30 a. 
" E L RASTRO": M U E B L E S . DE 
Couipostela, 128. Compro y vendo 
toda clase de muebles, loza y efec-
tos de ferretería. Antes de hr.-
cer usted sus operaciones, visite ca-
ta su casa.; tendrá muchas ven 
tajas. Compostela. 128. entre Je-
sús María y Merced. 
4C1C » 
VENDO UNA P E R R I T A B U L L 
Dogs. francesa, de 5 meses, con sus 
padres (grandes perritos) a ta vis-
ta. Consulado, 79; y un galgulto. de 
10 meses, que no crece, en $10. 
Villegas. 93, Rastro. 
6051 
S E V E N D E 
M O T O R 50 caballos; C A L D E R A 60 caballos; C A L E N T A D O R , 
B O M B A Invecrcióii en e*eeleDt« estado Pueden verse fuueionauao 
A L K A R K P / A D E V E N T O . C H U C H O R E T I R O . " 
S Í venden oor haber instalado maquinaria mayor 200 caballos, 
a} eoiitacio, precio fi.io. o r ^ r . 
' i c m b i é n se venden- Un dinamo a l emán 199 voltios; ana UOM 
B A de '200 caballos perfecto estado; nn motor e léc tr ico 150 caballos} 
9 ror.rladas vigas de acero alemanas 12" x 4 .y3" x 17 pies largo, 3ir 
pe 1*10 r^s 
Para precios e informes: " A l f a r e r í a de Vento ." Chucho Reti-
ro, k i lómeU" 9 de la calzada de Vento o ea ias oficinas de la misma, 
calle de Consulado n ú m e r o 55. 
C 1278 15d-2I 
¡ ¡ L F X H E P U R A ! ! 
¡ ¡ L E C H E F R E S C A ! ! 
¡ ¡ L e c h e d e c o n f i a n z a ! ! 
Ofrecemos al público una leche in« 
mejorable y pura, en nuestro esta-
S E V E N D E UNA S I E R R A D E 
calar, moderna; un motor eléctrico, 
de 5 caballos en $85; una máquina 
de ranurar y acanalar poleas, ejes 
y pedestales; una caja de hierro 
mediana; se da barato. Informa-
rán en Sol, número 8, fonda. 
6093 11 a. 
HujiuaJjs / Ajrijjjljrji 
La sc-udora Adnance Buckeyi 
número 8 es la mej^r, la más sencilil 
y eficaz para chapear la yerba, ei 
blo, o bien a domicilio, garantizando 1 venta por Amat La Guardia y Ca^ 
el buen servicio y la calidad de la Cuba. 6a Habana. Teléfono A-5471 
jecjie numero 60, Habana. 
:¡Hpreci]s sunniolJ Mil! 
Nuestro lema es: "De la vaca al 
consumidor." 
Invitamos al público a presenciar 
el ordeño. 
SEPARAMOS V A C A S PARA E N -
F E R M O S Y NIÑOS. 
" E L ENCANTÓ," L A M P A R I L L A 
76, F R E N T E A L CRISTO 
T E L E F O N O A-4863. 
c. 1412 9d-l 
fto CMii]) J} Muí 
Para toda clase de industria qu« 
¿ea necesario emplear fue/za mo-
triz. Informes y precios los facilita-
rán a solicitud Amat, La Guarlia y 
Ca., únicos agentes para la Isla d* 
Cuba. Almacén a maquinaria Cuba, 
S E V E N D E UN C O C H E CON 
un buen caoallo y arreos, en 17, 
esquina a N, Vedado; se da en pro-
porción. 
6137 10 a-
AUTOMOVILES: S E V E N D E N 2. 
uno "Packard"", y otro "León Ba-
yard"; también se caaibian por otm 
propiedad y se dan por la tercera 
parte de su verdadero valor. Reina, 
43, Car bájales. 
6122 11 a. 
i a 
• 1 I 
mi 
S E V E N D E UNA PLANTA PARA 
fabricar hi«lo. Una máquina para 
rayar cartón. Una caldera y motor 
d3 4 H- P, Poleas, pedestales, etc. 
Informan: Oquendo. 23, entre Vir-
tudes y Animas. 
6019 7 a. 
u;MrTMr^«w>fhniniii:tnmrimmi;iKi>u 
P r e c i o s o s , f i n o s , l e -
g a n t e s . ( V R e i L v , 5 1 , 
f r é n t e a ; a n t a C a t a l i -
n a , S r . B U E N O . 
c. 1312 ait. 8d-25 
AUTOMOVILES D E VENTA, ba-
ratos: 2 "Maxweld" nuevos, de 2 
pasajeros, no se han usado, $750. 
Uno de 5 pasajeros, marca "Sti'de-
baker," propio para alquilar, con-
sume muy poco, en buenas condi-
ciones, $425. Se puede ver a to-
das horas. Morro. 10. 
6063 7 a. 
GRAN OPORTUNIDAD PARA 
adquirir un aparato ameno e ins-
tructivo: por menos de la mitad do 
su valor, doy un esterioscopo do 
aluminio y terciopelo, con grandes 
lentes y veinte vistas diferentes do 
todas partes del mundo y ciudad de 
la Habana; por $1.'5. Otro tam-
bién aluminio, poco más inferior, 
con 16 vistas, por $1.50. Otro mi» 
inferior (no aluminio), con diez vis-
tas, $1.00. Vistas en todas cantida-
des a 5 cts. una. Hago precios es-
peciales para los que deseen ha-
cer negocio. Por 25 cts. más lo» 
mando por Expreso a toda la Isla. 
Acepto giro postal o sellos de co-
rreos. Arturo Canalejo, Consulado, 
79. Habana. 
6051 9 a. 
GANGA: UN CHASIS D E 12-16 
H. P., de marca, en el que se aca-
ba de gastar $250 para renovarlo. 
Se da en $650. Véalo en los ta-
lleres de Aedo, Cristina y Vigía. 
6052 18 a. 
IMPO RTANTE: E N $700 M o -
neda americana, se vende un ca-
mión "Autocar," en buen estaúo. 
P«:ra tratar del negocio pueden 
acudir a la Compañía de leche 
"Magnolia," Lonja, número 202. 
5974 9 a-
S E V E N D E N DUQUESAS. MJ-
lorda. bls-a-bls y faetones, nuevos 
y de uso Cuarteles, número 9. ta-
ller de carruajes de José Trev 
palacios. 
4592 10 a. 
VENDO, A L CONTADO O A 
plazos, muy barato, un Lozler de 
6 asientos, recién ajustado y pin-
tado las gomas nuevas, a todas 
ñoras puede ^ersf en el garage de 
H Díaz. Tel. A-4490. pregunten 
por García. 
5598 7 a 
FOTOGRAFOS Y AFICIONA* 
dos: Para la pelea Wlllard-Johnsoi; 
vendo cámara auto graf. 4 x o. eos 
magacín de 12 placas y dos chasis» 
$50.00, lente Seiss. De bolsillo para 
cetéctives y repórters, 7 y 8 pe-
sos. 5 x 7. de Sentury. con buen len-
te, 6 y media x 8 y media y í 
x 5. Preuro. Tanques de Ajar y la-
var, cubetes, prensa, gran Verós-
copo Gaumond, lente Goerz y otro 
francés y todo lo que puedan nece-
sitar de fotografía, a menos de mi-
tad de su precio. (Canalejo) de S 
a 5, Consulado, 79. 
6051 9 a. 
StVE.DfH IOÍ iraju ius 
Contadoras Registradoras. marca. 
"NATIONAL", de las más moder-
nas. Tienen cinta, ticket y fecha y 
contadoras para cuatro departa-
mentos. Marcan también Crédito 
Recioido y Pagado. Una con una 
gaveta y la otra con cuatro; mar-
can desde 1 cencavo hasta $99 99 
en una sola vuelta Se dan por 
mucho menos de la que cuestan. 
Están funcionando perfectamente 
y sólo se venden por cambio en el 
sistema de cobros. Se venden jun-
tas o separadas. SI usted necesita, 
una máquina, venga pronto y eco-
nomizará cientos de pesos. Gabriel 
Maluf. Monte. 15. M 
Cárdenas. 
C-1362 




se la familia se vende un automó-
vil, 5 asientos. 30 caballos, mag-
neto Bosch. en $l,2ü0, no se reba-
ja, tiene muchos repuestos ,5 cá-
maras y nueve gomas de estas 4 
sin extrenar. De 12 a l , doctor 
Domínguez, 11 entre E y F, Veda-
do. Tel. F-1325. 
C 1386 15d-31 
S E V E N D E MAGNIFICO Au-
tomóvil Abbott-Detrolt siete pa-
sajeros ,con todos los adelantos 
modernos. Se da barato. Puede 
verse en San José y Lucena, Ta-
ller de Maderas. 
593S 10 a. 
A LAS PERSONAS QUE T I F 
nen automóvil se les ofrece loca! 
para guardar sus carros en San 
José. 99, ai precio de $5.30 sin lim-
pieza, y $10 con limpieza. El sl-
A-2897 lli&i6nlco- Teléfono 
5793 
c.. 1134 
A M ^ D I O \ 
M l i d j f j í j j .¡ÍIJ I J J 
e x P a i j í n . 
A . D . R o u i n 
L U U ? . K L E f . i - I H l 
alt 15.19 
f'O D E S P R E S T I G I E SLS PRO-
plos productos envasándolos en ^a-
rrafont^s viejos, cómprelos nuevoa 
de 16 litros de cabida a A. Puea* 
te Lonja del Comercio. 210-Oll 
5120 19 
T a J i i l i a s y B a a n c i n e s 
para persianas; No compre sin coa» 
sultarme precios J . Reguera, cai-
tada de Luyanó. entre Heíorma r 
Guasa bacoa 
4627 
D I N E R O A L A " C A J A D E A H O R R O S " D E L B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A . 
S e a ( ! m i t e á e s á e U N p E S ü e n a d e l a n t e y s e p a g a b u e n i n t e r é s p o r ios d e p j 5 i t 0 i . 
| L a s libretas se l iquidan cada doa meses y el dinero puede sacarse del B A N C O cuando se desee 
ABRIL 5 DE 1915 D i a r i o d e l a M a r i n a PRECIO: 3 cr 
DE ESPAÑA 
L o s e s t r e n o s e n M a d r i d 
flUSIi PIOE E M I G A G I O N E S 
¿TIENE DE L A P R I M E R A ) 
E N APOLO. 
Madrid, 4. 
E l Sábado de Gloria iiiauguraron 
los teatros madrileños la temporada 
de primavera. 
Om este motivo se verificaron al-
gunos estrenos en los principales co-
liseos 
Sus aulore*. don Jog¿ Komeo y el 
maestro Quisland, salieron infinidiid 
de voces al palco escénico ante los ca. 
lutosos aplausos de los espectadores. 
E N T R I A NON P A L A G E 
Madrid, 4. 
También se estrenó con buen éxi-
En Apolo se estrenó una revista, j to en Trianóu Palace utia comedia en 
de corte alegre, titulada " L a pande, tres actos, orifiinal do Ceferino Pa-
reta." lencia. 
Se trata de un ensayo patriótico E n la interpretación de la nueva 
que fué muy celebrado. ' obra se distinguieron Nieves Lina-
La nueva obra tiende a destruir la j res y el señor Sepúlveda, quienes es-
leyenda de que España es un país de | cucharon muchos aplausos, 
pandereta. 
La revistai es original del aplaudí- E N L A P R I N C E S A , 
do autor Fiacro Iraízoz, con músi- Madrid, 4-
ca de los maestros Giménez y Lleó. E n el teatro de la Princesa ha he-
E l estreno de la nueva producción 
bu sido un verdadero éxito, viéndose 
obligados aufores e intérpretes a sa. 
lir varias \eces a escena a recibir los 
aplausos d«*l público. 
tremenda violencia las tropas fran-
cesas, cargando contra las posiciones 
pnu-t'íicntes | del enemigo, arrollando todo lo que 
los austria- i encontraban a su paso y ganando 
Bes- por fin la cima. Los alemanes, com-
pletamente derrotados, dejaron caer 
sus armas v huveron a la desbanda-
D E L PICO HAUTSMAN ida. Ochenta' hombres, los que queda-
ban de toda la compañía, cayeron 
prisioneros. 
gente de fuerzas rusas 
de Przemysel, obligó a 
eos a retirarse de la región de 
kid." 
E N C E R V A N T E S 
Madrid, 4. 
En el teatro Cervantes se estrenó 
un juguete cómico titulado "MI que-
rido Pepe," original de Paso y Abatí. 
cómicas y un verdadero derroche de 
chistes. 
"MI querido Pepe" obtuvo un gran 
éxito. 
E N MARTIN 
Madrid, 4. 
" L a conquista", es el título de una 
opereta en un acto estrenada con éxi-
to extraordinario en el teatro Martín. 
L \ TOMA 
París, 4. 
L a descripción oficial de la captu-
ra del pico Hartsman, en los Vosgos, 
da cuenta de numerosos ataques que' LA D E R R O T A A U S T R I A C A 
se efectuaron hasta el día 23 de Mar- I Londres, 4. 
zo, fecha en que se emprendió el es- Un despacho de la Agencia Reii-
fuerzo supremo bajo la protección de I ter, procedente de Retrogrado, dice 
un tremendo fuego cruzado de nrti- que según parte semiofícíal lo» aus-
llería de todos calibres, incluso los friacos que penetraron en Basar^bia 
cañones de tiro rápido. Se veían los i fueron derrotados y en parte aníqul-
árboles caer y volar por el aire frag- lados. Üos columnas de infantería 
mentos de cadáveres alemanes. La rusa atacaron la división de infan-
infantería francesa de un salto car- i tería austríaca, envolviendo los ru-
gó heroicamente, arrojándose como 1 sos el frente enemigo. Los austríacos 
un torrente desbordado contra las lí- resistieron desesperadamente. Lo» 
neas de trincheras. Los violentos rusos atacaron varías veces a la ha-
contra-ataques de los alemanes no yoneta, y los cosacos, desmontándo-
pudieron desalojar a los franceses se, blandieron sus sables con terrible 
cho su debut la notable compañía de ¡ de las trincheras conquistadas. E l efecto, tomando las alturas, míen-
la eminente Margarita Xírgú. | asalto final se. realizó en la mañana tras ocho millas al norte los anstria-
Para inauguración de la temporada 1 del 26 de Marzo. Los observadores eos eran desalojados también de una 
se estrenó " L a marcha nupcial," de j vieron por lo menos tres líneas de I aldea por los cosacos, mediante otras 
Henry Bataille. i fortificaciones alemanas y de roduc-' furiosas cargas a la bayoneta. E n -
A la Xírgú se le hizo un gran recí- tos entre la posición francesa y la toncos fué cuando empezó la retira-
la re? | cima. E l bombardeo general empezó i da austríaca por todo el frente, 
a las diez y media y" continuó hasta | —— 
las doce y medía, batiéndolo todo, t L O S J A P O N E S E S 
Arboles corpulentos eran arrasados NO IRAN A E U R O P A 
por las descargas, revelando al caer I Tokio, 4. 
las baterías ocultas de los alemanes, i E l proyecto de organizar y enviar 
E l campo quedó cubierto de frag- un ejército japonés a Europa ha ci-
mentes de cadáveres descuartizados, do abandonado, no contando con la 
A las 2 y 35 minutos avanzaron con aprobación del Gobierno. 
C o m p a ñ í a Mercant i l de Crédito . S. \ 
G A L I A N O , 98. T E L E F O N O A-63oo 
D e p a r t a m e n t o s d e S u b a s t a s , C o -
m i s i o n e s , C o n s i g n a c i o n e s y G u a r -
— — — d a M u e b l e s . ^ 
P R O X I M A I N A U G U R A C I O N 
c. Uto 
bimíento, escuchando durante 
presentación de la obra entusíasías 
ovaciones. 
L a obra, en cambio, fué acogida 
con frialdad por el público, debién 
L a obra tiene muchas situaciones dose. en gran parte, el fracaso a lo 
pobre de la traducción. 
E N L A COMEDIA 
Madrid, 4. 
En la Comedia se estrenó "L'Eper-
vier"„ comedía en tres actos de Fran-
cís de Croisset, traducida ñor Sal-
vador Aragón. 
L a obra fué acogida con marcada 
frialdad. 
ROSARIO PINO, R E T I R A D A 
L A E S C E N A 
D E 
I I APLAUDIDA A R T I S T A S E E S -
T A B L E e i O E N l"NA ADMINIS-
TRACION D E L O T E R I A S . — E L 
PRÍMER P R E M I O A D Q U I R I D O 
POR LOS Q U I N T E R O . 
Madrid. 4. 
La notable artista Rosario Pino, 
que tiinlos aplausos conquistó en la 
zarzuela y últimamente en la compa, 
nía de comedia que actuaba en H tea-
tro Lara se ha retirado de la esce-
P;iia piiolestar contra semeganUÍ 
(prest ía !••' ha '.orificado una impo. 
nente manifeNtadón. 
Vicente Fernández Riaño 
Hoy celebra su fiesta onomástica 
este distinguido y popular comercian 
te, que preside el Centro Asturiano 
de la Rabana en uno de los períodos 
de su mayor progreso y grandeza. 
Su amor al Centro, su labor con t i . 
Como los organizadores del aclo no¡ nua. como socio y comp vocal de sus 
íl mundo gris 
La iiumanidati incolora 
¡ Directivas, su jovialidad y su corazón j a z j £ . -
' ireneroso le han rodeado de l a s impa 
habían sacado el correspondiente 
permiso d«> las autoridades la poli-
cía disolvió lá manifestación; pero ¡ t ía de unos, del cariño de otros, del 
los mamtestantps lograron reunirse ro to - la admiración do todos.Los 
de nuevo, poco después y llegaron al j viejos A d o r a n , los jóvenes tienen en 
Gobierno civil. I él su campeón prestigioso. 
Una comisión subió a entrevistarse 
con el trobernador formulando ante j Hoy. como todos los años, esta ad-
ía primera autoridad la protesta del! miración, eate cariño esta gran popu-
pueblo de Huelva por la carec ía del 1arid;u:l d iscurr i rá por su casa con ob-
na. 
L a señora Pino al retirarse del tea- z 
pan. 
tro se estableció poniendo una admi-
nistración de loterías. 
Con tan buena suerte se estable-
ció la ex-actríz que en el último sorteo ¡ decrecer 
E L GUADALQUIATR D E C R E C E . 
Sevilla. 4. 
E l río Guadalquivir ha empegado a 
de lotería realizado cayó el primer 
premio en un billete vendido en su 
establecimiento. 
?.!is aplaudidos autores hermanos 
Quintero habían adquirido varios pe-
dazos del billete premiado corre^-
pondiéndoles doce mil pesetas. 
Otras doce mil les tocaron a los om. 
pleados de la administración. 
DÍPUTADÓS E N M A R R U E C O S 
Melilla, 4. 
Han llegado a esta ciudad los dipu-
tad-s a Cortes señores Navarro Re-
verter. Gama/o y Cuesta . 
A poéó de llegar salieron, acompa-
ñados por el general Jordana a re-
correr i»s posiciones españolas. 
Se proponen los citados diputados 
Con eslo han desaparecido los te-
mores que existían de que ocurrieran 
algunas inundaciones. 
F A L L E C I M I E N T O D E l N PINTOR 
I L U S T R E . 
Lérida, 4. 
Ha fallecido en esta ciudad el ilus-
tre pintor, hijo de esta localidad, don 
Javier Gose. 
E l señor Gose había estado esta-
blecido quince años en París y l legó 
a adquirir gran reputación. 
Obtuvo importantes premios en las 
Exposiciones de Bellas Arles celebra-
das en París, Berlín, Buenos Aires, 
Barcelona y Madrid. 
Ultimamente, cuinido en Francia se 
decretó la movilización y casi todos 
jeto de felicitarle y abrazarle 
Enviamos a tan querido amigo 
nuestra más cordial felicitación y co-
mo asturianos que somos también le 
Si la guerra dura un año más , 
especie humana perderá el color y 
todos seremos grises. No hab rá pin-
turas para alegrar la vista de los 
paseantes: la humanidad s e r á inco-
lora e insípida, como un caldo sin 
án. 
Y las generaciones futuras, ha-
blando de nuestra época, d i r án : 
¡Aquella edad en que las gentes evan 
grises! E l motivo de semejante va-
riación en el aspecto humano se de-
be rá a que Inglaterra, el primer país 
productor de telas y paños , pronto 
carecerá de tinturas para Colorear-
los. Esta es una industria exclusiva-
mente alemana; una industria que 
no puede improvisarse, porque re-
quiere profundos conocimientos y 
una larga práct ica en los químicos 
El Conservatorio 
Masriera 
N O T A B L E F I E S T A R E L I G I O S A 
Después de celebrar en el mismo c^* ,» , v...». — 
un exquisito concierto de pruebo de , clavicular izquierda, al darse contra la 
las alumnas que tomaron parte eó I coquina de Figura? y Campanario en 
los úl t imos oxámeaies, en que todos ¡ los momentos que le huía a un auto-
Ios números fueron caluirosamente 
aplaurlidos, pasaron todas las alum-
nas a la Iglesia Parroquial, donde, 
S U C E S O S 
A L H U I R 
La" n iña María Teresa Cari aya, de 
10 años de edad y vecina de Carmen 
sufrió una contusión eu la región 
visitaremos pam darle el abrazo que , (ie(iicacios a esta ranl0 de \a ciencia; 
debemos 
amistad 
a su cariño y a su noble 
hacer algunos estudios en Marruecos i los camaradas del pintor español »cra 
i '--i r i I ¡ 11 t . . »- itn rl oKo 4 ¿i C<AK»A Í , . * I. ' • ¿"i _. • * _ para plantear u debate sobre esta 
cuestión cuando se reanuden las se 
siones parlamentarlas. 
LA C A R E S T I A D E L PAN. 
M A M T E S T A C I O N E N H U E L V A 
Huelva, 4. 
Continua aumentando el precio del 
pan. 
Actualmente se está vendiendo a 
cincuenta y ocho céntimos eu kilo. 
puñaron las armas, Gose se vio pro. 
cisado a regresar a España en busca 
de alivio para la enfermedad que des-
de hace algún tiempo venía padecien-
do. 
N E L P R E C I O D E L PAN. 
MEDIDA TOMADA POR LA A S A M -
B L E A D E SAN S E B A S T I A N 
San Sebastián, 4. 
E l precio del pan continúa aumen-
Arrollada por una 
bicicleta 
A l transitar ayer por la tarde, por 
Romay y Omoa, la niña Carmen Gar-
cía Trespalacios, de 7 años de edad 
y fiólo Alemania posee el secreto de 
esos vivos colores, esos matices sua-
ves y elegantes de los vestidos con 
que nuestras damas deslumhran 
nuestros ojos, a la par que con el 
carmín de sus labios y el arrebol de 
sus mejillas. Solamente los químicos 
alemanes saben extraer la anilina de 
a lqui t rán y el carbón de piedra pa-
ra emular con sus colores el azul del 
cielo, el verde esmeralda de los pra-
dos y el tinte de los claveles y las 
y vecina de Romay 64, fué arrollada ¡ rosas. Así nos lo cuenta Ramiro de 
por una bicicleta que montaba Grego- Maeztu, desde Londres, en una de 
rio Siaitfnez Noguez, de 17 años y SUS crónicas. Inglaterra en sus fá-
con motivo de cumplirse la fecha del 
sexsto aniversario de la fundación del 
Conservatorio, se celebró una fiesta 
religiosa en la cual, después del rezo 
del santo Rosario y revestido el Re-
verendo Padre Fél ix del Va l , se cantó 
a dos voces la Salve del maestro Ma-s-
riera con acompañamiento de órgano 
y violines, que primorosa y severa-
J | mente ejecutaron sus a íumnas Isabel 
de Gordon, Pilar Masriera. Carmelina 
Ortiz y Berta Von WaUhern y el coro 
nutr id ís imo, compuesto de m á s de 
cien señor i t a s de las mejores familias 
del Vedado, cantó con gusto, discipli-
nado y dando pi-ucbas de verdadera 
unción religiosa, por lo cual fueron 
fueron muy felicitados. La señorita 
Edchr.ira de Zayas se encargó del 
importante "solo" que tiene la Salve, 
dialogado después con el coro y por 
f inal una hermosa despedida del 
maestro Mar t ín , de preciosa factura e 
inspiración, no sabiendo en cuál • de 
las dos obras estuvo mejor. Dotada 
de una potente voz de timbre ange-
licai, e m o r ' T Ó a todos cuantos tu-
vieron U- surrte de estar allí presen-
Felicitamos t ambién ai maestro y 
aan'go fundador del Conservatorio de 
su nombre para que con actos pareci-
dos se sirva inculcar en sus alumnas 
los buenos principios y nvácticas de 
la Fe con la reptición de fiestas se-
mejantes. 
vecino de Príncipe 3 
Carmen fué conducida a la Casa 
de Socorros, donde fué curada de va-
rias heridas de pronóstico gravo. 
E l caso sucedió por imprudencia de! 
ciclista, por lo que el Juez do Guardia 
lo remit ió al Vivac. 
tan do. 
En vista de ello la asamblea pro. 
vincial de subsistencias ha estableci-
do una panadería reguladora de pre-
cios. 
Dicha panadería cuenta con sucur. 
sales en distintos lunares de la pro-
I vincia. 
P A N T E O N E S T E R M I N A D O S 
1 , 2 Y 4 B O V E D A S , D I S P U E S T O S P A R A E N T E R R A R 
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D E 
E . P . D . 
E L S E Ñ O R 
H E R M A N N B E C K E R 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para hoy, lunes, 5, a las 
4 de la tarde, los que suscriben, viuda, hijo y de-
más familiares y amigos ruegan a sus amistades 
que se sirvan encomendar el alma a Dios y con-
currir a la Quinta "Covadong-a", Calzada del Ce-
rro, 601, para acompañar el cadáver a la necrópo-
lis de Colón; favor que agradecerán eternamente 
Habana, 5 de Abril de 1915 
A n g e l a S a n t o s , v i u d a d e B e c k e r ; M i g u e l A , A t i c h a t i 
a u s e n t e ) : J u a n y J o s é S a n t o s P i n o : J o s é E l i a s ; M a n u e l 
S u á r e z , y J u a n P o l d o . 
bricas de tejidos, que surten de ropa 
el mundo habitado, sólo tiene anil i -
na para tres meses, después de los 
cuales, si la guerra no ha termina-
do, todas las telas s e r án grises, o 
sea de color Je ala de mosca. E l es-
pectáculo de las calles Regá como el 
de una película no coloreada: todo 
igual, de una monotonía desesperan-
te. Los pintores realistas habrán de 
suprimir el color y en lo futuro los 
cuadros de l a época parecerán dibu-
jos a l a t inta cbina: todo blanco y 
gris, con toques negros para las som-
bras. 
La humanidad será toda como una 
mancha gris sobre el terreno. En 
un día de fiesta, en los paseos, en los 
salones y en los teatros los grupos 
de gente parecerán bandadas de co-
nejos pardos, de gorriones o de ra-
tas. Todo gris, todo plomizo. E l mun-
do social se convert i rá en un cenice-
ro, en vivo contraste con la natura-
leza tricolor, que se rá el mayor en-
canto- de la v i d a . ¡Qué deleite para 
nueSttOfi ojos el azul, purís imo del 
mar, el verde g a y de los campos y el 
ocre y almagro de la t ier ra! E l cielo 
i gris y azulóse parecerá un reflejo de 
' l as multitudes, que se confundirá 
con los techos de pizarra y las bru-
mas del horizonte. ¡Qué monotonía ; 
m á s horrible! 
Y todo porque los alemanes no 
proveen al mundo de tinturas paja 
colorear de azul, de rosa y de púr-
Dara las telas de nuestras damas y j 
las llamantes chalinas de nuestros i 
laiutys. ¡Señor, ten piedad de noso-
' ros! ¡ Qué s e r á del mundo sin coló-! 
•es! La muerte por fastidio, el abu-1 
•rimiento crepuscular, el sueño bru-
mono v la pesadilla cris. Las gentes 
• M-án ' f.-mtnsmas. figuras té t r icas 
•emo estatuas marmóreas del ce-
nen te r io . 
P. CÍTRALT. 
El Repórter. 
Los industriales de 
Cicnfuegos 
(Por te légrafo) 
N L i l E R O S A M A N I F E S T A C I O N 
A b r i l 4, 8 p . m . 
En la tardo de hoy se ha celebrado 
una gran manifestación formada por 
el comercio, industriales y otros ele-
mentos de esta ciudad, apoyando la 
ley del señor Vilialón redimiendo a! 
Acueducto del pago ele la parte del 
año actual al Ayuntamiento. 
• Habló con su elocuente verbosidad 
el Ledo. D . Emil io del Real en nom. 
bre de todos los habitantes de Cienfno 
gos, esperando que es tén pronto pavi-
mentadas todas las calles. 
Contestó el Alcalde señor Cabrera 
apoyando ai señor del Real. 
También se organizó un mi t in so-
berbio en el paseo de Mart í , al que 
acudió el pueblo en general, hablando 
el doctor Delfín, Santiago Rey y otroe 
E l Alcalde comunica hoy a la Cá-
mara el agradecimiento por dicha ley, 
suplicando también al Senado que 
tenga en cuenta 1» buena acogida de! 
pueblo, que es tá sumamente agrade-
cido. 
E l Corresponsal. 
D e l J u z g a d o . 
de G u a r d i a 
A TARE CIO L A N I Ñ A 
Ayer desapareció de su domicilio, 
Dolores 2, l a n iña Francisca Regina, 
de tres años e hija del señor Henry 
Bradgud Deeult. 
Después de mucho buscai'la, fué en-
contrada entre an montón de piedra 
en la loma del Timón, Jesús del Moa. 
1 te . 
I Algunos vecinos manifestaron que 
i la n iña fué vista en compañía de un 
' individuo de la raza negra que no ha 
; sido habido. 
ESPOSA A M E N A Z A D A 
rosal asilado en el hospital mi l i t a r de I Carmen Calvo y López, de Animas 
Columbia, fué asistido por el doctor - 58. manifestó ayer en la quinta esta-
Ochoa. de uua herida grave, ..de pro-, ción que su esposo Manuel García 
yectil de arma de fuego, en la cara ¡ González, de San José ib, la maltrato 
amenazándola con darle 
móvil 
V I O L E N T A M E N T E 
A l cerrarse -rlolentamente una pucr 
ta teniendo la mano derecha puesta 
en el borde de la mitm-.a, se produjo 
una contusión en el dedo pulgar, el 
menor Eduardo Bermúdez y Díaz, de 
un año de edad y vecino de Lealtad 
244 A . 
Y A NO L A QUIERE 
Par t ic ipó Agueda Rojas Casas, de 
Crmpanario y Rastro, que hace cua-
tro meses contrajo matrimonio con 
Domingo Guridis Miranda, el cual 
la llevó ayer junto a su t ía , María 
Rojas AJvarez, de Figuras 27, pues 
Agueda no e s t á conforme. 
ErSTABA PASADA 
Kxuuso Alberto Flores García, de 
Maloja 12,'i, que Julio Ma:-., dueño del 
taller de lavado sito en Manrique 172, 
le rompió una camisa que le dió a la 
var y la cual aprecia en dos peso;:. 
Mac manifestó , que di^ha camisá 
se rompió porque estaba pasadv.. 
H A C E U N MES 
Mar ía Adano Morejón, de Corra-
les 152, fué asistida en el Hospital 
de Emergencias de una herida pun-
zante en el pié. derecho, que dijo se 
la causó hace uivmes al p k a r una ta-
bla que tenía una, puntilla. 
U N A C A R R E T I L L A 
Manifestó Juan Antonio Muñoz 
García, de Vives 83, que un amigo 
suyo de la raza negra, quo ignora sus 
generales y domicilio, se ha apropia-
do la carretilla marcada con el núme-
ro 1.457 de su pi-opiedad y la cual él 
le prestó hace cinco días. 
L A BEBIDA 
Ppv estar escandalizando y encon-
trarse en completo estado de embria-
guez alcohólica, fueron detenidos por 
el vigilante 128"! y remitido al Vivac, 
Indalecio Bucelo í ^ m b r i n a , de Figu-
ras 24 y Nicolás Pevehu Truj i l lo , de 
San Miguel !.">?. 
Desde Abreus 
M a r z o 
E l d o m i n g o 21, se c e l e b r ó e n los 
Balones del Casino E s p a ñ o l de este 
pueblo , el p royec tado baile de sala,, 
i n i c i ado p o r la entusiasta D i r e c t i v a 
que preside el s e ñ o r Pedro A n z o r a n -
d í a , secundado p o r su act ivo Secreta-
rio ol dist'.nsruido joven s e ñ o r J o « é 
F e r n á n d e z K é r e z . 
La, fiesta, no obstante los o b s t á c u -
los que sf le presentaron, en t re ellos 
l a f a l t a de co r r i en t e e l é c t r i c a , qne 
I m p i d i ó a l p r i n c i p i o la, a c c i ó n de u n 
comple to l u c i m i e n t o , fué en ex t remo 
inagni f lcente . 
A m e n i z ó el acto la i m p o r t a n t e or -
questa, Qe profesores que personal -
mon te d i r i g e el reputado maestro se-
ñ o r A e n s t í n S á n c h e z , de Otéotxí/égoa 
De d icho l u g a r llegr» a las nuere 
. de la noche una e x c u r s i ó n In tegra -
I da p o r valiosos e l e m e n t o » de ambos 
1 sexos, que c o n t r i b u y ó grandemente a1 
l e x p l o n d o r de l a fiesta. 
| Toda la Ooncurrencia era excelen-
| t e . f i s i i r ando en t an d i s t ingu ido sarao 
i ol s iguiente personal gemonino-
r ra lbas . Cas t i l lo v iuda 
t i l l o rinda de Rodrigue? 
da de D í a z , Vi l la de 
mayo de Machado .v^ ^ 
s e ñ o r a v i u d a de E l i z o n ^ 0 
D f u y otras . 
S e ñ o r i t a s : E m i l i a y 
Socorro y Eugenia E l i * l -
sUa y Juana Rosa i ? ^ ' 
Alonso , Dola y Orla Ho] 
y A n t o n i a Mec ías 'xJ~T;t ^ 
« ' a r m e n Alejo, V i c to r i a v 
Generosa nUnzález , v i r t ^ 
E m i l i a L a u r a , L u z Vilanb * 
r o n d a n a Tamavo, AJU/W^» 
R i c a r d i n a Salas, Mn¿£* 
M a r g a r i t a R o d r í g u e z , nJa,. ' i 
g'el. M a r í a do la C n u Ro^f11* 1 
r a Acosrta. Muría Teresa i?i?"1 
G a r c í a . Isabel y Carmen 
dida a M r t i n e z y Rosa Domi 
L a conour reno ia fué 
con profusa eisquisitey,. 
Se b a i l ó hasta las cuatro d», 
druprada. 
M i m á s efusiva fflioitación 
In ic iadores ; así como nü 
E L C O R R E S ] 
De Puerto Paj 
Desfpm's «1r un iiLpuj,., 
j e desde Manat í entramos '^ l 
puer to , en los momentos en n j 
ban comienzo las rebatas 
Ocho o nueve botecltos se la i 
ban ,3' a l fin r e s u l t ó 
quo asegui-aban y confiaban la"! 
r í a de los expertos. ,<i n,ai 
cuerdo , l l a m á b a s e " L a Marha* 
de media hora tardamos en atrjj 
esta l a r g a y preciosa rada, yi 
mos a l muelle, el que al i] 
todo el l itoral se hallaba ati 
de p ú b l c o que presenciaba 
gatas. A l a tracar , la P.anda ÍBÍ! 
entona un precioso Taso Doj,', 
voladores y bombas nos confirmiH 
que el pueblo e s t á de ftestag t r^B 
en c o n m e m o r a c i ó n de su S a i t o l 
Por los Juzgados 
R U R A L HERIDO 
Man-oK Hurtado Aguila , guardia i 
palmar izquierda. Otra en la región 
téiiar y otras heridas de entrada y 
al irla én lá cara dorsal por la parte 
de la cabeza del metacarpio medio. 
E l lesionado manifestó a la poli-
lla que pasó la noche de ayer en casa 
de su hermano Dámaso, en Casa 
Blanca, calle de Gámiz y que al dis-, 
ponerse a salir esta mañana fué a ver toarle la cerradura de' baúl , ropas 
BÍ el revólver de reglamento que por- por valor de 50 pesos 
de obras 
muerte. 
García fué remitido a l Vivac. 
DE U N B A U L 
Bernardo Lozano Iglesias, de Vives 
139, manifes tó en la Secreta que Ra-
fael ( ionzález, le robó después de frac 
S e ñ o r a s : R e r r a y a r z a ' de ToiTalbes í cana tófiieáeñte. 
L e d o n de Rer rayarza . L e d ó n de T o - i 
t r o n o . 
EH .comercio, cerrado y 
Parque , a s í como su Boulev 
cen grandes farolitos caprici 
t i l o " A s i á t i c o , " los que ahí 
en t re IOH grandes focos eléctt 
g ü i l o de este pueblo, lineen un 
j u n t o l u m í n i c o precioso 
t i c o f . 
L a Kooiedad "Liceo"' celebré 
grandes baUes'qne resultaron 
didos. L a Colon ia no pudo conti 
a estas fiestas por no estra inuj 
rada y a p r o p ó s i t o diré Qua«i 
seguro, s e g ú n me han informado.i 
el 17 de M a y o , cumpleaños del 
Alfonso X I I L ser áinaugurada 
gran sobunnidad. 
Regatas a remo. , Cucañas, Ja 
de Pelota y d e m á s dn-ereioneil 
c ie ron que reinase la alcgraí n | 
tos t res d í a s . 
' D e j a r é los festejos y haré i 
renc4a a l decaimiento comerciíl 
he no tado , enlos dos años que! 
no v i s i t aba esta p-Iaza. Poco a'l 
co h a n desa.parecido varias casaj] 
las m á s importantes, las que díl 
a los poeos negooio.s han caí 
l inas, y se han mudado para el ( 
po las (Aras. Efectos de los cal 
les y de l a co lon i zac ión . IJn cadij 
genio los a lmacenes de meroadq 
poseen grandes existencias, en 
de encuen t r an el empleado y e l í j 
ro todo lo necsario. E n cada 
nia dt» c a ñ a , una gran tienda 
tifene de lo m á s indispensable, po!| 
cual ge evita, el campesino el tfl 
que i r a l pueblo, y sólo para alg 
di l igencias lo hace. Así es QW] 
m e e x t r a ñ a el que Puer to H 
r r a l a mlsqaa suerte que su vWJ 
bella, v i l l a de CJlbara, en donde' 
lo a lgunas casas a l por mayor 
cadas a v íveres , se sostienen, 
a l de t a l l m u y poras quedan. 
A l pasar para FToIgiiín admlrtj 
centrales "Delicias" y "Cliapan" 
que miuden sin i n t e iTupek ' ^ alg^ 
y dedico un recuerdo al "SM 
i m i e l , " el que no muele por no teal 
FIERRE-
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F A B R I C A D E C O R O N A S D E B I S C U I T 
DE ROS Y COMPAÑIA 
SOL, n ú m e r o 7 0 . Teléfono A = 5 1 7 1 . Habana 
laba se hallaba cargado en cuyos mo 
nentos uno de los proyectiles se dis-
paró , hiriéndolo. # 
DESAPARICION 
Ricardo Larroque Echevarr ía , ve-
• ino de Obrapía 39, denunció que su 
'•ermano Luis de los mismos apelli-
dos ha desaparecido de áu domicilio j 
i ace dos días, no estando acosuimbra- j 
do a ausentarse nunca ese tiempo, j 
por lo que teme ie pueda haber ocu-
trido alguna novedad. 
CAIDO D E U N A ESCALERA 
Gustavo Valdés Suárez , de 14 años 
y vecino de San Cándido 15 en María-
nao, se encontraba pintando la casa 
Gloria 204, y al rodar la escalera don-
de estaba subido y caer sobro el pa-
vimento, sufrió la fractura del fé-
mur derecho por su tercio superior, 
de pronóstico grave. . 
E l hecho se cometic mientras Lo-
zano estaba ausente. 
Cansada de k vida 
Anoche t ra tó de p^mer f in a sus 
días ingiriendo una solución do biclo-
ruro de mercurio, la joven María Her 
nández Pérez , de Neptuno 190. 
Fué conducida al Segundo Centro 
de Socorros, donde el doctor Pohnco 
le hizo el lavado de es tómago, certi-
ficando que la intoxicación sufrida 
era de pronóstico grave. 
María manifestó que tomó esa re-
solución pov estai- aburrida de la v i -
da, - - ^ _ u, . 
LECTRIflCACION DE INGENIO 
CON MATERIAL DE LA 
G e n e r a l E l e c t r i c C o . 
D I R I G I R S E A 
Z A L D O Y M A R T I N E Z 
O R E I L L Y , 2 6 Y 2 8 -
A p a r t a d o 7 6 9 . T e l é f o n o A ^ 8 ' 
H A B A N A . 
